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RESUMEN 
Trabajo de Investigación sobre Historia, específicamente Historia del Ecuador, etapa Colonial. El 
objetivo fundamental: Identificar personajes afroecuatorianos/as mediante investigación documental 
para conocer su influencia en los procesos de independencia. El problema indagado: ¿De qué manera 
influyeron los/as afroecuatorianos/as en el proceso independentista ecuatoriano? Se explica con la 
teoría  Materialista Histórico que enfoca a los procesos sociales desde el punto de vista del desarrollo 
económico. La metodología aplicada fue la investigación documental e histórica que tiene como 
finalidad revalorizar a los/as afroecuatorianos/as mediante su visibilización en la historia nacional; el 
enfoque cualitativo permitió la interpretación de hechos poco conocidos. La línea de investigación se 
encaminó a la recuperación de hechos sociales en el Ecuador, mediante la visibilización de sujetos 
individuales y colectivos en los procesos sociales e históricos. Se elaboró un guión de entrevista el cual 
fue aplicado a personal experto al tema de afrodescendencia y negritud, concretamente a 5 
personalidades conocidas en el liderazgo de organizaciones negras en Ecuador. Analizados los datos 
mediante cuadros comparativos, se destacó la lucha individual y colectiva de los/as afrodescendientes 
en la colonia. La conclusión fundamental: Se identificó a seis personajes afrodescendientes influyentes  
durante la etapa colonial del Ecuador, su participación, protagonismo y legado. Beneficiarios directos 
de este trabajo son: estudiantes en todos los niveles educativos, y los beneficiarios indirectos: la 
sociedad afroecuatoriana ávida de conocer su historia. 
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AFRICAN-ECUATORIAN PEOPLE IN THE COLONIAL OF ECUADOR AND ITS 
INFLUENCE ON THE PROCESSES OF INDEPENDENCE 
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ABSTRACT 
Research work about history, called History of Ecuador, in the Colonial stage. The target is to identify 
African-Ecuadorian people through a documentary research to know its influence in the processes of 
independence. The problem is how do African-Ecuadorian people influence in the process of national 
independence? The explanation is supported by the Historical Materialist Theory. Which focuses on 
social processes from a prospect of economic development? The methodology applied was the 
documentary and historical research. These aims to revalue A-Ecuadorian people through the visibility 
in the national history. The qualitative approach allowed the interpretation of unknown facts. The line 
of investigation is collected social data of Ecuador using the observation about groupal and social facts 
into the historic process. Also, an interview was developed to apply to experts on black people and afro 
communities. It analyzed the data using comparative tables. Emphasizing the struggle of Afro-
Ecuadorian people in the Colony stage. The key finding was there are five importance Afro-Ecuadorian 
people who demonstrated leadership, participation and inheritance. The beneficiaries are students of all 
educational level also the afro-ecuadorian society, which is avid to know their history. 
KEY WORDS: AFRO-ECUADORIAN PEOPLE, COLONIAL ECUADOR STAGE, 






La invisibilización de acontecimientos históricos de los cuales son partícipes grupos humanos 
heterogéneos (en muchos de los casos) que no pertenecen a la clase dominante (que los subordina 
económica, política, social y culturalmente) ha sido una práctica común (para la historia oficial y 
quienes la escriben), el desclasamiento o sometimiento de la clase dominante sobre la explotada, 
mediante el encubrimiento de acontecimientos, procesos sociales y personajes que no responden a 
intereses de clase; Ha ocultado todos los procesos de lucha, resistencia, subversiones, organización de 
sectores populares; indígenas y afroecuatorianos/as han sido históricamente excluidos de la historia, 
dando realce en la mayoría de acontecimientos a blancos/as mestizos/as. 
En este caso, los/as afrodescendientes que histórica y mundialmente han atravesado circunstancias de 
carácter manipulador, apropiador, desplazador, sojuzgador; circunstancias que paradójicamente han 
motivado procesos de lucha por su misma condición de afro (o como discriminatoriamente los/as 
llaman “negros/as”), procesos que aunque no socializados debido a “historias oficiales” como ya lo 
mencionamos, influyeron directamente en la construcción de la historia mundial, y en nuestro caso de 
la historia ecuatoriana. De ahí la percepción discriminatoria hacia los/as afrodescendientes, por la in 
invisibilización en la historia real. Este ocultamiento de la historia negra en Ecuador ha impedido e 
inmovilizado la construcción de acontecimientos reales que elevarían la conciencia intercultural de 
quienes leeríamos, contribuyendo así a establecer identidad propia, que procure la aceptación y 
empoderamiento de sí mismos como afros, así también el atrevimiento de la sociedad en general en 
aceptar y mirar con otros ojos al sector afroecuatoriano. 
Encontrar la relación entre el papel de afrodescendientes y el proceso independentista iniciado por 
criollos quiteños implicó enlazar el papel inicialmente individual de afroecuatorianos/as con  el 
propósito propio de su colectivo de afros, que fue muy distinto al planteado por los patriotas quiteños. 
Semánticamente el verbo independizar puede ser aplicado tanto a criollos como a afrodescendientes, 
sin embargo las condiciones sociales fueron muy distintas, eh ahí que la disociación de objetivos frente 
a las guerras por la independencia, para los/as afrodescendientes fue importante reivindicar derechos 
así como el ejercicio de los mismos, por ejemplo: regularizar la condición de libertos/as, mejorar las 
condiciones labores dentro de las haciendas, entre otros. En tanto que para los patriotas quiteños fue el 
cambio de estructura política. Es ahí donde se da la relación: la lucha constante que mantuvieron los/as 
afrodescendientes dentro de las haciendas antes de que se inicien las guerras por la independencia 
conservó el ideal de lucha y exigencia de derechos, que a su vez fue bandera de sus descendientes 







Planteamiento Del Problema 
Al conmemorarse mundialmente el año 2011 como Año Mundial de los Afrodescendientes, se concibió 
necesario no solo dar valor mediático a los/as afrodescendientes, más bien darles valor histórico basado 
en hechos reales en los cuales sus ancestros intervinieron. Ahí la importancia de remembrar no sólo su 
existencia, sino su función dentro del desarrollo de la sociedad, darles valor activo: étnico, 
generacional, de clase y de género que históricamente ha sido relegado por interés de la clase 
dominante. 
Sin llegar a detallar situaciones singulares, es evidente que desde las Instituciones de Estado hasta 
pequeños colectivos, discriminan la condición étnica-racial de ser: afrodescendiente. Discriminación 
reflejada de forma directa en la cotidianidad en el trato interpersonal, en la expresión verbal de 
estereotipos que desvalorizan a los/as afrodescendientes. Así también de forma pasiva cerrando puertas 
a afrodescendientes en múltiples áreas (política, economía, educación, etc.) o manipulando su 
condición maliciosa y mal-intencionadamente. 
La mayor parte de textos históricos recogen acontecimientos seleccionados por intereses de clase, 
repiten hechos, fechas, personajes, héroes, etc. que no contribuyen a la toma de conciencia, a la 
formación de identidad, de criterios propios; por lo cual se hace necesario aportar y socializar 
contenido científico  que ayude a la sociedad y en especial a estudiantes en todos sus niveles a 
desarrollar los requerimientos necesarios para construir una sociedad con mayor conciencia social y 
política, así transformar un pensamiento avanzado en futuras generaciones que construya una sociedad 
más justa, incluyente y lúcida. 
Recordemos que en el siglo XV, se dieron procesos de desarraigo y dispersión de los/as africanos/as, a 
partir de los cuales se estructuró el sistema esclavista, que abarca todo el período colonial hasta 
mediados del siglo XIX, en el cual se decreta oficialmente la abolición de la esclavitud, dicho decreto 
en la práctica no fue real, fueron letras muertas. 
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Durante el proceso de dispersión, los/as africanos/as fueron desarraigados a diferentes territorios de 
América y del mundo, en función de fuerza de trabajo: mano de obra. Se dio el “tráfico de negros”, 
categorizándolos/as como esclavizados/as a cualquier lugar del mundo al que fueron transportados. 
A partir de estos acontecimientos se concluye que los/as son producto del sistema esclavista, afincado 
desde el siglo XV en nuestro territorio y que alcanzó su máximo desarrollo en el siglo XVII. A pesar 
de ello los/as afroecuatorianos/as han contribuido al desarrollo del país inicialmente con su fuerza de 
trabajo y a la par de la misma consolidando una cultura propia, intervinieron en las luchas (o guerras) 
por la independencia, esta participación es ocultada por la “historia oficial” y por historiadores 
conservadores. Sin embargo si solo nos detenemos, buscamos y observamos minuciosamente la 
historia ecuatoriana existen personajes afrodescendientes que participaron activamente de diversos 
acontecimientos pero que sus nombres no son socializados (¿quizá por ser afrodescendientes?) tenemos 
a Pedro Salinas quien fue uno de los “13 de la Fama”, Alonso de Illescas (quizá conocido su nombre) y 
Antón quienes son los fundadores del primer palenque en Esmeraldas, Martina Carrillo y María 
Chiquinquirá, Pedro Lucumí, Ambrosio Mondongo mujeres y hombres afros que lucharon por sus 
derechos durante la colonia. Pasando de época tenemos a Juan Otamendi Anangonó conocido como el 
centauro de ébano, fue uno de los héroes afros más importantes en la Campaña Libertadora del 
Ecuador. Ellos por mencionar a pocos nombres de afroecuatorianos/as y no se diga de procesos 
colectivos. 
La sociedad actual soslayada y repetidora sin sentido de una historia conservadora-estática, en la que 
siempre figuran personajes y hechos de la clase dominante debido al poder que imponen, ha 
perpetuado el sistema de opresión discriminación y exclusión hacia los/as afrodescendientes, 
acentuando y afirmando cada vez más epítetos como: negro- ladrón, negro-vago, etc. imposibilitando 
que los/as afroecuatorianos/as puedan desempeñar actividades de su elección como estudiar, trabajar, 
actividades propias y cotidianas o desempeñar cargos importantes que han sido estereotipados sólo 
para blancos mestizos. 
Por ello se hace necesario y urgente cambiar el modo de ver a los/as afroecuatorianos/as, desde las 
Instituciones de Estado para cambiar estereotipos a partir del acercamiento y redescubrimiento a una 
realidad histórica invisibilizada. 
La población afroecuatoriana representa el 5% de la población ecuatoriana, según el Censo de 
Población y Vivienda 2010, por ello es necesario iniciar procesas de inclusión, a partir de la 
socialización del conocimiento científico (la historia), al ser el Ecuador un país “intercultural, 
plurinacional” y en el ámbito educativo la Constitución 2008 en su Art. 343: “El Sistema Nacional de 
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Educación integrará una visión intercultural acorde con la diversidad geográfica, cultural y lingüística 
del país, y el respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades”. Si tomamos en 
cuenta lo mencionado, este artículo re-conocerá una historia que incluya participación afroecuatoriana 
en la misma. El aporte constituye entonces, en darle al presente trabajo connotación incluyente y 
activa, posteriormente socializándolo en nuestro ámbito laboral: la educación, en las instituciones 
educativas que es el lugar donde niñas/os y jóvenes pasan la mayor parte del tiempo, de ahí la 
propuesta de elaborar un texto compilatorio acerca del papel desempeñado por afrodescendientes en la 
etapa colonial. 
 
Formulación del problema 




¿Qué personajes afrodescendientes se destacaron durante la etapa colonial ecuatoriana? 
¿Cuál fue el rol que desempeñaron afrodescendientes durante la etapa colonial ecuatoriana? 
¿Cuál fue el rol colectivo de afrodescendientes frente al proceso independentista ecuatoriano? 
¿Qué relación existe entre personajes afrodescendientes y el proceso independentista ecuatoriano? 




a. Identificar personajes afroecuatorianos/as en la etapa colonial del Ecuador mediante investigación 
documental para conocer su influencia en el proceso independentista ecuatoriano. 






a. Determinar origen, características de los/as afrodescendientes 
b. Indagar personajes afroecuatorianos/as y su participación en la colonia. 
c. Relacionar  protagonismo de afrodescendientes y su participación durante el proceso 
independentista ecuatoriano.  
d. Elaboración de un texto compilatorio acerca del papel desempeñado por afrodescendientes durante 
la Etapa Colonial. 
 
JUSTIFICACIÓN 
La construcción del conocimiento en la rama de la historia debe ser entendida a partir de procesos 
abiertos, dinámicos, reflexivos y propositivos, las discusiones acerca del cómo históricamente se debe 
entenderlos como respuesta a necesidades, intereses y aspiraciones. De ahí que surge la necesidad de 
investigar acerca de personajes y procesos históricos invisibilizados, en nuestro caso los/as 
afrodescendientes (afroecuatorianos/as) con el propósito de exponer-redescubrir su historia, 
posteriormente socializarla en las instituciones educativas que es el lugar más cercano en el desarrollo 
de nuestra labor docente, con la procura de crear en los/as estudiantes y sociedad en general: sentido de 
pertenencia, de identidad, de valor histórico y se apropien del conocimiento histórico y así sean ellos/as 
el germen de la transformación de la realidad ecuatoriana actualmente  discriminatoria y excluyente 
hacia los/as afrodescendientes. 
El objetivo de re-descubrir y exponer personajes y acontecimientos  mal-intencionadamente olvidados 
en el presente trabajo es plasmar materialmente la historiografía afrodescendiente, como factor de 
coercitivo en la disminución y desaparición de perjuicios  personales y colectivos que a lo largo de la 
historia solo nos han demostrado que los/as afrodescendientes desde la diáspora fueron “simplemente” 
fuerza de trabajo dejando de lado su condición humana. Ya en el feudalismo considerados servidumbre 
confinados al final de las clases sociales. Para en el capitalismo considerarlos como empleados 
asalariados con el peso cultural discriminatorio ya implantado o hundiéndolos en la clase de lumpen 
estereotipándolos de delincuentes, vagos, drogodependientes, etc. y lograr con eso que el paradigma 
negativo e histórico de “esclavo/a” (ser inferior) se perpetúe a través de la historia. Impidiendo con ello 
que actúen con dignidad, autoestima y valor cultural dentro de la sociedad, características que 
históricamente poseen y son trascendentales para el re-conocimiento individual y colectivo de su grupo 
social, lo cual sería el punto de inicio en el camino transformador dentro de esa sociedad. 
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Por tal razón la finalidad es aportar teóricamente al proceso de apropiamiento del conocimiento, así 
como el reconocimiento de la historia negra en nuestro país, resaltando figuras y hechos colectivos 
como: personajes hombres y mujeres afrodescendientes y procesos de lucha y resistencia 
afroecuatoriana durante la época colonial y limitadamente el proceso independentista que termina con 
el 1er Grito de Independencia del 10 de Agosto de 1809; mediante lo cual se plantea el 
empoderamiento del conocimiento de esa historia olvidada como factor fundamental en la construcción 
de identidad propia, valores culturales, toma de conciencia de la existencia del otro-diferente que 








Antecedentes de la Investigación 
El tema de afrodescendientes a lo largo de la historia del país no ha sido visibilizado de manera 
colectiva, veraz, científica, que reconozca y revalorice la participación de este grupo social. Menos aún 
han sido tomados/as en cuenta personajes afros y sus procesos de lucha y organización en relación al 
proceso independentista ecuatoriano. Son escazas las tesis que recogen esta propuesta en conjunto. 
En la Universidad Andina Simón Bolívar han sido personajes conocidos quienes han optado por el 
tema de afrodescendencia en Ecuador, entre ellas tenemos a: ROCIÓ RUEDA NOVOA connotada 
Doctora en Historia y especializada en temas de afrodescendencia, entre sus obras Tenemos: “Esclavos 
Y Negros Libres En Esmeraldas, S. Xviii-Xix”; “Territorio, Movilización E Identidad Étnica: 
Participación De Los Esclavizados Del Norte De Esmeraldas En Las Guerras De Independencia, 
1809-1813”. 
ALFREDO COSTALES Y PIEDAD COSTALES son profesionales que en sus obras la constante es 
afrodescendientes una de sus obras es: “Completando La Historia Nacional Ambrosio Mondongo 
Rebelde Del Chota”, así como también conferencistas en: “Congresos De Historia Social Y 
Genealogía”. 
Profesionales que se destacan en el área cultural de la afrodescendencia son: JULIO ESTUPIÑAN 
TELLO, LUZ ARGENTINA CHIRIBOGA, NELSON ESTUPIÑAN BASS, entre otros que han 
puesto énfasis en sus obras a las expresiones culturales afros. 
Es de darse cuenta que han sido trabajos que fragmentan la relación entre personajes coloniales y el 
proceso independentista, sin embargo son de alto nivel investigativo. Es negada la existencia de 
trabajos de pregrado sobre este tema. Probablemente debido a la escaza bibliografía y la dificultad y 
bajo nivel investigativo han provocado el poco interés sobre este tema. Pues es de mencionarlo que el 
proceso y modo investigativo tiene un grado de dificultad para temas históricos como el planteado en 
el presente trabajo. 
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De ahí la importancia de nuestra investigación en redactar la relación entre “Personajes 
Afroecuatorianos/as en la Etapa Colonial del Ecuador y los Procesos de Independencia”. Relación que 
si existe en la medida que la participación de un individuo es proyectada e influenciada sobre los otros, 
influencia que se vuelve concientizada por los mismos después de un proceso de identificación y 
empoderamiento, aquella conciencia se vuelve acción que en nuestro caso es expresada en la 
intervención colectiva de los/as afrodescendientes durante los procesos (guerras) independentistas. A 
partir de la recopilación y exposición bibliográfica tanto de personajes afroecuatorianos/as y de su 
intervención en procesos independentistas.  
Lo cual aportará para visibilizar al grupo social de afroecuatorianos/as históricamente opacado y 
ocultado por los/as blancos/as mestizos, es decir terminar de una vez con la discriminación racial-
étnica histórica y que ha provocado una sociedad actual excluyente y maltratadora hacia los/as 
afroecuatorianos/as. 
Fundamentación Filosófica 
Es común que la posición de la mayoría de historiadores tradicionales que se han dedicado en 
particular a la historia ecuatoriana, fueron influenciados por paradigmas de tipo eurocentristas, que 
como se sabe dan realce a acontecimientos, personajes, expresiones e identidades basados en Europa. 
De ahí que lo que está afuera de las dimensiones planteadas es rechazado o minimizado, excluyendo a 
acontecimientos, personajes, expresiones e identidades de los grupos sociales ubicados por debajo de 
los blancos (Chapetones para la época colonial), es decir, mestizos/as indígenas y afrodescendientes. 
Produciendo una contradicción evidente: entre colonizadores (apropiadores) e indígenas (oprimidos), 
con la aclaración que no solo fueron los grupos originarios los que fueron colonizados sino también 
afrodescendientes, el grupo naciente de mestizos y las diversas castas. 
Esta visión eurocentrista minimizó del plano histórico, social, económico y político a indígenas, 
afrodescendientes y mestizos. Sin embargo el caso de los/as afrodescendientes tiene connotaciones 
mayores en  la medida que fueron esclavizados. Basados en posiciones subjetivas, por el lado religioso, 
precisamente el dogmatismo católico, doctrina que permitió, justificó y practicó  la esclavización. 
El catolismo durante el colonialismo europeo a América se basó en pensamientos místicos y de orden 
dualista, que dividía en dos a la vida: el plano terrenal y el plano espiritual. En el primero se desarrolla 
nuestra vida y acciones en la tierra sean positivas o negativas, y dependía de este comportamiento que 
en plano espiritual ose después de la muerte, recibamos el perdón o el castigo. Sin embargo todos los 




Esta compresión del mundo entre perdón y castigo fue traída a América por la colonización, que 
influenció en la construcción de identidades de los grupos sociales explotados y colonizados, naciendo 
con esto otra contradicción: ser colonizado-explotado y adquirir características y hábitos de los 
colonizadores, ajenos a su realidad. 
Es decir, que adquirimos normas y formas de ser por imposición. Lo cual se ha trasmitido 
degeneración en generación, repitiendo el sistema opresor en el cual los dueños de los medios de 
producción explotan a los que no lo poseen. Problemática que evita la toma de conciencia de clase y 
perpetua el sistema explotador vigente con todas sus expresiones, el racismo por ejemplo. 
Por lo que una de las soluciones a este sistema de dominación y alienación será crear propios referentes 
y propias concepciones de vida, parafraseando a Arturo Andrés Roig: “es necesario ponernos para 
nosotros mismos como valiosos”, haciendo alusión a la autoestima y al reconocernos a nosotros 
mismo, buscando una identidad propia incorruptible a imposiciones o colonialismos. 
 
Fundamentación Psicológica 
El ser humano como ser integral: bio-psico-social es resultado de una serie de acontecimientos internos 
y externos, los internos responden a funciones biológicas condicionadas por fenómenos externos 
(sociales) que se proyectan  mediante vivencias y experiencias, las cuales a su vez son producto de 
concepciones y preconcepciones. 
El ser afrodescendiente, al igual que los demás grupos étnico-raciales implica estructurase 
psicológicamente por tres esferas principales que son: intelectiva, afectiva y volitiva. 
La esfera intelectiva, comprende funciones superiores como resolución de problemas, la voluntad, etc., 
que son condicionadas por elementos externos. La condición de esclavización por ejemplo determinó 
por un lado años de sometimiento, pero esa misma condición y ese mismo periodo provocaron el 
anhelo de libertad. Buscando varias formas desde las más sencillas y cautas hasta las más complejas y 
violentas. Ambos comportamientos responden a la condición de ser esclavizados. 
La supuesta libertad lograda después de doscientos años mediante manumisiones de su condición, se la 
logró en base a respuestas activas y concienciación de grupo social. 
En cuanto a la esfera afectiva el haber pasado por el desarraigo  más grande de la historia, haber sido 
desterrados de su origen africano, coloca a los/as afrodescendientes en huérfanos, siendo por ello y por 
la condición de esclavizados/as en algunas ocasiones rebeldes, agresivos, bulliciosos, etc., pero esta 
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misma condición de “huérfanos”, los hermanó en tierra ajena, al verse caracterizados físicamente 
iguales existió conexión empática, demostrando emocional y afectivamente sentimientos de hermandad 
entre sí. 
La esfera volitiva se refiere a la voluntad, tomar decisiones propias sin sujeción a nadie. En este campo 
la toma de conciencia de sí mismos y posteriormente las acciones encaminadas a su liberación. Es un 
acto que en sí mismo que implicó la existencia de condiciones para que surjan. La decisión misma de 
perseguir su libertad a costa de su propia vida  muestra su anhelo y carácter. 
 
Fundamentación Sociológica 
Para exponer brevemente el asunto sociológico del presente trabajo parafraseare a Bolívar Echeverría, 
filósofo ecuatoriano: “el papel de la historia y de la filosofía es rescatar el pasado que quedó sepultado 
por la  práctica capitalista deshumanizante”. A pesar que el tiempo histórico tomado para el presente 
trabajo de investigación fue la etapa colonial en el Ecuador, y el modo de producción vigente  fue el 
esclavismo en transición al feudalista, la frase se aplica perfectamente. 
Responde a condiciones económicas de vida en el esclavismo, las cuales se basaban en la supremacía 
del esclavizador hacia los esclavizados. Los esclavizados, en este caso afrodescendientes en las 
colonias americanas no recibían ningún benefició por su fuerza de trabajo entregada. Sometidos día y 
noche su vida terminaba con la muerte. La condición de esclavizados afrodescendientes era hereditaria. 
 
Fundamentación Teórica 
AFRODESCENDIENTES EN LA ÉPOCA COLONIAL 
 
Se desarrollará un argumento teórico, político y metodológico, para analizar la realidad histórica 
(o  historicidad) de africanos/as, afrodescendientes y afroecuatorianos/as; a partir del punto de vista 
histórico social y del desarrollo económico de la sociedad. Como forma  de asumir un rol no solamente 
científico, sino también de responsabilidad social. Para generar nuevas perspectivas, posiciones y 
reflexiones acerca del este grupo social afro, y más precisamente la afrodescendencia, contribuyendo a 
la trasformación social, política, educativa y cultural de nuestro país, acercándonos a la historia afro 
oculta o poco conocida. 
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Se realiza una visión amplia con connotaciones (o categorías): políticas, geográficas, geopolíticas, 
antropológicas, sociológicas, históricas (y geohistóricas), de las diferentes situaciones y 
acontecimientos que involucran a africanos/as, afrodescendientes y afroecuatorianos/as. 
Abordando subjetividad  y objetividad histórica, acciones culturales con posicionamiento teórico 
(marxista), por ello la importancia de visibilizar la dinámica de la participación afro durante la historia 
y sus resultados. Generando así una visión amplia sobre la génesis, el tránsito y desarrollo de este 
grupo social mundialmente manipulado, invisibilizado, explotado y discriminado. 
 
 
África cuna de la humanidad 
El origen físico de África se da por procesos geológicos durante el período precámbrico hace 
aproximadamente unos 550 millones de años se dió la formación de depósitos de minerales y metales 
preciosos (diamantes), en la zona actual de África. Condición que vale la pena destacar pues la base 
económica de ciertos países y más concretamente de grupos económicos afincados en África se da a 
partir de la explotación de minerales especialmente diamantes.  
África se encuentra en los hemisferios Oriental en relación al Meridiano de Greenwich; y en los 
hemisferios Norte y Sur en relación al paralelo 0 ecuatorial. Se ubica desde 1 15‟ a 83 45‟ de 
longitud y de 35 25‟ latitud Norte; hasta 34 25‟ de latitud Sur. 
La mayor parte del territorio africano está estructurado por una sola placa tectónica, la placa africana, 
sin embargo en la zona Este del continente existe contacto con las placas arábiga y somalí (que 
pertenecen a la gran placa indoautraliana). África posee una superficie de aproximadamente 
30,383,040    . Y una población aproximadamente de 922,000,000 habitantes. Por su extensión 
ocupa el tercer lugar en tamaño entre los continentes. El continente esta bañado al Norte por el Mar 
Mediterráneo, Al este por el Mar Rojo y el Océano Índico, y Oeste y Sur por el Océano. Este separado 
del continente asiático el istmo de Suez. 
 
África  históricamente se visibiliza a partir del acercamiento e introducción por parte de las potencias 
colonizadoras europeas  en su territorio, alrededor del siglo XVI, así pues, olvidamos o le restamos 
importancia a su época anterior, obviando hechos históricos importantes para la humanidad; tomando 
únicamente concepciones eurocentristas y racistas, perpetuando con eso la discriminación y 
minimización de la figura africana y afrodescendiente (Negra/o). 
Factor fundamental en África constituyen las misiones de investigadores especialmente arqueólogos y 
antropólogos, que instalados en la zona Suroriental de África –especialmente- encontraron fósiles de 
homínidos; el primer fósil encontrado justamente en la zona sur del continente en la actual Sudáfrica 
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(Taung) en año 1925 por Raymond Dart; fue llamado Toumaï y su nombre científico Sahelanthropus 
tchadensi. Comúnmente a los fósiles encontrados en esta zona se los llamó australopitecus, que 
significaría “mono del sur de África”. Acontecimiento que significó –para muchos científicos- el 
eslabón perdido acerca del origen de la humanidad, pues los fósiles hallados-especialmente el 
Sahelantropus Tchadensis
i
-  dataron de 4 y 7 millones de años atrás, lo cual concluyó que el origen de 
la humanidad entera seria el África. 
Otros fósiles hallados en África y que significan y ahondan más la tesis de que África es la cuna de la 
humanidad son: Zinjanthropus boisei hallado en África Oriental y descrito por Louis Leakey en 1959; 
este es el fósil modelo –por las características- de homínido, propiamente dicho. 
Según el Prof. Gianinni Mastrangioli (2012), la localización geográfica de los primeros fósiles 
homínidos encontrados en África: “Toumaï y sus primos datados en seis millones de años en África 
oriental: el Ardipithecus etíope y el Orrorin de Kenia constituyen seguramente el grupo del que 
nacieron hace unos cuatro millones de años los australopitecos. Éstos representan el grupo ancestral 
del género Homo, aparecido entre dos y tres millones de años atrás. Fue en esta época cuando los 
homínidos, hasta entonces africanos, partieron a la conquista del resto del Viejo Mundo”. Sin embargo 
este descubrimiento fue posteriormente desmentido o confrontado por otros fósiles encontrados en 
“Australia” y que tendrían aparentemente mayor antigüedad que los fósiles encontrados en África. 
Acontecimientos en los cuales no ahondaremos dada la significancia e importancia que se quiere 
otorgar al continente africano a sus habitantes y sus descendientes. Así se podría concluir que África 
es la cuna de la humanidad porque históricamente los fósiles de la zona del sur África lo demuestran, y 
paleontológicamente también por los fósiles encontrados en la parte oriental especialmente. 
 
Uno de los aspectos que influye para el esclavismo es la colonización de imperios europeos hacia 
África, los mismos que partiendo del dilema de la iglesia que se negaba a dar humanidad al negro,  más 
concretamente dudaban de si tenían alma, en definitiva consideraron que el negro africano no tenía 
alma, es por ello que lo consideraron como un animal más, utilizándolo como factor fundamental para 
el desarrollo del sistema económico, sin embargo el aspecto social en relación a este proceso de trata 
de esclavos africanos tiene una repercusión social muy honda, tan honda que tal vez la situación actual 
sea producto de este hecho. 
En cuanto se refiere al ámbito racial se hablan de varias teorías, corrientes y posiciones que según su 
perspectiva antropológica, biologista, física, etc. conceptualizan al término raza, e incluso niegan su 
existencia; por lo cual es necesario tomar un posicionamiento teórico y científico para definir y 
explicar la conformación racial del continente africano. Como se indicó inicialmente el texto presente 
tiene connotación claramente marxista, así pues se definirá desde este punto de vista  los términos: raza 
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y etnia, a partir de los cuales se desarrollará una visión amplia de estos términos a través de un breve 
recorrido historiográfico determinados por el desarrollo económico de la sociedad. 
A lo largo de los procesos históricos el término raza ha ido asumiendo un papel protagónico e 
influyente en los procesos sociales –desde lo económico-marxista, claro está-.  La definición como tal 
del término recorre variedad de criterios, Karl Marx concibió el término raza desde la subyugación, 
existiendo basamento tal vez muy dogmáticos en los que hace alusión a “razas desechas” debido a su 
“inferioridad” racial y dentro de la división de clases, no es raro encontrar dentro de la denominación 
de estas a los eslavos, negra, indígenas –en especial de Mesoamérica, por la conquista de que fueron 
parte por ingleses y españoles-.  
Para Marx en Rose (1964):  
El descubrimiento de América y la circunnavegación de África 
crearon un nuevo campo de actividad para la burguesía en ascenso. 
El intercambio con las colonias; incremento de medios de cambio y 
mercancías en general dieron al comercio, a la navegación y a la 
industria dieron un impulso: y con ello un rápido desarrollo al 
elemento revolucionario dentro de la sociedad feudal en 
descomposición. pág. 91 
 
Así pues aunque se haya elegido el enfoque marxista al presente trabajo, es necesario tomar un 
distanciamiento de aquella concepción racista y que promueve la inferioridad de razas justificado por 
el desarrollo económico de una nación. Pues lo que nos proponemos es todo lo contrario: resaltar y 
visibilizar al rol del afrodescendiente -por ende su origen: raza negra- dentro del contexto humano, 
cultural y sobre todo con valor histórico social. 
 
El racismo teóricamente se ha desarrollado en base a posiciones dogmáticas religiosas -especialmente 
cristianas-, fueron los Papas quienes al iniciar la colonización de territorios africanos autorizaron el 
esclavismo perpetuo de africanos, fue el Papa Nicolás V, portugués, quien se pronunció de esta forma 
entre los años 1447 y 1455. Postura que tuvo el apoyo de diversos personajes de renombre e influencia 
para la época, así están: Carl Linneo (1758), Conde Bufón y Cornelius Pauw (1774), entre los más 
influyentes. 
 
A lo largo de la historia será mayor la preocupación por este tema de las razas, de diferenciarlas e 
incluso de inferiorizarlas. Para el caso citaremos el Congreso de Viena de 1815, en donde se observan 
dos teorías que sobresalen entre muchas planteadas sobre el tema: la una consiste en que explica el 
desarrollo del ser humano a partir de la concepción de la luchas de clases, planteada por Marx y 
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Engels. La otra posición consistía en que el desarrollo de ser humano se da a partir de la lucha entre 
razas, planteada por Joseph Arthur Conde de Gobineaut.  
 
Posiciones contrarias, puesto que cada una tomaba un solo punto de referencia, para explicar el 
desarrollo del ser humano, puesto que la primera teoría mencionada, toma en cuenta el desarrollo 
humano partiendo de aspectos netamente económicos, mientras  que la segunda toma en cuenta 
aspectos biológicos y religiosos para el desarrollo humano. 
Estas posturas no fueron las únicas que surgieron, a partir de ellas se emitieron muchas más, las cuales 
sirvieron como fundamento teórico para expandir el racismo, incluso se dará el genocidio más grande 
de la historia sustentado en la teoría de la superioridad de razas: el nazismo. 
 
Tomando partida por la misma corriente materialista dialéctica pero más integral y humanista, creemos 
justo destacar a los neo-marxistas, quienes toman la concepción de la sociedad incluyendo  aspectos 
psicológicos, sociológicos y culturales, dejando la  visión simplista y extremadamente dogmática como 
lo es el determino económico.  
APPLE (1990) afirma: 
Las personas pueden no actuar o pensar en las maneras prefijadas por 
unas teorías de clase esencializantes, pero esto no significa que su posición 
«objetiva» en las divisiones de clase, raciales, sexuales y laborales, se haya 
alterado radicalmente, y tampoco significa que las relaciones de producción 
(tanto económicas como culturales, puesto que cabe pensar sobre ellas de 
maneras diferentes) puedan ser ignoradas si lo hacemos por caminos no-
esencializantes. (Pág. 161) 
 
Entendiendo esto como una visión integral y diversa en cuanto a la composición de clase,  dejando de 
lado la discriminación y exclusión en términos raciales, religiosos, de género, generacionales, 
actividad productiva, etc. Así pues definiremos las categorías razas y etnia para lograr identificar –no 
diferenciar ni discriminar ni desagrupar- a los/as afrodescendientes como entes socio-político-
culturales activos a lo largo de la historia de la humanidad. 
Entre los neo-marxistas la categoría raza es concebida como: “una construcción social, que en la 
realidad no existe, y se usa para debilitar las diferencias entre clases”; claramente se evidencia la 
tendencia materialista y dialéctica – propia del marxismo- sin embargo lo que esta corriente incorpora 
es la humanidad de las personas, a diferencia de Marx, juzgan y critican duramente conceptos como 
inferioridad de raza y no justifican sobre ninguna cosa la existencia de acontecimientos 




Empezaremos por el término raza, que en la actualidad, ha dejado de ser una definición simple, por el 
contrario se ha convertido en una categoría, determinada por la ciencia que haga uso de la misma y la 
respectiva ideología que la misma pregone. 
En ciencias sociales la categoría raza no se apega únicamente a una definición intelectual, por el 
contrario posee implicaciones en las relaciones sociales de producción –dinámica popular- en la cual 
ha generado aislamientos, discriminaciones e incluso actos violentos (xenofobia), lo que nos permite 
decir que la perspectiva que tenemos de nosotros mismos y de la realidad que nos rodea está 
condicionada -mal condicionada- por ciertos conceptos mal entendidos o repetitivos, como: lo 
diferente es inferior. Así también podemos afirmar que la memoria histórica popular es limitada pues 
en cuanto al término raza la concepción y comprensión ha variado desde el aparecimiento de este 
término, debido a visiones simplificadas, acontecimientos deformados o tergiversados, por intereses de 
clase. 
La descalificación entonces, gira en torno a la realidad social que se viva pues el término raza llegó a 
tener influencias políticas que sustentadas en ideologías racistas generaron acontecimientos como: 
persecuciones a minorías, explotación y esclavismo a “inferiores”. Es evidente el Maafa u holocausto 
africano (esclavitud), la colonización y saqueo de América, el holocausto judío, el apartheid, entre 
otros. 
La clasificación de razas entre seres humanos es limitada, pues sabemos que el término ha sido 
utilizado para diferenciar, apropiar, explotar, discriminar “justificadamente”. Sin embargo se hace 
necesario tomar al término raza independientemente de teorías ortodoxas por un lado y superficiales 
por el otro. 
La categoría raza que utilizaremos es aquella que no genere ideas dicotómicas: superioridad o 
inferioridad; por el contrario para nuestro trabajo en particular la categoría nos sirve para empoderar a 
los/as afrodescendientes y afroecuatorianos/as del grupo social al cual pertenecen, a partir de 
características físicas similares, así también identificar la historia común y formar parte de una propia y 
variada cultural. Hay que aclarar que la definición que se da a las razas por el aspecto geográfico a la 
actualidad no tendría vigencia, sin embargo es un punto de partida como forma de reconocernos y 
apropiarnos de una historia opacada por los poderes económicos y de clase. 
Es conocido que todo ser humano posee características físicas, bioquímicas e incluso genéticas 
similares, pero nunca iguales. Porque una cosa es una estructura común y otra absolutamente diferente 
la composición de dicha estructura. 
Por lo tanto el racismo y la discriminación son construcciones sociales originadas a partir de erróneos y 
malos conceptos aprendidos, condicionados e implantados principalmente por la clase dominante. 
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De ahí que no existimos seres humanos iguales biológicamente, a menos que sea bajo la lógica del 
derecho en la que todos/as somos iguales; cada ser humano es diferente biológicamente en su 
composición y diverso culturalmente; existen rasgos similares que nos permiten crear identidad 
cultural y política y empoderarnos socialmente. 
Así tomaremos al término raza como la expresión de características físicas (fenotipo) visibles  del ser 
humano, basándonos en la antropología clásica y específicamente en la antropología física. Dentro de 
las cuales se subdivide a la especie humana en razas tomando en consideración características como: 
pigmentación de la piel, pigmentación, forma y pilosidad del cabello, estatura corporal, forma; 
volumen y métrica del cráneo (craneometría), forma y color de los ojos, entre otros aspectos 
morfológicos (o físicos) que nos permiten agrupar -racialmente- a los seres humanos. 
Como decía el famosos activista y dirigente negro James Weldon Johnson: “la principal dificultad del 
problema racial no radica en la condición del negro, sino en la actitud mental de los blancos”. Así pues 
consideramos la existencia de razas pero no aceptamos el término racismo, que ha sido una creación 
subjetiva de la humanidad para someter en su accionar objetivo a un grupo social vulnerable.  
 
En cuanto al término etnia:  
Los griegos del período clásico poseían un término que aplicaban a los que no compartían sus 
costumbres y poseían otra religión: ethnos Este término en Platón significa “los gentiles”, “los 
paganos”: (ta éthne). O sea, aquellos grupos que poseen una diferente cultura y religión. El acento en 
el concepto de “costumbre” aquí es vital. En efecto, ethnos viene del verbo griego etho: acostumbrar.  
Como podemos ver, la voz ethnos no tiene una acepción unívoca, o única, sino múltiple. En esta 
acepción, hay varias ideas íntimamente conectadas: la de poblamiento, la de origen racial, la de 
descendencia o parentesco y, por fin, la idea de grupo dotado de costumbres distintivas. El sentido de 
la frase determinaba qué aspecto quedaba destacado con la voz respectiva. 
Como lo podemos apreciar, ya en la lengua griega existe un término preciso para designar grupos 
humanos de origen racial y cultural propio; incluso se señala la pertenencia a un grupo de 
descendencia común, característica muy propia de las comunidades primitivas: éste es ethnos 
Como señala Pabón (1967): “el término etnia o etnía, hoy en boga en el vocabulario antropológico y 
lingüístico viene directamente del griego ethnos y posee exactamente sus mismas connotaciones”. 
(Pág. 173) 
Fue por la conquista europea sobre América, que el término etnia se usó con más frecuencia, para 
designar principalmente a los grupos indígenas colonizados; direccionaron el término excluyéndolo de 
toda connotación legal y política. En África y América colonizadas y explotadas llego a utilizarse 
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incluso el concepto de “minorías étnicas” a los pobladores de estos territorios, debido a la aplicación 
de teorías de superioridad racial. 
Para Max Weber en Martínez, Sánchez (1978):  
La creencia en un ancestro común parece ser más una consecuencia 
de la acción política colectiva que su causa: las personas llegan a 
verse a sí mismas como miembros pertenecientes a una colectividad 
como consecuencia de actuar juntos. Perseguir intereses colectivos 
estimularía la identificación étnica, lo que no deja de ser (este 
sentido de comunidad étnica) una forma de cerrazón social 
monopolística, al definir la pertenencia, la elegibilidad y el acceso a 
ella. Por esa razón propuso eliminar el término colectivo “étnico”, 
entre otras cosas. (Pág. 2) 
 
Así entonces conceptualizaremos al término etnia: como la expresión de un grupo social -en 
particular- el cual se origina a partir de acciones históricas comunes, que apropiadas y asimiladas 
genera identidad individual en primera instancia y colectiva, la cual se consolida entre los 
pertenecientes a esa historia común, así también la diaria convivencia entre sí genera 
comportamientos, prácticas de valores, lenguaje, creencias comunes, cultura común; así la expresión 
de la cultura vendría a concluirse que es la etnia. Para el presente trabajo tomamos el aspecto racial –
ya señalado y conceptualizado- como un factor que señala características físicas particulares, pero que 
es innegable el sentido de pertenencia dentro de la cultura, es decir la raza (uniformemente) puede o 
no estar presente dentro de un grupo étnico. 
 
Esclavitud y Trata 
La exploración europea hacia África inicia alrededor del siglo XV, por parte de los portugueses, 
famosos por su navegación, y bajo la ideas de Enrique “el navegante”, hijo del Rey Juan I de Portugal, 
se inician los procesos de colonización y apropiación de los territorios africanos al Imperio Portugués, 
sobre todo de las zonas costeras occidentales, realizando circunvalación de las costas de África: el 
Cabo Bojador, C. Verde, C. Buena Esperanza, son algunos de los lugares que se apropiaron.  
Varios imperios europeos se instalaron las costas occidentales de África, pues constituían un punto 
estratégico sobre todo para el comercio con América. Las zonas más importantes fueron las costas de 
Guinea, la cual fue sobreexplotada, también lo fueron el Puerto de Elmina en el año de 1482, 
convirtiéndose este en un gran centro de comercio de esclavizados/as. 
Los europeos comerciaban principalmente con esclavizados/as, oro, marfil y especias. Manejos 
comerciales que pertenecían a diversos Imperios, así inglés, español, holandés, francés y danés, en 




Los procesos de caza o captura de negros/as (para esclavizarlos/as) fue “teóricamente” o fielmente 
justificado por la estructura socioeconómica de las potencias colonizadoras, que subordinadas 
fielmente a la religión católica como forma de gobierno (teocracia), su estructura jerárquica, de ahí su 
“natural” sometimiento al otro, al débil al diferente, al pobre, al inferior, al negro/a. Justificada en su 
fe, creencias y su gobierno real, la esclavización de negros/as africanos/as fue un acto de “compasión” 
y los negros/as considerados meros objetos de trabajo y fuerza de trabajo. 
Acerca del proceso de esclavitud africano, Marx se refirió como: “relación de clases determinado por 
la composición racial”, es decir, justificaba la esclavitud desde el punto de vista del desarrollo 
económico, diferenciado y determinado por la raza para este término -negra en este caso-. Sobre ello 
Marx analiza la condición y la necesidad de la esclavitud en una carta de correspondencia fechada el 28 
de diciembre de 1846. De Marx a A`nñen Kov: 
(…) La libertad y la esclavitud forman un antagonismo. No necesito 
preocuparme de los lados buenos ni de los malos de la libertad. En cuanto a la 
esclavitud, no preciso hablar de sus lados malos. Lo único que hay que explicar 
es el lado bueno de la esclavitud. No se trata de la esclavitud indirecta, de la 
esclavitud del proletariado, se trata de la esclavitud directa, de la esclavitud de 
los negros en Surinam, en el Brasil, en las comarcas meridionales de 
Norteamérica. 
La esclavitud directa es el fundamento de nuestro industrialismo actual, al 
igual que las maquinas, el crédito, etc. sin esclavitud no tendríamos algodón, sin 
algodón no tendríamos industria moderna. Es la esclavitud lo que ha dado 
valor a las colonias los que han creado comercio mundial; es el comercio 
mundial el que constituye la condición necesaria de la gran industria 
mecanizada. Por ello con anterioridad a la trata de negros, las colonias no 
proporcionaban al viejo mundo más que pocos productos y no habían 
cambiado visiblemente de la faz de la tierra. La esclavitud, es pues, una 
categoría económica de enorme importancia. Sin la esclavitud Norteamérica, el 
pueblo más progresista, se transformaría en un país patriarcal. Si suprimimos 
a Norteamérica del mapa de las naciones tendremos la anarquía, la decadencia 
completa del comercio y la civilización moderna. Pero hacer que desaparezca la 
esclavitud equivaldría a suprimir a Norteamérica del mapa de las naciones. Por 
lo tanto, la esclavitud al ser una categoría económica, se incluye desde el 
comienzo del mundo entre todos los pueblos. Los pueblos del mundo no han 
hecho más que encubrir la esclavitud entre los mismos e introducirla sin 
tapujos en el Nuevo Mundo. (Pág. 371) 
 
Sin llegar a ser dogmáticos y tomando en consideración que el anterior párrafo confrontaba a dos 
términos totalmente opuestos entre sí, esclavismo y libertad, Marx señala categóricamente el 
esclavismo; no existe el mínimo análisis social ni mucho menos cultural del mismo, es por ello que lo 
considera un proceso necesario para el desarrollo productivo-industrial. Se puede decir entonces que, 
teóricamente el esclavismo fue un proceso inevitable y necesario dentro del desarrollo de la humanidad 
sin el cual no serían posibles los procesos industriales actuales. 
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Por el contrario por el lado neomarxista existen lecturas más humanizadas, por así decirlo, 
conceptualizando al esclavismo del punto de vista socio cultural, tomándolo como una práctica 
inhumana, discriminatoria, racista y clasista, producto de construcciones sociales erradas o 
desproporcionales. 
Se habla por miles cuando se hace referencia al comercio de esclavizados/as africanos/as tomando en 
cuenta su distribución geográfica, así como su pronta desaparición por las travesías oceánicas que 
realizaban en duras condiciones. La mayoría de historiadores calculan que fueron entre 25 millones y 
100 millones de africanos/as que fueron desarraigados.  
Fue desde mucho antes del siglo XV, que este tipo de práctica -esclavitud- ya se daba, dentro del 
mismo continente como referimos anteriormente, sin embargo las condiciones de captura y trato al 
esclavo eran menos tortuosas y si se puede decir más humanitarias. Incluso tenían posibilidades de ser 
libres. Es con la conquista de América por parte de las potencias europeas que nace la necesidad de 
sobrexplotar al nuevo continente, para ello fueron sometidos/as los/as negros/as africanos/as, quienes 
realizaban duros trabajos una vez llegados al América. Inicialmente los esclavos eran transportados 
hacia Europa, los esclavos provenían de la región del Subsahara, la región septentrional de África, y 
eran empleados especialmente para la servidumbre, tanto hombres como mujeres, esta actividad 
aunque no totalmente esclavizadora, pero generó ideas de utilización de los/as negros/as como mano de 
obra, de ahí su supra-utilización en América que degeneró en el esclavismo.  
Las diversas potencias colonizadoras tomaron tan enserio –mercantilmente- esta actividad de comerciar 
con negro/as esclavizados/as, que incluso ejecutaban estudios de los mismos para mejorar su 
“producción”, “rendimiento” y beneficio propio. Quince Duncan (2008) en una publicación para el 
centro  interamericano de derechos humanos, acerca del racismo en la misma África, dice: “No 
desarrollaron ninguna doctrina de superioridad racial, hasta la aparición en el área de belgas e 
ingleses, midiendo cráneos, estableciendo las categorías raciales que los africanos no tenían. Crearon 
así una clase elitista aliada, para sus propios propósitos coloniales”. Es decir, que dentro de la misma 
África y desde la misma práctica de la trata se segregaron y subutilizaron a negros/as. 
 
En cuanto a la esclavitud en América, comenzó en el siglo XVI,  se dio a partir de la conquista de los 
imperios europeos a América. Se dio entonces el tráfico transatlántico de africanos/as, vieron en los/as 
africanos/as mano de obra más rentable pues eran mucho más fuertes que los indígenas –un negro 
realizaba el trabajo tres veces mayor que un indígena -y soportaban en mayor medida condiciones 
climáticas adversas. A más de este sometimiento a los esclavizados/as negros/as, se impuso otras 
formas de dominación y control, como los son los castigos, que consistían en: maltrato, marcaciones, 
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mutilación, ridiculización de sus cuerpos, actos totalmente brutales, que estuvieron perfectamente 
respaldadas y justificadas por los gobernantes de los imperios y por la iglesia. 
Según la Enciclopedia Ilustrada cumbre (1977), la trata hace referencia a: 
Tráfico de negros para venderlos como esclavos. La esclavitud es 
una antiquísima institución, pero a trata de negros, que le dio una 
nueva modalidad, tuvo su origen en el siglo XV. La compraventa 
de negros como artículos de comercio comenzó hacia 1443, y en un 
principio fue monopolio de Portugal. Pero durante el siglo XVI en 
la trata de negro participaron muchos países europeos. Los negros 
provenían de la región africana que se extiende desde Senegal 
hasta el Congo, llamada Nigricia a la sazón. 
Generalmente los negros eran comprados a traficantes árabes, que 
a su vez los adquirían en las tribus negras, quienes vendían a bajo 
precio los prisioneros que hacían en sus luchas con tribus vecinas. 
Desde el interior del continente los esclavos eran llevados a los 
puertos de América. Con cadenas en tobillos y muñecas, 
amontonados como animales, en las bodegas del buque, y 
expuestos a toda clase de enfermedades, pasaban los negros la 
larga travesía. En caso de naufragio todos estaban condenados a 
muerte segura, porque con sus ataduras no podían mantenerse a 
flote. El negro recién llegado a América se llamaba bozal, y el que 
ya había estado en el Nueve Mundo era catalogado como ladino. 
Los negros no lograron aclimatarse en algunos lugares, pero en los 
territorios que forman Estados Unidos de América, el Brasil, 
América Central y las Antillas llegaron a reproducirse de modo 
sorprendente. (Pág. 247) 
 
Situación que coadyuvó a la trata de esclavizados/as africanos/as por parte de potencias europeas, en 
mayor medida, y que fueron destinados hacia el nuevo continente.  
El proceso o trata que se llevó a cabo con los africanos/as fue el siguiente: primero se capturaba a 
los/as africanos/as cual animales de caza, desde el primer momento de su captura se convertían en 
esclavizados/as y sus dueños la empresa o imperio por el cual fue capturado, quienes los capturaban 
resultaban ser en ocasiones mismos africanos que trabajaban con las empresas; posteriormente eran 
transportados de la manera más sanguinaria  a los puertos en la costa occidental de África, pues durante 
la captura algunos/as africanos/as resultaban heridos.  Una vez en los puertos se elegían, por lo que 
los/as esclavizados/as eran separados de sus familias, entiéndase niños/as o hijos/as, madres, 
esposos/as. Presentándose escenas conmovedoras, la separación se daba a razón de la elección de los 
comerciantes; Una vez elegidos/as los/as esclavizados/as eran encadenados y engrilletados, debían 
esperar la llegada de los barcos que los conduciría a tierras americanas, esta espera era inhumana sobre 
todo por el hacinamiento y ausencia de agua y alimentos. Una vez embarcados, debían soportar de 40 a 
50 días, hasta arribar al puerto de su destino. Ya en América los/as esclavizados/as que sobrevivieron a 
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la travesía, llena de enfermedades y escaza alimentación; ocasionalmente eran repuestos tanto 
alimenticia como físicamente, es decir los alistaban para la venta o intercambio.  
La venta o intercambio denigraba la humanidad de los/as negros/as, debido a su condición de 
esclavizados/as. Como cualquier otra mercancía era sometida a cambios: con café, azúcar, cacao o ron, 
a precios variables, compras especulativas o por comisiones. 
 
Diáspora, Dispersión y Desarraigo 
La diáspora como tal constituye una genealogía de la africanía –empoderamiento de la cultura 
africana/adoptar voluntaria y conscientemente la identidad de africano/a a pesar no permanecer 
geográficamente a su territorio-, considerado un punto de partida (geográfico) identitario africano, 
razón por lo que este acontecimiento se ha estructurado a conveniencia de ciertos grupos –de poder 
especialmente-, dándole un sesgo histórico que hace referencia al antagonismo de las clases sociales; 
Particularmente al apropiamiento y desvirtualización  de un proceso histórico originario de la clase 
oprimida y explotada, en nuestro caso esclavizada; Apropiamiento que las clases dominantes 
direccionan a su conveniencia; con la finalidad de invisibilizar la historia de la clase oprimida pero que 
fue organizada, consiente  y que desarrolló procesos importantes. Dentro de 
esta manipulación teórica encontramos a dos posturas sobre la diáspora la una denominada la diáspora 
afro americana y la otra la panafricana, bastará referirnos a ellas brevemente para notar las antagónicas 
posturas antes referidas. 
 
Diáspora afro americana: conceptualiza a la diáspora como la emigración de africanos/as hacia otros 
continentes, no toma en cuenta la causa de este éxodo -trata de esclavos-. Homogeniza a la raza negra, 
no distingue clases sociales e invisibiliza el proceso de africanía, es decir, el reconocimiento a una 
patria común con cultura propia. 
Diáspora panafricana: es una concepción más global, dinámica y sociocultural. Parte del proceso 
cruento de esclavitud como causa fundamental para la emigración de africanos/as. Africanos/as que se 
dirigieron obligadamente a diversos continentes debido al comercio de esclavizados/as. Esta postura 
considera la trata de africanos/as como un holocausto, no solo por las cifras que suman millones de 
despatriados sino por las brutales condiciones que atravesaron. 
 
Así diremos que la Diáspora Africana es una "respuesta histórico mundial". Según Patterson y Tiffany 
(2000): "El lenguaje o terminología diáspora aunque conceptualmente signifique proceso histórico 
desde la movilización trasnacional africana alrededor del mundo, únicamente se empezó a utilizar por 
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la década de los 50´s aunque no con la misma relevancia y connotación social que hoy 
adquiere."  (Pág. 11) 
 
Concluiremos entonces que la diáspora africana constituyó un proceso cruel sobre los/as africanos/as 
que provocó la emigración a diversos puntos del planeta, sin embrago es este mismo proceso 
dinámicamente originó la identidad, apropiación y empoderamiento de afrodescendientes. Logró que 
los/as africanos/as desarraigados de su tierra se hermanen entre sí a pesar de geográficamente estar 
distantes. A pesar de que el término –diáspora- se originó en el siglo XX, lo tomamos para ejemplificar 
la despatriación de la que fueron víctimas africanos/as durante la época colonial, precisamente el 
comercio de esclavos. 
  
A la dispersión se lo puede considerar un proceso migratorio coaccionado por la caza de negros/as 
dentro del continente africano. Es decir la partida de su propia tierra hacia tierras desconocidas. A 
diferencia de las zonas de extradición geográficamente las zonas de dispersión también se encuentran 
dentro del continente africano, es decir, aquellos que no lograron salir del continente africano pero que 
tampoco fueron capturados. Las zonas geográficas a las cuales mayormente se dirigieron fueron África 
subsahariana, es decir el Sur del continente, los lugares se caracterizaban por ser casi inaccesible a los 
cazadores, ante lo cual estos los denominaron salvajes a aquellos que huían a las selvas. Se sabe 
también que huyeron hacia la península arábiga. Zonas en las cuales se instalaron con cultura propia, se 
desarrollaron adaptando y mezclando culturas nuevas, construyeron más generaciones y constituyen la 
población ahora denominada afrodescendiente. 
 
El desarraigo constituyó dejar en desabrigo, desprotección y despatriados a millones de africanos/as 
desde el siglo XVI y hasta el s. XX. Teóricamente es similar a la diáspora africana (holocausto 
africano), sin embargo hemos decidido distanciarla para dar relevancia al término: discriminación, que 
en si fue la razón por la cual se inició a cazar negros/as para esclavizarlos. 
Históricamente despreciados los/as negros/as ocupaban la parte más baja de la escala en la jerarquía 
social colonial. Y no se diga en el modo de producción esclavista en donde o eran consideramos más 
que un objeto parlante. A pesar de toda la discriminación y segregación constituyeron una cultura 
propia con expresiones excepcionales incluso más avanzadas que las mismas sociedades de Abya Yala. 
El desarraigo implicó una expulsión forzada, para escapar círculo violento del comercio de esclavos, es 
decir, huir de la persecución de la cual fueron blancos para salvaguardar su vida. Distinguimos que este 
término –desarraigo- es igual a dispersión. Sin embargo quisimos separarlos con la finalidad de 
provocar identificación de clase, pues en la teoría de dispersión se hizo un señalamiento meramente 
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geográfico a diferencia de desarraigo que implico cuestiones sociales como la discriminación a un 
grupo social: negros/as. Cabe mencionar que el término extradición hace referencia a un proceso 




Resistencia a la Captura 
Los africanos/as no fueron entes pasivos ante la captura por el contrario se contrapusieron y se 
resistieron a través de varias estrategias como la huída, enfrentamiento, etc. sin embargo el oponerse a 
la captura conceptualmente da un significado de oposición y negación al sistema esclavista, así también 
en términos más directos significó que si un africano/a huía estaba expuesto a vivir en condiciones 
difíciles alimenticias, de vivienda, salud física y mental, etc. 
Así los/as esclavizados/as se negaron a asumir la categoría de "objeto" que se les impuso. Rechazaron 
el “orden jerárquico”, de alguna forma podemos decir que se revelaron, es por eso que los esclavistas 
inventaron mecanismos de sometimiento y opresión: vigilancia continua, castigos físicos, la tortura y el 
suplicio -los grilletes, las sogas, el cepo, las cadenas, el látigo y la marca con hierros al rojo vivo para 
asegurar la propiedad-. Según Zinn, (1999): 
 
“Los esclavos adoptaron infinidad de formas de resistencia como 
contrapartida al dominio de los amos: los gritos, la lucha, la huída, 
el trabajo realizado en más tiempo que el exigido, el robo de 
propiedades, los sabotajes, las huelgas de brazos caídos, el asesinato 
de capataces y amos, la quema de los edificios de las haciendas, las 
sublevaciones, las rebeliones, etc., etc”. (Pág.133) 
 
Muchos esclavizados/as en América prefirieron la huida a la servidumbre, y se internaron en el corazón 
del continente o su caso de las islas; todos/as aquellos/as que huyeron fueron llamados cimarrones, 
quienes vueltos a la vida libre, reconstruyeron en plena selva desconocida verdaderas tribus 
denominadas palenque. Sus principales actividades fueron la caza y la pesca.  
Entre otras formas de resistencia adoptadas por los esclavos es interesante prestar atención a las 
canciones y los cuentos que realizaban los esclavos. Según Zinn (1999), dos canciones pueden 
servirnos de ejemplo a este respecto:  
 
"Cultivamos el trigo, 
y ellos nos dan el maíz; 
Horneamos el pan, 
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y nos dan el mendrugo; 
Cribamos la harina, 
y nos dan la cáscara; 
Pelamos la carne, 
y nos dan la piel; 
Y de esta forma, 
nos van engañando." 
"No más migajas de maíz para mí, no más, no más, 
No más latigazos del amo para mí, no más no más..." 
(Págs. 135-136) 
 
Ya en América el maltrato a los/as negros/as esclavizados/as y también a los/as cimarrones/as fue igual 
o más cruel. Sin embargo el interrelacionarse –tal vez un proceso identitario de clase- con los/as 
indígenas coaccionó no sólo para provocar procesos independentistas, sino también para la abolición 
de la esclavitud en diversos territorios del continente americano.  
 
 
Raíces africanas de la nacionalidad ecuatoriana 
La llegada de personas procedentes del continente africano hacia América y en particular al territorio 
ecuatoriano implicó transformaciones, fusiones, confrontaciones, mezclas etc., en varios escenarios 
sociales que construyeron la historia de los pueblos. Por varias razones, principalmente de clase y por 
intereses económicos -acumulación de riqueza- sobre el desarrollo social y cultural, los/as 
afrodescendientes y afroecuatorianos/as han sido invisibilizados, discriminados y maltratados, 
ocultando así la riqueza cultural que poseen, borrando así una parte de nuestra historia. La 
discriminación entonces se convierte en un instrumento que coacciona la desvalorización y exclusión 
hacia afroecuatorianos/as actuales, de ahí la importancia de visibilizar a personajes afrodescendientes 
así como sus expresiones étnicas. 
Personajes que construyeron la historia de un grupo social, el de los/as negros/as, y que si se trabaja 
por su revalorización a partir de su aparecimiento o visibilización histórica activa se pretende generar 
identificación y empoderamiento de su grupo social (negros/as) y lo más importante darle valor 
histórico profundo, es decir de lucha, organización e inconformismo con el statu quo. Generar una 
nueva visión hacia los/as afrodescendientes desde ellos/as mismos/as que intencionadamente minimice 
discriminaciones, maltratos y exclusiones por pertenecer a dicho grupo social. Disidir de una historia 
oficial ecuatoriana que minimizó la descendencia histórica africana y evitó concienciar el origen 
afroecuatoriano, considerándolos únicamente negros o negras, apartándolos de una identidad individual 
y de una herencia colectiva lo cual produjo autoexclusión, endorracismo (racismo entre 
afrodescendientes por condiciones físicas „superiores‟ o menos „negra‟), falta de identidad haciéndolos 
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vulnerables a tratos racistas, discriminatorios y excluyentes; y con ello perpetuando estereotipos 
racistas. 
De ahí que es una tarea del Estado garantizar la convivencia armónica a partir de la implementación de 
procesos interculturales que en primera instancia visibilicen una historia y en segunda revaloricen la 
misma para alcanzar empoderamiento del grupo social implicado, es decir: afroecuatorianos/as. Con la 
finalidad de evitar condiciones discriminatorias hacia los afroecuatorianos/as. Como lo señala en La 
Ley de los Derechos Colectivos de los Pueblos Negros o Afroecuatorianos. Capítulo II De la Identidad 
Cultural y la Educación. Art. 3. - El Estado proveerá, fomentará y garantizará la vigencia y respeto a 
las distintas expresiones culturales y artísticas de los pueblos negros o afroecuatorianos. Al mismo 
tiempo garantizará su plena participación en la sociedad ecuatoriana, en el marco de la 
interculturalidad.  
Los/as afrodescendientes legalmente estuvieron desprotegidos y económicamente estuvieron sometidos 
y explotados, situaciones que responden a contextos históricos manipulados, de ahí la importancia de 
visibilizar actores o personajes inesperados para la historia oficial que desde el poder económico 
sometieron a la clase obrera, trabajadora, afrodescendiente, etc. personajes que deberían ser 
representativos, transformarlos en entes ejemplista de lucha y organización.  
Desde que se dio el proceso de colonización -formal- española al actual territorio ecuatoriano, es decir, 
el 6 de Diciembre de 1534 ya existió la presencia de personajes africanos o afrodescendientes, pues es 
conocido que dentro del grupo de colonizadores españoles que fundaron la ciudad de Quito constan 
dos negros aparentemente pertenecientes a Sebastián De Benalcázar. Como lo señala el historiador 
Jorge Núñez Sánchez para diario El Telégrafo (2010):  
“Los africanos llegaron al actual Ecuador con la conquista 
española. Una historia equívocamente escrita nos ha hecho creer 
que todos los conquistadores eran blancos y barbados, cuando, en 
realidad, eran gentes procedentes de muchos de los pueblos que 
formaban el imperio español: castellanos, moros, judíos, 
flamencos, germanos e italianos, entre otros. Basta leer la lista de 
los fundadores de Quito, grabada en piedra en el atrio de su 
catedral, para comprobarlo. En ella figuran los nombres de Pedro 
Salinas y de un tal Antón, sin apellido, a los cuales se los identifica 
como de color negro.  
En todo caso, estos dos conquistadores negros no eran esclavos, 
puesto que la esclavitud se implantó en América algún tiempo 
después. Pudieron ser moros subsaharianos, es decir, habitantes de 
la España islámica, derrotada poco antes por los reyes católicos. O 
también africanos tomados como rehenes por los cristianos 
españoles, en medio de esa intermitente guerra irregular que 
mantenían los pueblos del uno y otro lado del Mediterráneo. Me 
consta que en el golfo de Huelva (donde se halla el puerto de Palos, 
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del que salió Colón) se habla hoy mismo de familias locales de 
origen africano. 
Pero todo indica que hubo más africanos, o descendientes de 
africanos, entre los conquistadores de Quito. Basta analizar los 
apellidos de los jefes de la hueste conquistadora, Diego de Almagro 
y Sebastián de Benalcázar, que originalmente debieron apellidarse 
Al Maghr y Ben Alcazar. Es decir, el uno procedía de una familia 
del Magreb, el norte de África, que hoy ocupan Marruecos, Túnez 
y Argelia, y el otro se llamaba Del Alcázar, aunque, de ser 
castellano, se hubiera apellidado Del Castillo. 
Así, hilando fino y leyendo entre líneas, quizá podríamos 
encontrarnos con otros conquistadores españoles de origen 
africano. Y también, claro está, con judíos, flamencos y castellanos 
propiamente dichos. 
 
Entre estos dos personajes, Pedro Salinas y Antón identificados como negros, para nosotros 
afrodescendientes para revalorizar su origen e identidad; así también otro nombre que cobra mayor 
importancia es la de Alonso de Illescas quien fue el primer “rey” en una comarca (palenque) 
organizada por los primeros habitantes negros/as que llegaron a Ecuador, precisamente a Portete, 
Cantón Quinindé, Provincia de Esmeraldas, en donde se ubicó el Palenque de los Zambos.  
Es conocido que existieron varios palenques, los mismos que llegaron a unirse, formando la nombrada 
comarca que llegaba hasta Buenaventura en Colombia. Territorio que era regido por los/as 
cimarrones/as antes mencionados. Esta descripción es importante en la medida que una comarca estaba 
conformada por palenques, y los palenques fueron pequeños territorios apropiados por 
afrodescendientes, en nuestro caso afroecuatorianos/as, quienes se negaban a servir de esclavizados/as 
tomaron la condición de afrodescendientes libertos/as, llamaban cimarones/as por las autoridades 
coloniales. 
Estos procesos de liberación, disidencia, fuga o insurrección en primera instancia individual y en 
segunda colectiva para el resguardo y protección, constituyen acontecimientos de significancia socio-
cultural, a partir de estos se estructuran verdaderas sociedades afrodescendientes, podríamos mencionar 
que la primera sociedad afrodescendiente la originaron los/as cimarrones/as.  
Los afrodescendientes fueron poblando indistintamente territorios, cuando lograban escapar de los 
barcos que los traían exclusivamente para continuar la esclavitud en el actual territorio ecuatoriano; Así 
también los/as que escapaban de sus “amos” y el sometimiento del que eran víctimas cruelmente.   
Los/as africano/as llegaron masivamente a Ecuador en el siglo XVI, a través del comercio de esclavos, 
por dos vías, la una mediante embarcaciones que en territorio ecuatoriano desembarcaban en el puerto 
de Guayaquil, y la segunda entrada de africanos se dio vía terrestre desde la región de Colombia.  
La mayor parte de africanos/as llegados/as a nuestro territorio provenían la etnia de los Yorubas y los 
Congos, ubicados en los actuales territorios de Angola, Camerún, Congo, Guinea y Ghana, dato que se 
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lo afirma por la réplica de acciones culturales similares a las actuales zonas donde se ubican los/as 
afroecuatorianos/as, desde lo culinario, los apellidos, etc. 
En la Real Audiencia de Reino de Quito los/as africanos/as esclavizado/as eran trasladados/as a 
desempeñarse como servidumbre dentro de las casas de los administradores coloniales, y otros eran 
enviados/as a las plantaciones en donde realizaban trabajos de agricultura, especialmente producción 
de azúcar y algodón. 
 
Se da entonces un hecho histórico conocido y repetido en la historia oficial ecuatoriana: el naufragio de 
un barco en las costas de Esmeraldas. Este hecho aunque es reiterado constantemente en la historia 
colonial ecuatoriana, únicamente describe e identifica la llegada de negros/as (africanos/as) a Ecuador, 
sin embargo lo que la historia oficial no cuenta es qué pasó con ellos/as?, que hicieron?, cómo 
vivieron?, que sucedió con sus descendientes?, cuál fue su repercusión económica-política-social-
cultural?. Es nuestro deber entonces visibilizar a este grupo social de africanos/as su convivencia y 
permanencia en territorio ecuatoriano con la finalidad de generar conciencia y empoderamiento étnico 
y cultural entre los/as afroecuatorianos/as, así también revalorización de la historia afro. Dándole las 
características positivas y productivas en la conformación del país en el que vivimos ahora, apelando 
que la sociedad ecuatoriana visibilice su rol histórico y entienda su situación actual, integrándolos de 
manera sincera, abierta y sistematizada, disminuyendo así tratos discriminatorios en las distintas 
esferas de la sociedad. 
En cuanto al naufragio, corría el año de 1553 un barco procedente de Panamá y con punto de llegada 
Perú, a cargo del caudillo africano (afrodescendiente precisamente pues se crió en España desde los 10 
años) Alonso de Illescas y un tal Antón, luego de anclar aparentemente en las costas de Atacames para 
provisionarse de agua y alimentos pues su viaje aún tenía rumbo por recorrer, sufrió un encallamiento 
debido a un ventarrón, fue este hecho beneficioso para esclavizados/as que eran traídos en aquel barco, 
quienes tomaron el control del mismo, auto liberándose; huyeron y tomaron rumbo adentrándose a 
tierras Esmeraldeñas. 
Otros historiadores con la misma versión pero ubicando precisamente el lugar de encallamiento al 
Cabo de San Francisco al nivel de la ensena de Portete, en el actual Cantón Muisne, Provincia de 
Esmeraldas. Naufragio permitió a 17 esclavizados y 6 esclavizadas buscar su libertad. A pesar de la 
viveza de los/as afrodescendientes, Alonso de Illescas notó su desorganización e improvisación, es por 
ello que él junto con Antón tomaron mando del grupo de libertos/as (cimarrones/as). Illescas es un 
personaje referente para los/as afroecuatorianos/as, -más adelante se expondrá su historiografía-. En 
cuanto a Antón se sabe que poco después de organizar un palenque murió, quedando al mando total 
Alonso de Illescas. 
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Al adentrarse hacia la selva -por así decirlo- estos/as africanos/as y/o afrodescendientes se encontraron 
con indígenas “propios” de la zona como los Atacames y los Cayapas, quienes al ver seres de pieles 
negras atemorizados retrocedieron, sin embargo la intervención de Illescas logró acuerdos entre las dos 
partes: afrodescendientes e indígenas, consiguieron convivir por un tiempo resultado del cual se 
originó la nueva “raza” los/as zambos/as.  
En cuanto a las poblaciones afrodescendientes ubicadas en la sierra particularmente al norte del 
Ecuador, en el valle de Ibarra. Teniendo como punto central al Valle del Chota antiguamente llamado 
por los españoles Valle de las Calenturas Malignas por su clima o Coangue por los indígenas de las 
zonas. Su historia se remonta a las grandes haciendas coloniales conocidas por su gran producción de 
algodón y coca, su presencia se acentuó cuando las plantaciones de algodón cambiaron por las de 
azúcar, alrededor del siglo XVII. A continuación una breve síntesis del poblamiento del Valle de Chota 
según Jurado, (1992): 
Hacia 1575 llegan los primeros negros por vía privada; según los 
esposos Costales, el artífice de esta primera importación fue el 
cacique de Tulcán, García Tulcanaza. 
El primer grupo negro que arribó en los iniciales 50 años de 
poblamiento africano, fue comprado por particulares en Cartagena 
de Indias y procedían de dos zonas africanas: de Guinea, al norte, y 
de Angola, al sur. A su vez de Guinea provenían los conocidos 
grupos de Mandingas y de Babaras. 
Entre 1580 y 1590, debido a la presencia de los primeros negros en 
el valle, los indios del chota se sintieron incomodos y migraron a 
Pimampiro. (…) 
Desde 1627 y durante 80 años, los jesuitas se proveían de negros en 
los muelles de Cartagena de Indias; Desde 1660, se da un notable 
cambio en el comercio negrero pues aparecen también particulares 
que hacen sus compras en Ibarra o en Cartagena. De ellos el más 
importante era el criollo Juan de Espinosa de quien sus esclavos 
adoptan su apellido. Ante este mecanismo los jesuitas se sintieron 
competitivos y se dedicaron durante 30 años (hasta 1690) a ahogar 
el comercio particular. En 1680, empieza la importación masificada 
de esclavos por parte de los jesuitas, sobre todo del grupo de 
bozales, que tenían fama de que rendían más que los esclavos 
criollos. Sin embargo, seguían utilizando de manera temporal la 
mano de obra indígena. (Pág. 145-149) 
 
La historia de los/as afrodescendientes en el territorio hoy conocido como Ecuador es escaza e 
invisibilizada por la historia oficial historia que ensalza a personajes blancos/as mestizos/as que sin 
desmerecer sus participaciones históricas en proceso influyentes en la construcción del país que ahora 
tenemos, dichos personajes son esgrimidos para beneficios particulares. Así también la participación 
indígena dentro de la historia ha sido manipulada para tranquilizar acontecimientos sociales 
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coyunturales, como ejemplo a finales de la década de los 80‟s y en los 90‟s las nacionalidades 
indígenas se levantaron reclamando derechos -al igual que el blanco mestizo- tomando conciencia de sí 
mismos y de su representatividad para la el país que decían pertenecer. Así pues el Estado ecuatoriano 
con su mayor autoridad tomó medidas triviales como para aplacar la organización y toma de conciencia 
de los pueblos indígenas. Medidas como instauración de la ley intercultural bilingüe, reconocimiento 
de personajes histórico (únicamente reconocimiento no estudio de su historia).  
Sin embargo en el caso de afrodescendientes la historia ha estado totalmente opacada, desvalorada y 
olvidada. Incluso en un entrevista realizada por Diario El Telégrafo del día Lunes 23 de Julio de 2012 
al Secretario Ejecutivo del Codae (Consejo de Desarrollo del Pueblo Afroecuatoriano) Sr. José Chalá, 
quien expresa: “Alonso de Illescas fue el primer africano en llegar a las tierras ecuatorianas, luego de 
haberse liberado de una de las embarcaciones traficantes de esclavos. Él gobernó  la Republica de los 
Sambos, situada entre los territorios de lo que hoy es Manabí y esmeraldas”. 
Claramente podemos comprender la necesidad de Chala de visibilizar a su pueblo afrodescendiente sin 
embargo su historiografía no es muy apegada al real acontecimiento, pues como describimos 
anteriormente y según palabras del historiador Jorge Núñez S. los afrodescendientes llegaron al 
territorio que hoy conocemos como Ecuador desde el mismo 6 de diciembre de 1534, así también son 
descritas su presencia en el ejército de Diego de Almagro. Esta patética pues deja observar la falta de 
preocupación y de cumplimiento con la constitución actual en cuanto a la interculturalidad; falta 
socialización de la historia de afrodescendientes, falta documentación, textos en las instituciones 
educativas.  
Desde 1534 hasta 1809 el período elegido por el presente trabajo, la llegada de africanos/as al actual 
territorio ecuatoriano no ha parado, la mayor parte de ellos/as desarraigados de su terruño. Fue el 06 de 
Diciembre de 1534 que Sebastián de Benalcázar ya con título de Adelantado fundó la ciudad de Quito, 
en mencionado acto estuvieron presentes dos afrodescendientes, quienes inicialmente pertenecían al 
ejército Diego de Almagro, pero quedaron a órdenes de Sebastián de Benalcázar, razón por la cual 
estuvieron presentes en la fundación española de Quito. Estos dos afrodescendientes respondían a los 
nombres de Pedro Salinas y Antón, quienes constan como los hombres que fundaron la ciudad de 
Quito, sin embargo no hay mayores especificaciones de su vida anterior a estos acontecimientos. Tan 
rápidamente como fundaron la ciudad se ejecutó la organizaron política de la misma, los “fundadores” 
de la ciudad recibieron cargos públicos.  
 
Otro hecho memorable es el naufragio de 1553 en las costas de Esmeraldas, acontecimiento memorable 
y casi único que recuerda la historia oficial, es considerado el hecho originario de afrodescendientes o 
afroecuatorianos/as por excelencia. Relata los acontecimientos del afrodescendiente Alonso de Illescas 
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que procedente de Panamá y con destino Perú, ancló a aprovisionarse frente a las costas de la actual 
provincia de Esmeraldas, sin embargo un ventarrón encalló al barco, tomaron mando del mismo los/as 
esclavizados/as que recogieron las pocas cosas que quedaron orilladas, y decidieron adentrarse en la 
selva. Ante esta situación el mismo Illescas quien inicialmente estaba al mando del barco, utilizó su 
astucia y decidió acompañar a los/ libérrimos/as y conformar un grupo poderoso entre sí. Algunos de 
los españoles tomaron rumbo a Guayaquil. Los libertos/as en su adentramiento se encontraron con 
indígenas, quienes reaccionaron atemorizados pues nunca habían visto personas negras. No fue 
complicado para los libertos/as quienes con la astucia de Illescas llegaron a pactar con los indígenas 
quienes terminaban cediendo lugares, al final se aliaron y convivieron en unos casos mezclados y en 
otros separados. 
Una vez ubicados la mayoría de los/as afrodescendientes traídos de África en la actual provincia de 
Esmeraldas, existieron otros que huían de lo que actualmente es el territorio de Colombia, 
precisamente de las minas de  Barbacoas y de Nueva Granada, entre los años 1600 a 1800 
aproximadamente llegaron contingentes afros  procedentes de este lugar ya sea que huían o que hacían 
acuerdos con gobernadores o funcionarios de la actual provincia de Imbabura que planeaban construir 
carreteras, pero al no existir planificaciones ni acuerdos los/as afrodescendientes quedaban libres 
dirigiéndose a Esmeraldas y ocasionalmente a Ibarra. Se calcula que aproximadamente 200 afros 
llegaron del actual país de Colombia. 
Este mercado negrero fue acaparado por los jesuitas quienes fueron propietarios de grandes haciendas, 
como lo explica Jurado 1992:  
La presencia de estos dos latifundios en manos jesuitas, condicionó 
a que estos hicieran una nueva importación de esclavos y desde 
1690 trajeron a varios Carabalíes, los cuales eran importados por 
los ingleses desde el Golfo de Biafra. (…) cinco años más tarde los 
jesuitas trajera a los primeros Congos a Imbabura, los cuales eran 
traídos por las compañías portuguesas, francesas e inglesas de la 
región de Loanda, que comprendían Angola, el Africa Central y las 
orillas del río Congo. (pág. 149) 
 
Estos se consideran los acontecimientos importantes que influyeron en la ubicación geográfica actual 
de los afrodescendientes, concretamente afroecuatorianos/as. Sin embargo emergiendo del período 
colonial son claramente conocidos los contingentes jamaiquinos traídos con el objetivo de construir el 
recorrido del ferrocarril ecuatoriano, contingentes que en dos ocasiones llegaron al país con este fin, el 
primer contingente fue durante la presidencia de Gabriel García Moreno en el año 1873. Mientras que 
el segundo grupo llegó en el año 1897 durante la presidencia del General Eloy Alfaro Delgado; 




Rol de los afrodescendientes en la Colonia 
El proceso de colonización española que vivió nuestro territorio, actualmente Ecuador, provocó la 
generación de diversas expresiones en las distintas esferas, pasando de lo político-económico y 
llegando hasta la cosmovisión. Esta suerte histórica con la que corrimos indiscutiblemente nos coloca 
en lo que ahora somos, tenemos y expresamos, razón por la cual se hace importante rememorar la 
historia, especialmente en el período de colonización española con la finalidad de valorizar aquello de 
lo que venimos, aspecto importante para seguir en marcha en la construcción de un futuro prometedor. 
Sin menospreciar a lo que hasta ahora se conoce de la historia hay que mencionar que es una historia 
oficial, una historia muchas veces escrita “bajo pedido”, direccionando visiones y posiciones. Es por 
esta última razón que nos vemos en la obligación de visibilizar y socializar aquella historia oculta, 
guardada por avidez y temor, temor a la toma de conciencia a marcar referentes de lucha y 
organización.  
Visibilizar especialmente a los grupos históricamente dominados, publicar su historia que la hay pero 
que no ha sido considerada por intereses de clase especialmente. Uno de los grupos sociales 
dominados, excluidos y discriminados a lo largo de la historia no solo nacional sino mundial, son los/as 
afrodescendientes, o Negros/as y Mulatos/as como los llamaron en la época colonial. Su condición 
fenotípica ha sido motivo de debates de si son o no considerados personas cual blanco cristiano; misma 
condición que les impuso trabajo físico, difícil y en condiciones extremas: el esclavismo. 
Tales circunstancias invisibilizaron la condición humana de los/as afrodescendientes y con ello sus 
expresiones sociales, políticas y culturales; cometiendo la más injusta de las acciones históricas. Sin 
embargo, a pesar de las estrategia usadas comúnmente por parte de los grupos dominantes para ocultar 
e invisibilizarlos/as, grandiosos han sido los interesados en el redescubrimiento de la historia y la 
revalorización de expresiones afrodescendientes. He ahí la importancia de releer la historia y 
socializarla, con la finalidad de que nazca la identificación de clase y de grupo social, y con ello 
valorización hacia los/as afrodescendientes, lo cual contribuiría a disminuir en alguna medida etiquetas 
discriminatorias que promueven el racismo. 
 
En nuestro país el caso los/as afroecuatorianos/as nace con nuestra misma identidad y hablo de la 
mestiza, es decir con la conquista, que entre sus ideas abanderadas estuvo la cristiana y la monarquía, 
la primera estaba por encima de cualquier nueva o distinta postura, es así que, afrodescendientes (los 
dominados) estuvieron sometidos a clérigos y subordinadamente a la monarquía y su conocida Ley de 
Indias.   
Sometidos, excluidos y maltratados los/as afrodescendientes se identificaron entre sí, aparentemente 
por la toma de conciencia de sí mismos, identidad que les permitió auto empoderamiento y con ello la 
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ruptura y huída del sistema que los dominaba. He aquí figuras destacadas, que lucharon en busca su 
libertad y de la libertad de los suyos. 
 
Función política 
Más que llamarla sociedad afro que hace referencia a una estructura cerrada, limitada de 
afrodescendientes (únicamente) que se organizan entre por vínculos comunes ya sea culturales, 
políticos o ancestrales, nos plantearemos entonces utilizar términos que provoquen en nosotros 
cambios cualitativos y significativos de la historia, especialmente de la historia afroecuatoriana, 
repetidamente “olvidada”; así pues en vez del término origen utilizaremos: llegada,  y en vez de 
sociedad afro haremos referencia a: conformación de Palenques Territoriales, como lo reseña Don Juan 
García, conocido  historiador afro. Considera que los palenques territoriales inicialmente fueron 
lugares de encuentro entre cimarrones/as que buscaban la libertad, y que posteriormente se convirtieron 
en espacios multiculturales con la combinación de la cultura aborigen propia de los indígenas (Pidi), 
siendo este proceso el que origina una nueva sociedad. 
En definitiva la descripción de un solo acontecimiento no visibiliza la conformación de una sociedad 
sino que por el contrario, una sociedad es el resultado de varios procesos de distinto orden: político, 
cultural, económico, ancestral, etc. 
La condición de cimarrones se la “otorgaba” a aquellos  negros/as que por diversos factores 
especialmente la huida se negaban a ser esclavizados/as. Esta situación nos hace considerar la enorme 
conciencia de sí mismos que llevaron dentro cada uno/a de los/as africanos/as esclavizados/as; 
Considerarse humanos pese a la tradición impuesta por los europeos de que su único fin sería ser 
esclavizados/as, propone la idea de identidad cultural (de clase si se puede llamar así) necesidad de ser 
libres, de hacer una vida propia no impuesta, de ser ellos/as mismos/as. El huir simplemente es la 
negación –negación por toma de conciencia, por vivencia de condiciones materiales adversas– a una 
imposición cruel, bárbara y eurocentrista, negando así la existencia de  historia y cultura africana. 
Así también es toda una ruptura el modo de conformación de una sociedad, como la hemos visto en la 
historia clásica del mundo, que constantemente nace del ordenamiento jerárquico en varios órdenes  
político, educativo, económico, etc., y generalmente responde a otras sociedades similares. En nuestro 
caso la conformación de una sociedad afro –posteriormente cultura afroecuatoriana–  en lo que ahora 
es el territorio ecuatoriano fue netamente contrario a lo establecido (entiéndase gobierno monárquico), 
pues se constituyó de cimarrones/as quienes organizados por Alonso de Illescas y Antón construyeron 
el Primer Palenque, es decir primer territorio libre de toda autoridad colonial. Este primer Palenque se 
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ubicó en la actual provincia de Esmeraldas, que posteriormente se conocerá como la República de los 
Zambos en la época. 
La conformación de este palenque no fue únicamente de africano/as sino también de los/as aborígenes 
indígenas de la zona como los Pidi y Cayapas. Inicialmente estos grupos indígenas retrocedieron ante 
la presencia de africanos/as y de su espíritu liberador asesinando a quien se interponía en su camino; 
sin embargo posteriormente se harán alianzas entre estos dos pueblos, originando no solo una nueva 
raza-etnia: los zambos, sino una fuerza poderosa contraria a la corona española. Según  García José R. 
(1948) en un documento preparado para la conmemoración de los 460 años de la llegada de Illescas a 
Portete 2013-11-09: 
“Habiéndose perdido en aquella costa de muchos años a esta parte 
algunos navíos se entraron y quedaron y quedaron en ella algunos 
negros de los que en ellos iban, los cuales se mezclaron entre los 
dichos indios y tomaron sus ritos y ceremonias y trajes, y la mujeres 
que les pareció de las más  principales y cacicas y se fueron 
apoderando y señoreando de aquella tierra e indios como lo han 
estado hace más de sesenta años a esta parte y de tal manera se han 
ido multiplicando hasta que el día de hoy se tiene y hay más de 
cincuenta mulatos o zambaigos procedidos de los dichos negros e 
indias de la tierra los cuales son señores absolutos de las y de los 
dichos indios, y ellos los mandan y gobiernan y no se conoce otro 
cacique y señor que ellos en dicha provincia que los dichos mulatos 
que entre sí por sus parcialidades los tienen repartidos” 
 
Es decir, más allá de uniones superficiales los/as indígenas y los/as cimarrones/as (llamados así por su 
condición de libertos/as) existió una alianza política en primera instancia y cultural durante el 
transcurso de la historia. Alianza que les permitió desarrollarse independientemente de subordinaciones 
de la Real Audiencia de Quito, quienes constantemente buscaban ingresar en ese territorio no para 
desarrollarlo sino con fines políticos como la búsqueda de un camino al mar para mejorar relaciones 
comerciales con Panamá, y también fines de orden económico pues querían evitar alianzas entre 
cimarrones/as y piratas para proteger los barcos que  atravesaban las costas de Esmeraldas. 
 
Esta alianza como sabemos fue muy temida y sobretodo respetada por la autoridad colonial, quienes al 
verse incapacitados de ingresar a dichos territorios enviaron al presbítero Miguel Cabello de Balboa 
para que transe con los/as cimarrones/as, conocido por sus crónicas de Esmeraldas Cabello de Balboa 
tuvo resultados negativos en su misión. Sin embargo las crónicas histórica y culturalmente son un gran 
aporte. García (2013):  
 “Las narraciones que la memoria colectiva nos hace sobre los 
palenques territoriales que los indios y cimarrones construyeron y 
defendieron en estos territorios de Esmeraldas, nos enseñan que las 
propuestas de estos líderes del pueblo afroecuatoriano, tienen 
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vigencia en los momentos actuales. De manera especial ahora que el 
pueblo afroecuatoriano lucha para mantener uno de los elementos 




Función social (sirvientes soldados esclavos) 
Describe la disposición de los/as negros/as en el territorio del actual Esmeraldas, considerando a esta 
provincia como bastión y cuna de afroecuatorianos/as y como claro ejemplo de construcción de una 
sociedad (sociedad afrodescendiente) sin olvidar claro está que en otros lugares también se asentaron 
los/a negros/as durante la etapa colonial.  
Según Jurado Noboa F. en la llamada República de los Zambos (1992): 
Entre 1598 y 1600 la imagen que tiene la Audiencia sobre los 
pobladores de Esmeraldas, es mixta pues los mercedarios, Gaspar 
de Torres y Juan Bautista Burgos llevarán a Quito en 1598 un 
primer contingente de indios Malabas y de Cayapas, mientras el 
Oidor Barrio irá llevando a los Arove como los primeros mulatos 
conocidos.”. (Pág. 32) 
 
La cualidad por excelencia del siglo XVI fue de encuentro entre dos culturas por un lado la indígena 
(Malabas, Cayapas, Pidis, etc) propia de nuestro actual país, y por el otro la africana proveniente del 
continente africano. Mantuvieron desacuerdos, enfrentamientos, sin embargo llegaron a alianzas de 
tipo político, para hacerle frente a la corona. Es precisamente en el logro de estos acuerdos que destaca 
Alonso de Illescas. Pese que acudieron enviados de parte de la corona Pedro Vicente Maldonado y 
Diego Bazán (principalmente), para ejecutar  acciones de tipo político, encontraron resistencia por 
parte de las novísimas “sociedades” conformadas, tanto de palenques como de comunidades indígenas. 
Al ser una misión de tipo político el aspecto social estuvo descuidado y olvidado, el único proyecto que 
llevaron fue la construcción de una vía (carretera) que conecte la costa con la sierra, y de ahí un puerto 
que enlace con Panamá. El interés por supuestas piedras preciosas también atrajo a los realistas. Es 
decir mejorar las relaciones comerciales y económicas de unos pocos, lo cual no beneficiaría en ningún 
aspecto a los pobladores de “la República de los Zambos”. 
En el ámbito cultural se impuso la cultura aborigen sobre la africana, claro ejemplo lo notamos en el 
idioma. Nació una nueva “raza” los zambos, que resultaron de la mezcla de una india con un negro 
africano (unión inicial sobre todo por la supremacía de los africanos sobre los indios). Vale la pena la 
aclaración y diferenciación entre zambo/a y mulato/a, el primero ya conocido su origen, y el segundo 
resulta de la unión de un blanco con una negra africana, esta se generaba producto de violaciones de 
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parte de los amos a sus sirvientas, quienes prolongaban su condición de sirvientes. Así zambos/as en su 
mayoría los reconoceremos en la provincia de Esmeradas (actual) y zonas rurales en general, y a los 
mulatos/as en las zonas urbanas (Quito, Cuenca, Guayaquil). 
Durante el siglo XVII, Jurado Noboa (1992): 
(…) pues el 23 de marzo de 1607, desde Portoviejo, el cura 
Hernando Hincapié, misionero “de los indios”, de la provincia 
llamada San Mateo de las Esmeraldas, pero residente en 
Portoviejo, comunica que ha muerto el gobernador negro don 
Sebastián Illescas, quien habría reunido a los indios y fundado el 
pueblo de Cabo Pasado, el cual servirá de puerto de auxilio a los 
navegantes, dice además que los trabajos de casas y agricultura 
van progresando. (Pág. 32) 
 
En cuanto a la organización política el gobierno de la “República de los zambos” o actual provincia de 
Esmeraldas se debilitaba, no solo por la muerte de Illescas sino por la muerte de sus hijos quienes eran 
gobernadores de varios palenques alrededor de las costas de esta provincia.  
Claramente apreciamos que para este siglo se restó importancia (económica sobre todo) a Esmeraldas, 
sin embargo en cuanto a africanos/a y/o afrodescendientes podemos afirmar de su presencia en otros 
lugares del actual territorio ecuatoriano por ejemplo en Zaruma, en Guayaquil 
Este período se caracteriza sobre todo por las relaciones comerciales y por la estructuración de una 
verdadera sociedad “cuasi” integrada a la Audiencia. Estabilidad territorial, alimentaria, cultural, 
política y económica son los factores que en este siglo ya gozaba “la república de los zambos” 
estabilidad que respondía a acciones propias sin intervención de la audiencia o sus funcionarios. Según 
Tobar (1950): 
El abandono de Esmeraldas fue mayor en el siglo XVIII que en 
ningún otro. En medio de este olvido, la labor del sabio Maldonado 
se vuelve más encomiable y digna de elogio. 
El sabio riobambeño actuó en Esmeraldas de 1738 a 1740; según lo 
declara él mismo, fue el fundador de La Tola y allí había unos 120 
indios, 60 mulatos y 600 negros. No tenía cura y le atendía de vez 
en cuando el coadjutor de Tumaco. 
San mateo de las Esmeraldas en estos años  de 1740 era un puerto 
miserable, como todo en la provincia por el olvido gubernamental, 
tenía 450 personas, todos zambos, lo dice Maldonado (ver diario de 
José María Blanco en el ANH, República, folio 242), es decir era 
una población absolutamente mezclada de negros con indios 
cayapas. 
Atacames según el mismo Maldonado, se había fundado solo pocos 
años antes, tenía 200 personas, de ellas 50 españoles, 50 mestizos, 





Es claro que el panorama de Esmeraldas sea en el olvido de la Audiencia se estructuraba como una 
sociedad apartada, y que si algún funcionario se asomaba por estos lugares era para sacar beneficio 
económico o político como a continuación lo reseñaremos:  
A finales del siglo XVIII, se pone de moda las minas de Cachaví, 
Playa de Oro y la de Guimbí, las cuales traen a un tercer 
contingente negro, que venido huido o comprado de las minas de la 
Nueva Granada, va a dar una fisonomía más africana a la región. 
Esto también se debió a que desde 1772 a los 1805, nuevos 
esfuerzos de los ibarreños, pugnaron por abrir el camino al mar, 
siendo sus intereses absolutos los de tipo aurífero. De tal manera 
que podría decirse que entre 1780 y 1803, más o menos unos 230 
negros de Nueva Granada, sembraron una enorme impronta 
africana en Esmeraldas. (Pág. 38) 
 
Podemos concluir entonces que parte de la formación social afro, y precisamente la sociedad 
afroecuatoriana tuvo su origen en la actual provincia de Esmeraldas, su significancia histórica esta 
descrita, su significancia cultural la conocemos a través de las expresiones musicales, gastronómicas, 
rituales, etc., pero sobre todo el gran valor que posee es el humano, y que se recalca por haber sido el 
primer Palenque en nuestro territorio, el primer grupo de cimarrones, es decir de negros/as libres. 
 
 
Función cultural (apellidos palenque cosmovisión) 
El apellido constituye un especie de perpetuación de una generación, al tomar en cuenta este aspecto en 
afroecuatorianos/as queremos hacer referencia al origen africano de los/as ahora negros/as 
ecuatorianas, reconocer una nación común entre sí, para lograr revalorizar histórica y culturalmente. 
Dentro del contexto histórico del Ecuador identificamos a dos grupos de afroecuatorianos/as, por un 
lado están los esclavos (o conciertos en la época republicana) y los cimarrones (libertos/as). Se 
reconoce a esta división a partir de documentos encontrados en los concertajes en donde constan 


































Tabla 1. Apellidos afrodescendientes.Elaborado por: Yanchatipán D. 
 
Algunos de estos apellidos existentes durante la época colonial, se han perpetuado hasta nuestros días, 
sin embargo otros se han modificado o desaparecido. Apellidos como: Martin, Johnson, Goyes, Marret, 
Moor, Klinger, Merlin, Broom; se ubican en la época republicana y pertenecen a afrodescendiente 
provenientes de Jamaica. 
En la actualidad algunos pobladores de Esmeraldas y Ostiones conservan apellidos aborígenes como: 
Chila, Cheme, Chere, Chicande, Canchingre, Jama, Bone, Bautista, Cagua. 
Así también hay que tomar en cuenta la modificación o imposición de los apellidos, la primera debido 
al mestizaje principalmente con indios, debido alteración en la pronunciación. Y la segunda debido a la 
negación de la identidad afros, sus llamados “dueños” los rebautizaban y en ocasiones imponían sus 
apellidos. 
Varias son la expresiones culturales negras desde la tradicional y más conocida música Esmeraldeña 
como lo es la marimba y la Choteña con su bomba. 
En cuanto a gastronomía son conocidas desde África el uso de aceites en la preparación del plátano 
verde preparado de varias maneras. 
Así también los mitos y leyendas alrededor de sus territorios la más difundida: la tunda. 
Entre otras expresiones aborígenes, con toques de sincretismo, etc., que componen la cultura y 





Alonso de Illescas 
 
Ilustración 1. Esquema de Alonso de Illescas. Tomado de CCA 
 
Alonso de Illescas nació alrededor del año 1528, la región de Cabo Verde, África en el actual territorio 
de Senegal. Se desconoce acerca de su familia de origen, sus padres, hermanos, etc.; pues fue 
capturado y llevado a España para ser vendido como esclavo a la corta edad de 10 años, fue el 
mercader Alonso de Illescas quien lo compró y lo bautizó con el nombre de Enrique, aparentemente 
asignarle este nombre nos plantea pensar que fue por el Rey Enrique VIII, esto no lleva a suponer que 
Illescas, el mercader, tuvo aprecio y cariño por el pequeño africano Enrique. 
El desarrollo de su infancia y adolescencia “Enrique” la vivió dentro del hogar del mercader, en donde 
aprendió la lengua castellana, las costumbres españolas, se dice que incluso aprendió a tocar 
instrumentos musicales que sólo las familias acaudaladas tenían acceso. Aparentemente no habría 
sufrido maltrato de ningún tipo ni siquiera la ejecución de trabajos crueles. 
Ya en su juventud será conocido y llamado como su dueño, el mercader. Así es que el pequeño afro 
Enrique pasó a ser parte la empresa de los Illescas y fue conocido como Alonso de Illescas. Habría sido 
muy hábil en el manejo de armas. Ejecutaba trabajos que tenían que ver con el comercio especialmente 
entre Sevilla y Lima.  
 
Al cumplir sus 25 años fue traído a América, para que desempeñe funciones de comerciante; se ubicó 
en la región del actual Panamá y realizaba constantemente viajes hasta Lima. 
Corría el año 1553, y fue durante unos de sus viajes, que realizando la navegación de costumbre 
Panamá-Lima,  el barco ancló frente a las costas de la actual provincia de Esmeraldas, Ecuador; con la 
finalidad de aprovisionarse de agua y alimentos. Sin embargo esta parada significó el nacimiento de 
una vida totalmente distinta para el Afro Alonso de Illescas, pues como es sabido el barco se encalló 
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debido a un vendaval, al final este quedó destrozado; aquellos africanos/as que estaban destinados a ser 
esclavizados/as (17 hombres y 6 mujeres) huyeron apenas pudieron y se adentraron en las selvas de la 
actual provincia de Esmeraldas. Según Zuluaga y Romero (2007): 
Dirigidos los negros por uno de ellos llamado Antón, aprovecharon 
la sorpresa y las armas de fuego recogidas del barco para atacar un 
poblado de Niguas, los cuales huyeron despavoridos abandonando 
sus casas, sus mujeres y sus hijos, razones que también tuvieron 
para regresar en son de paz. (Pág.  40) 
 
Con la posibilidad de ir hacia el actual territorio de Guayaquil y reportar este hecho, Alonso de Illescas 
se contuvo, decidió unirse a los/as libertos/as que se adentraron en las selvas de la actual provincia de 
Esmeraldas, y junto a ellos/as conformar un territorio solo de africano/as libres o cimarrones como son 
llamados por la corona. Tal vez se identificó con ellos y empático a su causa: la libertad; él también 
decidió “liberarse”. Fue Illescas quien tomó el mando del grupo. 
Puede decirse entonces que tanto Alonso de Illescas como Antón son responsables del mestizaje en la 
actual provincia de Esmeraldas y sus territorios aledaños. 
Illescas destacó por su actitud fuerte y analítica, junto con Antón, afro que también venía en el barco 
que naufragó, estructuraron la “nueva célula de cimarrones” que posteriormente por su organización e 
independencia de la corona será conocida como la “República de los Zambos”. 
Para consolidar su territorio Illescas decidió tranzar con los pueblos originarios, y su estrategia fueron 
alianzas matrimoniales. 
 
Respecto a este tema Cabello de Balboa en Zuluaga y Romero (2007) señala: “otros hijos los tiene 
cuyos nombres importa poco saberlos y no es mucho que tenga tantos hijos el que tiene a su libre 
mandar catorce o quince mujeres, que los años de cada una o exceden a la cantidad de todas”. Pág. 
42 
Es decir que en su etapa adulta Alonso de Illescas estratégica o pudorosamente mantuvo “alianzas 
matrimoniales” con varias mujeres originarias, dando lugar al mestizaje y al mismo tiempo supremacía 
en su territorio. 
Su matrimonio con la hija del Cacique Nigua, le permitió gobernar sobre los territorios de este. 
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Alonso de Illescas       NN (hija de Cacique) 
 
           
Enrique      Sebastián  Justa              NN (esclavo de  María  Gonzalo  
     Andrés Contero)   
Dávila Magdalena 
      Francisco Arobe 
 
Ilustración 2. Genograma de la descendencia de Alonso de Illescas 
La unión de Illescas con la hija del Cacique Nigua no solo fue de carácter político por el contrario 
significó la fusión de dos culturas, mientras transcurría el tiempo esta unión se fue expresando en 
todos los ámbitos de la vida. 
Este fue un mecanismo que demuestra las intenciones honestas en consolidar una sociedad (mestiza) 
por parte de Illescas. 
Tan pronto las autoridades coloniales se dieron cuenta de la supremacía que tenía Illescas sobre un 
amplio territorio del noroccidente de la Real Audiencia, decidieron tener acercamientos con él, pues 
existían intereses de por medio como el conocido trazado de una carretera desde Quito hacia el mar, 
para mejorar relaciones comerciales, uno de los encargados de este asunto fue Pedro Vicente 
Maldonado. Las razones de los españoles a través del cura Miguel Cabello Balboa, insistió en entablar 
diálogos con Illescas y beneficiarse de su figura de autoridad para convencer a los/as 
afrodescendientes de someterse a autoridades españolas a través de engaños librarlos de impuestos 
reconocer su libertad, a lo que Illescas nunca hizo caso pues conocía como engañaban españoles le 
hablaron de beneficios cristianos de beneficios económicos pero ni cedió. Sin embargo según Zuluaga 
y Romero (2007) después de la muerte de Illescas: “los descendientes de Illescas formalizan su 
sujeción ante la Real Audiencia de Quito e inician su gobierno de  la provincia de Esmeraldas. (Pág. 
43) 
 
Es conocido el carácter de Illescas, sosegado y determinante, de ahí que los peninsulares en varias 
ocasiones buscaron acercamientos de todo tipo, político e inclusive violento, sin tener respuesta alguna. 
A continuación una descripción de Rueda, 1990 acerca de cómo Illescas llegó a ser Gobernador: 
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Encontramos aquí varios aspectos significativos a considerarse. La 
solicitud de perdón al Rey de todos los miembros que conforman la 
sociedad negra (negros, zambos y mulatos), así como de sus 
descendientes, tiene que ver con una ampliación de beneficios en 
relación al contenido de las provisiones reales, en las cuales el 
perdón se limitaba a Alonso de Illescas y a su familia. Con ésta 
condición la sociedad negra pretendía a legalizar y legitimar su 
presencia frente a la sociedad mayor, lo que significaba obtener de 
las autoridades coloniales el reconocimiento de la autonomía de su 
territorio, así como el derecho de dominio sobre este territorio que 
debía estar regido por sus propias autoridades étnicas. De ahí que, 
en relación a la autoridad política de Alonso de Illescas, líder de la 
sociedad negra, lo que se buscaba era la ratificación del título de 
gobernador de la Provincia, así como la inaplicabilidad de la 
legislación prevista para actos de cimarronismo. (pág. 62)  
 
Es decir Illescas tuvo el respaldo de su pueblo, el que el mismo originó y organizó, pues como 
anteriormente se mencionaba nunca jugó para la corona “acataba pero no cumplía” como ellos mismos 
lo hicieron en su debido tiempo. 
 
Héroe afroecuatoriano 
¿Por qué el Negro Alonso de Illescas fue declarado un "Héroe Nacional" en Ecuador? Alonso de 
Illescas fue un estratega, (persona que conocía como hacer la guerra de guerrillas). Rechazó a muchas 
expediciones militares en contra de los negros y los indios esmeraldeños, derrotando uno tras otro a los 
capitanes españoles. Estos acometían a la empresa, con el afán de buscar las esmeraldas, el oro, la 
madera, la tierra, y también para evitar que los negros se aliaran con los piratas ingleses y causaran 
daños a los intereses españoles. 
Alonso fue también “diplomático”, ya que si por un lado luchaba contra los españoles, por el otro sabía 
convertirlos en amigos, ayudando a los numerosos náufragos que encontraba en las playas a 
recuperarse de salud y luego les facilitaba la salida a Portoviejo, Quito o Guayaquil. 
Era un hombre religioso. Fue bautizado y confirmado. Deseaba el sacramento de la confesión y del 
matrimonio. Quería que sus hijos fueran bautizados y que tuviesen madrinas españolas, que les 
enseñaran la vida cristiana y los buenos modales. Solicitó y conservó amistad con algunos sacerdotes y 
religiosos, pero siempre se hizo respetar. 
Cuando se encontró con el sacerdote Miguel Cabello de Balboa en la desembocadura del río Atacames, 
construyó la primera capilla provisoria en la playa. Oró e invocó la misericordia de Dios y también a de 
Nuestra Señora de Guadalupe. 
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Subrayamos que a la invitación hecha por Balboa a Alonso de acercarse a los sacramentos, contestó: 
“mientras estoy ocupado en la redención de esa gente, prefiero esperar”. 
Rechazó así la gran mentira del conquistador “Por Dios y por el Rey”. Comprendió que Dios es 
Dios de libertad, Dios de la Vida, que va más allá de los imperios humanos, de las iglesias, para 
conseguir la instauración en Cristo de único Reino de paz, justicia y hermandad. 
También fue un verdadero gobernante. Nunca se dejó sobornar. Rechazó el título de gobernador, que el 
presidente de la Real Audiencia, le ofreció por escrito y le hizo llegar a sus manos, por intermedio del 
sacerdote Miguel Cabello de Balboa. 
Es de notar que muchos capitanes perdieron toda su hacienda para lograr el título de gobernador de las 
Esmeraldas. Y este negro cimarrón, huido de la esclavitud, que según la ley merecía castigos, se 
permitió rechazar el indulto real y la gran oportunidad de ser gobernador por cuenta del Rey. 
Fue un formador de líderes, empezando por su hijo Alonso Sebastián de Illescas y su nieto 
Jerónimo. De modo que fueron amantes de la justicia y de la libertad, manteniendo su territorio libre 
del dominio español. 
Alonso defensor de la autonomía y la liberta del pueblo negro e indígena. De hecho aunque Esmeraldas 
ha sido la primer la provincia pisada por los españoles, gracias a la alianza de indígenas y negros, 
nunca lograron someterla totalmente. 
Todavía a mediados del siglo XVIII, Pedro Vicente Maldonado se quejaba porque los negros y los 





Ilustración 3. Esquema de Fulgencio Congo. Tomado de CCA 
No se poseen datos de su fecha de nacimiento y muerte, sin embargo por registros se sabe que vivió en 
Tababuela, actual provincia de Imbabura durante el siglo XVIII. Vivió en la hacienda de Tababuela 
propiedad de los padres Agustinos para ese entonces (por la expulsión de los jesuitas), lugar en el que 
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trabajo en la producción de caña, así también formó un hogar con una mujer afro con la cual 
concibieron tres hijos, aparentemente habrían sido llamados: Alejandro, Salvador y Eduardo; quienes 
también vivieron en condiciones de esclavizados dentro de la hacienda. 
 
Trabajaban en la siembra, cuidado y cosecha de caña, un producto importante para la época de la cual 
no solo obtenían el endulzante sino otros productos como el llamada cachaco, que es licor de la caña, 
utilizado ocasionalmente para emborrachar a los/as esclavizadas y mantenerlos sometidos/as. Las 
reglas que imperaban dentro de las haciendas fueron crueles, inhumadas, indignantes e insostenibles, 
así se detallan: azotes, grilletes, cepo, insultos denigrantes, destierros temporales, sus condiciones de 
salud eran precarias pues no eran alimentados adecuadamente. Estas circunstancias constantemente 
fueron minimizadas y desmentidas por los dueños de las haciendas (padres) al recibir llamados de 
atención de la Real Audiencia.Frente a estas acusaciones el capaz no negó el maltrato consentido, sino 
que las justificó alegando que los/as esclavizados/as intentaban robar el ganado y mantenían el 
desorden y la algarabía “sin razón” a pesar de entregarles una porción de tierras y raciones alimenticias 
cada quince días. 
 
Aparentemente las condiciones de los/as esclavizados/as dentro de las haciendas estaban 
salvaguardados en algunas leyes dispuestas por la Audiencia, sin embargo fueron los dueños de las 
haciendas y directamente los capataces quienes ejecutaron diversos maltratos. 
 
Ilustración 4. Esquema de la Rebelión de Leonardo Chirino. Venezuela 1785. Semejante a F. Congo 
 
Maltratos a los que se negaron ciertos esclavizados/as, he aquí la figura de Fulgencio Congo, quien fue 
un hombre que constantemente cuestionó el maltrato del que eran objeto, lo cuestionó entre los suyos 
concluía diciendo que: “Cristo Murió por todos, también por los pobre miserables”, posteriormente se 
quejó con el capataz quien haciendo caso omiso lo castigo. Razón por la cual Congo decide 
movilizarse a Quito para hacer saber de estos maltratos al Presidente de la Real Audiencia de Quito, el 
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llamado Barón Héctor de Carondelet. Quien en esta ocasión decide citar al capataz de la hacienda para 
que responda por tan graves acusaciones.  
 
Ante lo cual los Padres Agustinos deciden armar un complot para culpabilizar de alguna manera a 
Congo y salvar el puesto de su capataz. Intimidan a los/as esclavizados/as dentro de las haciendas para 
que se quejen de Congo y de toda su familia, sus instrucciones fueron: quejarse de Congo y su familia 
por alentar a levantarse e insubordinarse contra el mayordomo, acusarlo de que poseía un arma y 
amenazaba constantemente y a toda hora al capataz, que no respeta ningún acto de fe cristiana, que sus 
hijos son cimarrones. 
Estas mentiras reducían e intimidaban el pensamiento y acción de Congo, tal vez por ello junto a sus 
tres hijos realizaron un acto atroz contra el capataz, lo asesinaron a azotazos. Aparentemente corría el 
año de 1799 y el asesinato del capataz fue injustificado para las autoridades de la Audiencia, razón por 
la cual apresaron a Congo, lo cual no se encuentra registrado, de las voces de sus congéneres se sabe 





Ilustración 5. Esquema de Mondongo. Tomado de CCA 
 
Ambrosio Mondongo es una figura representante por excelencia de las rebeliones en las haciendas, 
pues sus actos pesan más sobre su oratoria al momento de reclamar las condiciones de subordinación.   
Es descrito como un moreno recio y torrentoso como el río, tal vez por las acciones de respuesta directa 
y violenta hacia sus amos o capataces. 
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No existen datos de su origen y desarrollo sin embargo, Piedad y Alfredo Costales (1992): “el negro en 
grupos de familia, sean congos, caravalis, minas, mondongos o chalás, fueron traídos por los 
padrecitos de Loyola, asentados allí, sembrando a continuación sus poblados y villorrios, mínimas, 
grises, apenas perceptibles en contraposición con la aridez de la comarca”. Pág. 58 
Por esta descripción que hace referencia al Valle del Chota o aborigenmente conocido como Valle de 
Coangue, atrevería afirmar que Mondongo nació en este valle, sin embargo al leer entre líneas 
podemos relacionar su carácter audaz por las raíces directas con África de donde los padres de Loyola 
los trajeron.  
Al igual que otros/as esclavizados/as dentro de las haciendas se dedicaban a trabajos severos de 
agricultura y ganadería, sin embargo lo que pesaba mayormente no fue el mismo trabajo físico que si 
bien era fuerte, lo que mantenía con malestar y acumulación de resentimiento fue el maltrato 
despiadado de los amos y capataces que les propinaban sin distinción de género ni edad. 
Destaca la participación de Ambrosio Mondongo en la Revuelta de 1789, conocida y afamada porque 
dejó precedentes de lucha para los/as esclavizados/as, y sentó un cambio minúsculo en los amos y 
capataces. 
Se dice que en la Revuelta del Chota con Mondongo a la cabeza se movilizaron alrededor de dos mil 
esclavizados/as, cifra que no es demostrada cotejando datos censados. Pero sin duda demuestra la 
enorme magnitud que debió tener la rebelión, pues aunque no se sabe de peticiones firmes, fue la 
expresión de ira y resentimiento guardado por el sometimiento, el único acometido que tenían es 
venganza y  libertad. 
El ejemplo de Ambrosio Mondongo pronto sacudió al Valle.  Desde un oculto lugar, logra crear 
conciencia entre los suyos, del fundamento de la dignidad, en el goce de la Libertad. Claro ejemplo de 
ello es Martina Carrillo quien vive el de lejos el proceso de Mondongo de lo cual aprende y pone en 
práctica planes menos violentos pero con mejores resultados. 
 
 
Revuelta del Chota 
De la escaza difusión de historia negra la Revuelta del Chota debería tener un  lugar privilegiado no 
como proceso que inmortalizó la figura de Ambrosio Mondongo, sino por los acontecimientos que se 
sucedieron y por lo que se logró con esto. 
La situación previa a la revuelta fueron las condiciones inhumanas a las que fueron expuestos/as 
esclavizados/as dentro de las haciendas los castigos sinrazón como: latigazos, golpes y actos de rigor 
por el puro goce sádico de los capataces mantenían en inestabilidad y atemorizados/as. Y cuando 
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creían que tenían razones eran situaciones irracionales como: la acción de tocar una caña era castigada 
cincuenta o más latigazos, si una esclavizada embarazada estaba en la penosa necesidad vital de tomar 
una caña el castigo consistían en los mismos latigazos, creando situaciones monstruosas como el 
aborto de su feto, sin que quien aplique sea castigado o sienta algún tipo de resentimiento. 
Otras formas de castigo y sometimiento fue negarles la alimentación que fijamente consistía en carne y 
maíz cada quince días. Al igual en referencia al vestuario que no era apto para el caluroso valle, 
consistía en: sombrero de estera, calzón y frazada del peor algodón.  
Fueron condiciones precarias a las que fueron expuestos/as esclavizadas/as sin olvidar de mencionar 
que dentro de las moliendas que producían cachaca, miel y panela era cruelmente castigado quien ose 
probar dichos productos. El castigo muchas fue la exageración en el trabajo pues el esclavizado debía 
aguantar más de un día entero en las pailas hirvientes, labor que era cruel pues el cansancio les llevó a 
caer de contado en pailas hirvientes y morir de contado. 
Fueron estas las causales directas para la justificada rebelión de los/as esclavizados/as del valle. Pese a 
ello los amos y capataces intentaron desmentir sus crueles prácticas “punitivas” aduciendo que eran 
ellos/as quienes andaban armados con palos, piedras y cuchillos. Como lo mencionan Piedad y Alfredo 
Costales (1992): 
Aunque los testimonios escritos intentan restar importancia a estas 
rebeliones, se advierte que a todo el valle y a su demografía de 
esclavos les alienta retenida ansia de libertad. Las haciendas y los 
asentamientos o aldeas vibran de indignación; muchas sementeras, 
casa de hacienda, cañadulzales, fueron incendiados por los rebeldes. 
(Pág. 63) 
 
Estas acciones fueron “controladas” con armas y disparos a quema ropa lo que a los amos no les 
convenía pues si asesinaban a un/a esclavizado/a estaba amerando su inversión y su dinero por el costo 
que tenían. Pero buscaron otra forma de controlar las sublevaciones, fue vendiendo por separado a 
miembros de familia, intentado con ello separar y borrar las “ideas de rebelión”. 
La rebelión del chota dejó gastos materiales que fueron subsanados por los/as esclavizados/as en tanto 
que para los amos, capataces y funcionarios reales significó darse cuenta la fuerza y poder que tienen 
estos, lo cual a largo plazo minimizó de alguna forma las condiciones deplorables antes mencionadas, 
pero no las mejoró, por el contrario surgieron estatutos que políticamente no permitían que los/as 
esclavizados/as sean libres. 
En tanto que entre esclavizados/as permitió generar conciencia de sí mismos, de su fuerza, de su 
capacidad de acción, de su volumen, de su trabajo, de su calidad humana, y de que si se organizaban 




Resistencia e Insubordinaciones 
La categoría resistencia la relacionaremos con las cualidades de Alonso de Illescas, quien 
paradójicamente creció en una familia con poder económico (comerciantes), él ha su mayoría de edad 
si bien no heredó el negocio lo manejaba, aparentemente se puede decir que vivía tranquilamente y sin 
complicaciones; Sin embargo es de completa admiración su decisión de encubrir a esclavizados/as y 
con ellos/as estructurar un Palenque. Admiración en primera instancia por su conciencia de africano 
conocer sus raíces y a partir de ello identificarse con el malestar que vivían los/as esclavizados/as, es 
un reconocimiento sobremanera el ser considerado Héroe Nacional. 
 
La resistencia consiste fundamentalmente en oponerse el sistema de esclavismo que afectaba a sus 
congéneres, de identificarse con la causa a pesar de que él no fue considerado esclavizado. Illescas 
rompió de alguna manera el circuito esclavista, difícil de sabotearlo en plena Colonia. 
Fue negar un sistema infame que no benefició a los suyos, por el contrario sometió vilmente. Al 
construir una sociedad libre, fragmentar el esquema sociopolítico colonial implantado en toda América 
se convirtió en un ícono especialmente para los/as afroecuatorianos/as símbolo de libertad y lucha. 
 
En tanto que la insubordinación la relacionaremos con el caso de Fulgencio Congo, a pesar de conocer 
como ocurrió su injusto asesinato, es considerado un luchador activo no violento sino buen orador, 
pues expresaba a los/as esclavizados en las haciendas las pésimas condiciones en que vivían y que era 
un derecho humano el mejorar esas condiciones al mismo tiempo llevar una vida digna. Se lo considera 
insurrecto porque en sus intentos de cumplir sus propósitos pesaron más las condiciones en contra que 
tenía, su resentimiento de esclavizado con causa y su sangre de negro vigoroso, para no 




María Chiquinquirá Díaz 
 
Ilustración 6. Esquema de María Chiquinquirá. Tomado de CCA 
Datos de ANH refieren que María Chiquinquirá es originaria de la actual provincia del Guayas, 
aparentemente en el cantón Baba. Habría vivido en el siglo XVIII. Su árbol genealógico se remonta a 
la figura de su madre: María Antonia quien perteneció a una familia de terratenientes en Baba fue 
esclavizada de Don Alfonso Cepeda de Aguilar, quien la abandonó a su suerte al sospechar de que 
María Antonia había contraído lepra, en Guayaquil y en condiciones limitadas y dificultosas crió a sus 
hijos/as sin embargo  solo María Chiquinquirá y Juana sobrevivieron las penosas condiciones en que se 
desarrollaron, ese fue el precio que tuvieron que pagar por subsistir en calidad de libertas. Cuando 
falleció María Antonia quedaron al cuidado de la llamada india Violante, quien nuevamente las 
negocia con Don Alfonso Cepeda de Aguilar, él a su vez reclama la “legitimidad” de la propiedad 
sobre las dos huérfanas afroecuatorianas. Juana será sirvienta para una de las hijas de Don Alfonso 
Cepeda de Aguilar. Mientras que María Chiquinquirá ingresa como servidumbre en casa del presbítero 
Alfonso Cepeda Ariscum (hijo), lo cual le permite tener cierto grado de libertad en cuanto a movilidad 
y socialización, es uno de sus quehaceres que conoce a José Espinoza, un afroecuatoriano libre, que se 
desempeñaba como sastre con quien contrae matrimonio.  
Este acontecimiento significó una aparente libertad pues abandona la casa del cura, es ahí que María se 
desenvuelve con cierta libertad, trabaja por su cuenta pero debiendo dar el jornal fijo a su así llamado 
dueño el cura, conforma una familia, da luz a una mujer llamada: María del Carmen Espinoza. La 
maternidad para María Chiquinquirá significó mayor esfuerzo solamente correspondida con el amor de 
su hija, junto a José le proporcionan educación, aprende a leer y escribir, acciones que también 
aprendió Chiquinquirá. Esto es un logró incalculable pues al ser “negros” estaba limitada la educación, 
la salud, etc. María Chiquinquirá al aprender a leer toma conciencia de la desigualdad no solo social en 
la que vivía, sino también política pues en el refuerzo de su lectura conoció de las leyes a las cuales 
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eran sometidos por su condición de afrodescendientes, esto le provocó decepción sin embargo era 
atenuada por el amor hacia su hija. 
María Chiquinquirá permitía que su hija María del Carmen continuamente fuera donde la hermana 
ciega del cura, la labor de la niña era acompañarla y leerle en voz alta, no tuvo ningún tipo de 
obligación de tipo físico, sin embargo a Chiquinquirá ahora con conocimiento de causa que nació 
desde que aprendió a leer, le molestaba que su hija sirva de cualquier forma en la casa del cura o de su 
hermana. Se sentía indignada de la relación de servidumbre que tenían que cumplir por su condición de 
afrodescendientes. Es por este motivo que inicia su petición de libertad para ella y para su hija en 
primera instancia dirigida al cura, lo cual obviamente es negado. 
Los trámites formales contra los organismos legales pertinentes en busca de obtener la su libertad y la 
de su hija los emprende alrededor del año 1794, el actor demando fue el cura Alfonso Cepeda Ariscum. 
Chiquinquirá utilizó todos los mecanismos posibles, lógicos y legales que el mismo sistema judicial 
colonial ofrecía como: inicialmente alegó que ella nació en manumisión pues su madre fue abandonada 
por sus amos, esta condición fue razonable pues las leyes coloniales reconocían que un/a esclavizada 
obtenía su libertad si era abandonado por sus amos, entre otras causales. Esta circunstancia daba la 
libertad directa a su hija pues si Chiquinquirá nació en manumisión su hija ya lo hacía en completa 
libertad. 
Ante esta acusación el cura decide solicitar la anulación de dicha petición, por el contrario pide la 
tutela de Chiquinquirá  mientras dura la demanda. Ella por el contrario solicita su libertar para poder 
demostrar que nació como negra libre. 
La acción de libertad temporal mientras dure la demanda es concedida, Chiquinquirá se prepara cada 
vez mejor para las apelaciones y litigios. Sin embargo después y pesar de todas las propuestas y 
defensas de María la Gobernación del Guayas falla a favor del cura declara que las dos son obligadas a 
la servidumbre del cura, pero María se declara en rebeldía y se niega absolutamente a regresar a casa 
del cura, en tanto que su hija es obligada. Situación que puso colérica a María y se valió de varios 
oficios que describían el maltrato físico y verbal al que su hija era expuesta  y logró sacar a su hija de 
la casa de los Cepeda. 
Sin embargo los procesos judiciales continuaron pues no se obtenía lo solicitado: la libertad. Durante 
este tiempo las dos madre e hija viven como libres, que si lo vemos desde ese punto de vista el solo 
hecho de plantear una demanda y alargarla mediante diversas estrategias les permitió tener una libertad 
temporal. 
Al obtener varios dictámenes en contra de ella y su hija, decide dirigirse y entablar los mismos 
directamente en la Real Audiencia de Quito, procesos que no se tiene mayor información. 
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Esta historia de vida de Chiquinquirá nos permite conocer el profundo deseo y búsqueda de libertad de 
esta mujer afrodescendiente. Nos permite valorar su trabajo, su lucha, su estrategia, su conciencia 
elevada, digna representante de la mujer afroecuatoriana. 
El uso de su inteligencia para manejar la justica cosa que era limitada para afrodescendientes, 
demuestra que fue una mujer fuerte y decidida. 
Es y en su tiempo debió ser un ejemplo de resistencia y oposición hacia un sistema esclavista-colonial 
de sometimiento, dio pie para que muchos afroecuatorianos/as de su época valoren y concienticen su 
condición humana, y batallen por tener una vida digna. 





Ilustración 7. Esquema de Martina Carrillo. Tomado de CCA 
Negra, Raíz de Libertad 
La Concepción – Carchi 
Siglo XVIII 
Martina Carrillo es una mujer negra de la zona de la Sierra Norte, precisamente la cuenca del río Mira, 
actual provincia del Carchi. Destacó su figura durante finales del siglo XVIII, especialmente por luchar 
hombro a hombro junto a hombres. 
Martina perteneció a la hacienda La Concepción, su administrador (capataz) fue Francisco Arrecoeche, 
un hombre muy bravo y sanguinario. Aplicaba castigos de todo tipo: físicos, verbales, alimenticios, etc. 
razones de sobra para que los/as esclavizados de dicha hacienda se sientan completamente intimidados 
ante la presencia de administrador. Sin embargo existieron esclavizados/as que teniendo en cuenta su 
condición de humanos que merecen vivir dignamente decidieron huir de la hacienda y buscar una 
autoridad colonial para que conozca y regule denigrantes condiciones a las que eran sometidos. 
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Martina fue una de las/os esclavizados que formaron comitiva que se dirigiría a Quito para presentar 
sus quejas y obtener mejoras en sus condiciones de vida. La comisión se organizó de tal manera que 
tuvo un manifiesto con peticiones, tuvo representantes con paridad de género y se presentó al 
presidente de la Real Audiencia como representantes de los/as esclavizadas de la hacienda La 
Concepción, lo que distaba mucho de casos ejemplares pero aislados que se presentaban como 
libertos/as ante la autoridad. 
Martina Carrillo destacó en esta comisión porque fue nombrada representante de las mujeres, entabló 
firmemente su discurso hacia el entonces Presidente de la Audiencia José Dibuja, las quejas casi 
textuales de la comisión fueron: 
 Los/as esclavizadas no recibían la cantidad suficiente de comida tal como lo estipulaba la ley. 
 La renovación del vestuario no se efectuaba a su debido tiempo. 
 Se obligaba a los/as esclavizados/as a trabajar los domingos, hasta el mediodía, restándoles 
tiempo para el descanso y para trabajar sus pequeñas chacras. 
 Los/as esclavizadas recibían castigos demasiado rigurosos e injustificados pues eran cumplidos 
en sus labores. 
 
El Presidente Dibuja, los recibió y los escuchó pues consideraba que los esclavos tenían derecho a 
recurrir a la autoridad superior, en medida que las haciendas estaban a cargo del Estado. 
La acción de Dibuja fue cambiar de administrador previa verificación las afirmaciones expuestas por la 
comisión. 
La comisión retorno a la hacienda La Concepción complacida con la respuesta de Dibuja sin embargo 
la respuesta del Administrador Francisco Arrecoeche fue violenta, los castigó a latigazos a todos los 
integrantes de la comisión, a Carrillo 300 latigazos dejándola casi muerta, incluso le llevaron los santos 
oleos por su estado de gravedad después de recibir su castigo. 
Al llegar el nuevo administrador enviado por Dibuja comprobó los castigos que fueron claramente 
prohibidos,  Arrecoeche quedó destituido y expuesto a castigos económicos con la Audiencia y con los 
castigados. 
A pesar de continuar el sistema de haciendas y de esclavizados/as, la acción de organización y 
formación de comisiones queda como legado para luchar por hacer cumplir derechos y vivir 
dignamente. A más de ello el legado real e inmediato que fue la mejora de condiciones dentro delas 






María del Tránsito Sorroza 
 
 
Ilustración 8. Esquema de María del Tránsito Sorroza. Tomado de CCA 
María del Tránsito Sorroza fue una afrodescendiente nacida en la actual Guayaquil, vivió a lo largo del 
siglo VXII. No se conoce su ascendencia, pero se sabe que pertenecía a una familia acaudalada, en 
donde hacía de sirvienta. Fue en este lugar en donde se hizo conocer por recibir fácilmente a los recién 
nacidos, es decir, fue una comadrona.  
Sobresalió y se destacó como comadrona, solicitada no solo entre sus congéneres sino que los 
terratenientes también solicitaron de sus habilidades. 
Fue este ejercicio de comadrona precisamente  el que le permite comprar su libertad, dedicándose 
totalmente a la labor de comadrona, oficio que lo ejercía con gran habilidad, es reconocida por atender 
partos extremadamente complicados. Lo que le valió el reconocimiento de la sociedad guayaquileña 
como “Manos de Seda”. 
María del Tránsito Sorroza al ser  una mujer libre, se dedicó a criar a niñas afrodescendientes 
abandonadas, ellas serán quienes a su muerte le brinden junto con la sociedad porteña un merecido 
reconocimiento. 
En reconocimiento a la labor de María, durante la época republicana se edificó un Hospital para 
mujeres que tomó su nombre, sin embargo con el pasar del tiempo esta se convirtió en cuartel militar, 
que terminó consumido por un incendio. 
Cuando María del Tránsito Sorroza falleció producto de su avanzada edad, la sociedad porteña la 
acompañó durante la velación, le rindió homenajes de toda clase: grandes arreglos florales,  misa 
fúnebre en la Iglesia de Santo Domingo, durante el sermón exaltaron elocuentemente sus virtudes y sus 
obras. 
Llama la atención porque la sociedad porteña colonial conocida por ser discriminadora con los/as 
afrodescendientes le rindió un homenaje, gratitud que solo puede ser entendida por la valoración de su 
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oficio y de su personalidad, ganándose paradójicamente el afecto de esta sociedad que ella mismo 
recibió en sus “manos de ébano”. 
 
Participación, función social y de género 
El rol de la mujer a través de la historia constantemente ha sido opacado por diversas acciones de tipo 
patriarcal; Así pues al referirnos a mujeres negras surgen cuestionamientos y dobles situaciones de 
discriminación. Sin embargo la dedicación y responsabilidad histórica de ciertos historiadores/as, 
líderes y lideresas, militantes con su trabajo investigativo han visibilizado el papel de la mujer, 
particularmente de la mujer afroecuatoriana, trabajos que por la tradición patriarcal que nos cobija no 
han sido socializados como se esperaría. 
Y es que el papel de la mujer blanca, negra, mestiza, etc. a lo largo de la historia ha sido directamente 
influyente en la construcción de la misma, recordemos que la unidad originaria de la sociedad fue de 
tipo matriarcal. 
Las características naturales de la mujer afrodescendientes son notables, en primera instancia por su 
gran fortaleza o vigor físico, su temperamento inquieto pero alborozado, su empática oralidad, su 
mismas expresiones de cultura propia. Aparentemente los elementos mencionados no se habrían 
pensado o no se reconocen por la denigrante etiqueta de esclavizadas que se le impuso, sin embargo 
esta visión es sesgada responde a su género, a su raza-etnia y a su posición socioeconómica; mujeres, 
negras y esclavizadas. 
Resaltar la figura y participación de las afroecuatorianas durante la etapa colonial, es contribuir a crear 
nuevas formas de ver a las afroecuatorianas en nuestra cotidianidad actual como mestizos/as pero 
también visibilizar y socializar entre mujeres afroecutorianas revalora entre las ellas mismas su 
identidad cultural. 
Ejemplos de afroecuatorianas destacadas en esta etapa son: María Chiquinquirá quien sobresale sobre 
todo por utilizar el sistema legal y colonial de opresión hacia los afrodescendientes a su favor para 
conseguir su libertad y la de su hija. Promueve ejemplos de disciplina y persistencia sobremanera. 
Martina Carrillo figura ejemplar de lucha organización social, representó decorosamente  a las mujeres 
esclavizadas de la hacienda, su papel cauto, inteligente y decidido cambio las condiciones denigrantes 
de sus congéneres, pagando con ello 300 azotes que la dejan casi sin vida. Promueve valores cómo la 
lucha de clase, acciones colectivas, representación política, solidos ideales. 
María del Tránsito Sorroza destaca por su oficio nato de partera el cual le valió su libertad, así también 
su temperamento de hermandad con los suyos y la sociedad en general. Destaca por su quehacer 
cultural promueve valores de compañerismo, apoyo mutuo y colaboración. 
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PROCESO INDEPENDENTISTA Y PARTICIPACIÓN AFRODESCENDIENTE 
Antecedentes de la participación 
Como es sabido, conocido y palpado los hechos históricos que hasta ahora tenemos en nuestra 
memoria (imaginario) ya sea por acercamiento individual, o por la educación formal (instituciones 
educativas) son hechos que la historia oficial nos ha mostrado, es decir, resaltando participación y 
personajes en su mayoría blancos y blancos-mestizos, obviando por completo un grupo social: los/as 
afrodescendientes, que si bien es cierto cuantitativamente no son un grupo representativo también 
intervinieron en distintos procesos a lo largo de la historia y brindando su aporte para la construcción 
del Ecuador como Estado. 
Destacamos la participación colectiva de este grupo social marginado y maltratado desde su origen en 
África, de esta manera contribuir al acercamiento de una historia real pero invisibilizada y escasamente 
difundida e investigada, evitando la perpetuación de la marginación y discriminación notables 
actualmente. Describir hechos que cobran importancia no solo para leer por imposición u obligación, 
sino para apropiarnos de una historia marginada, acercarnos a ella mediante el re-conocimiento e 
identificación con ella en la medida de lo posible. 
El proceso independentista que nuestro país vivió hace 205 años, considerado el primero en América, 
constituyó el primero paso de “las Américas” para desprenderse de la dependencia política que los 
peninsulares mantenían desde la colonización de nuestras tierras. La independencia exalta la figura de 
criollos, es decir blancos-mestizos, visibiliza a los/as indígenas de manera pasiva como una presencia 
fútil frente a los criollos, la rebelión de los estancos y la rebelión de los barrios de quito son los 
acontecimientos en los que se destacan estos dos grupos sociales. Según Boniela en Rueda, (2010): 
En la época colonial tardía la sociedad continuó con su tradicional 
estructuración jerárquica en torno a las castas y estamentos, y con 
un fuerte discurso racista. En teoría, las castas se conformaban con 
los individuos de origen racial mixto (mestizos, mulatos, zambos y 
demás), pero en la práctica se extendió a los indios y negros. Este 
sistema socioracial de poder cimentado en la dominación de las 
castas debe ser entendido como un “dispositivo de radicalización”, 
que calificaba a los “otros” moral y genéticamente como inferiores, 
para justificar las acciones de dominación y explotación.  (Pág. 121) 
 
Es decir, nunca se consideró como beneficioso el trabajo de los/as afrodescendientes en la Real 
Audiencia de Quito, estos se mantuvieron subordinados inmediatamente a los amos y capataces de las 
haciendas y posteriormente a la corona o autoridad real. La toma de conciencia del contexto en el que 
vivían permitió que esclavizados/as se rebelen mediante actos considerados subversivos y otros más 
diplomáticos como enviar de cartas firmadas con peticiones y reclamos al Presidente de la Real 
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Audiencia. Recibiendo fuertes castigos por parte de los capataces por ello, pero por otro lado las 
aunque escazas respuestas positivas de la Audiencia y con ello, la adquisición de algunos derechos que 
disminuían su situación miserable de esclavizados/as. 
 
Para criollos 
Los criollos constituyen un grupo social originado en América, producto de la unión entre un español y 
una española más conocidos como chapetones nacidos en América. Tenían la apariencia cual español/a 
y recibían los privilegios como cuasi chapetones. Se desarrollaron socioeconómicamente por el acto 
mismo de la colonización, el sometimiento y explotación a los indígenas. Con el pasar de los años y la 
relativa preocupación del reinado de España en sus colonias americanas, el grupo de los criollos se 
fortaleció, ahora eran terratenientes de las haciendas, comerciantes mineros, importantes  dueños 
astilleros. Estos nuevos cargos e influyentes cargos hicieron visible una realidad propia, ellos deberían 
obtener el beneficio de aquello que es producido en sus tierras, nótese el empoderamiento de sí mismos 
y de su territorio. 
La situación previa al surgimiento del movimiento intelectual quiteño, para los criollos fue aceptable, 
gozaban de beneficios en cuanto a servicios, mantenían un buen lugar en la pirámide social, se 
beneficiaban de pequeños cargos públicos, algunos eran comerciantes, otros se dedicaron a la 
administración de haciendas por mandato real. En general aparentemente no tenían ningún malestar de 
tipo social como suplir necesidades básicas, por el contrario era el grupo mayormente reconocido en la 
Audiencia solo después de los Chapetones.  
Esta posición les permite el acercamiento a textos de autores que promovieron la Revolución Francesa, 
así Rousseau con su tesis de Soberanía Popular, Montesquieu y la división del poder, Voltaire con 
postulados de libertad e igualdad, entre los más conocidos. Ideas que influyeron intelectualmente entre 
los criollos, manifestando entre si su malestar por el gobierno colonial en tierras americanas. A más de 
estas ideas la visión de acumulación y expansión de sus actividades comerciales fueron factores que 
impulsaran el movimiento independentista. 
 
     Políticas 
En el ámbito político los criollos anhelaban el poder político que lo tenían de manera limitada y 
sometida a los chapetones, situación compleja en cuanto eran descendientes de españoles. Sin embargo 
al acumular poder económico sus intenciones eran adquirir el poder político, con ello buscaban el 
beneficio de su grupo social. Cuestionaron el papel político cumplido por peninsulares expresamente 
traídos para ocupar cargos públicos a quienes acusaban por únicamente mantener en sujeción al pueblo 
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de la Real Audiencia de Quito a la corona  y beneficiarse económicamente de un porcentaje cada vez 
mayor. 
Así se entiende que los criollos mantenían el poder económico mientras que los chapetones mantenían 
el poder político. Fuerzas enfrentadas por la ascendencia y movidas por el beneficio para su respectivo 
grupo social. Otros ejercían cargos públicos como corregidores y oidores, cargos dispuestos por orden 
real; sin embargo siempre estuvieron subordinados jerárquicamente a los cargos que desempeñaban los 
criollos. Los chapetones y los criollos cada vez distanciaban sus relaciones, debido principalmente a la 
conciencia de las diferencias de trato que recibían por parte de la corona. 
 
     Económicas 
Los criollos en cuanto a economía fueron de menos a más, pues a partir de tener a su cargo puestos 
como comerciantes de alimentos, vestido e incluso minerales, crecieron favorablemente como grupo 
social, hasta el punto de tener en sus manos el poder económico de la Real Audiencia de Quito, poder 
que les dio facultad para decidir el porcentaje de ganancias de ellos mismo, del gobierno, de la corona 
y del pueblo. Fue esta situación adversa para la corona a quien se destinaba únicamente el 20% de las 
ganancias obtenidas por la actividad del comercio, los criollos por su lado inteligentemente usaron el 
dinero para mayores inversiones, acumularon riqueza, destinaron dinero a la conformación de defensa 
de la Audiencia, por ende el beneficio fue en mayores proporciones para los españoles. 
Este factor alrededor de los criollos fue el mejor, por el contrario quienes tomaron acciones debido a 
esta situación fue la corona, que constatando que la Audiencia ya recibía las mismas regalías que antes,  
y que su relaciones económicas entre América y Europa se debilitaba, optaron por minimizar el 
comercio de los criollos e impusieron leyes que obligaban al su uso exclusivo de productos europeos, 
así: prohibieron que se creen nuevas fábricas en América, aumentaron los tributos, etc. de esta manera 
reanimar el comercio de la península con América. 
Estas imposiciones de la corona crearon malestar entre los criollos quienes cuestionaron y se quejaron 
de las acciones que tomaban los chapetones. Pues afectó a su actividad comercial, comenzaba a 
formase el espíritu de cuerpo: patriotismo. 
 
     Sociales 
Los criollos se ubicaron en el segundo eslabón de la pirámide social, considerados hijo se españoles 
nacidos en América, mantenían privilegios sobre los demás grupos sociales debajo de ellos.  
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Se desempeñaban en cargos públicos y también se dedicaron al comercio agrícola y minero, 
especialmente. Geográficamente la mayoría, se ubicaban en zonas urbanas, viviendo en acomodadas 
casa o villas. Otros pocos en las afueras de la ciudades, en la haciendas. 
La lucha por mantener un estatus en la pirámide social crecía cada vez por parte de los criollos. Así 
también sus constes cuestionamientos avivaron el rechazo y malestar entre los mestizos, es decir nacía 
conciencia de la situación de imposición ofensiva de parte de la corona. 
Su ubicación en la pirámide social les permitió tener educación dentro y fuera de la Audiencia, lo cual 
fue el elemento que coadyuvó a la generación de ideas libertarias, patrióticas e independentistas. 
Cada vez era más frecuente oír de manifiestos que elaboraban los criollos con la finalidad de generar 
conciencia, poniendo en tela de duda las funciones de los chapetones y de la misma corona. 
 
En relación a los afrodescendientes los criollos, obviamente estaban superpuestos en la escala social y 
racial. La gran mayoría de criollos tenían en su poder esclavizados/as, un dato que nos proporciona un 
cuasi censo en relación a la población afrodescendiente es el expuesto por García (1989): “Cinco de 
los esclavistas eran chapetones o nacidos en España y 16 eran criollos” (pág. 52); a pesar que estos 
datos no correspondían al total de la población de la Real Audiencia de Quito, nos permite observar 





Los/as afrodescendiente fueron producto del comercio de esclavos, traídos de África y otros tantos 
nacidos en América: afrodescendientes. Su condición no permaneció estático sino que por el mestizaje, 
en primera instancia con los indígenas, dando lugar a los llamados zambos. Y de su mezcla con los 
blancos, llamados mulatos. 
 
Las diversas clases de “negros/as”, eran clasificados de dos formas, tomando en cuentas dos aspectos 
principales: por un lado el tono de piel, considerando pieles  más oscuras hasta menos oscuras. Y por 
otro lados por su origen (ascendencia) si se la conocía.  
Hay que tener en cuenta que las castas eran grupos de personas que provenían de la mezcla de las razas 
producidas por el mestizaje, así por ejemplo entre mestizos, mulatos y zambos, y de estos con la razas 
llamadas puras: indios, negros y blancos. 
Etas castas eran denominadas y ubicadas de acuerdo con su  procedencia: Tercerón: era considerado el 
hijo de español y una mulata o viceversa que era poco común.  Cuarterón: era hijo de español y una 
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tercerona o viceversa.  Quinterón: era producto de español y una cuarterona o viceversa. Y sexterón: 
que fue el  hijo de español y una cuarterona o viceversa. 
 
Cada casta tenía un trato diferenciado, el mismo que por su ubicación en la escala de castas, si su trato 
era menos cordial era proporcional a su ubicación inferior en las escalas. Sin embargo todas estaban las 
sometidas a las clases reales. 
Solamente la ubicación social determino penosas condiciones para los/as afrodescendientes, no se diga 
la ubicación en la organización racial, como ya lo expusimos, fueron tratados peor que ha animales. 
 
     Políticas 
Hay que diferenciar los grupos de afrodescendientes  a lo largo del territorio ecuatoriano (actual), pues 
la situación fue distinta, por ello tomaremos ejemplificadora y relevantemente al actual territorio 
Esmeraldeño y la Sierra Norte, por poseer una vinculación casi directa con las elites quiteñas (criollos) 
responsables del pensamiento y movimiento independentista. 
Era pues, considerada la zona de Esmeraldas como un sector estratégico, sobre todo para el comercio, 
por las planificaciones que esbozaban un camino que unía a Quito con el Pacífico, grandes ganancias 
tendrían los criollos que mantenían el poder económico por ser mercaderes, por un lado el tributo que 
obtendrían del paso de productos por el imaginado camino, y en segundo lugar porque su economía 
mejoraría con mayores exportaciones de sus productos entre América y con la Península. Como lo 
aclara Rueda (2010): 
Al declinar el siglo XVIII, la empresa vial auspiciada por el 
presidente Héctor de Carondelet (1799) y las elites norandinas 
culminó del denominado camino de Malbucho, el cual se convirtió 
en el eje vertebrador de un proyecto económico y político. (pág. 
119) 
 
Es decir que existían varios interés, en su mayoría que respondían a las elites a los hacendados criollos 
a quien les beneficiaria, a los españoles esto  no les beneficiaba en la medida que su comercio 
disminuía si había competencia. Los/as cimarrones/as de Esmeraldas constantemente se negaban a 
tener relaciones de subordinación con el poder colonial. Siendo esto un impedimento para los 
“inversionistas criollos”. 
Por otro lado encontramos a los/as esclavizados/as en las haciendas de la zona Sierra Norte, quienes 
durante la época colonial vivían las más atroces escenas de maltrato y desprecio por parte de los amos 
y  capataces.  
Como lo demuestra subjetivamente Piedad y Alfredo Costales (1989): 
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Naturaleza y espíritu en conjunción, el rio en su grito de siglos, 
arrastrando dolor y la bomba, en los labios del agua, golpeando con 
su mazo de penas, la historia del pueblo negro que hizo suyo aquel 
valle, por fuerza de  la esclavitud. (Pág. 57) 
 
Describe, tal vez mediante eufemismos el maltrato del que fueron parte, los/as esclavizados de la 
región del Valle del Chota. La mayoría de los dueños de las haciendas en esta zona del país, 
correspondía a la orden de los jesuitas, trágica y paradójicamente, pues más tarde estos serán 
expulsados acusados de incitar ideas independentistas y libertarias. 
 
Mientras que los afrodescendientes cimarrones respondían a mandatos y reglamentos dentro de los 
palenques,  los/as esclavizados/as respondían a leyes coloniales-reales que los subordinaban hasta el 
cansancio. 
 
La ruptura se dio entre chapetones y criollos, los primeros tenían a su cargo: la Audiencia, Virreinatos 
y Capitanías Generales. Mientras que los criollos únicamente a los Cabildos, estos precisamente se 
convirtieron en trincheras de diversos amotinamientos y alzamientos ciudadanos, obviamente en contra 
de los chapetones e indirectamente de la corona. 
 
A pesar de que se emitían leyes que disminuían el maltrato hacia los/as afrodescendientes, en especial 
dirigidas a los/as esclavizados/as, se trataba de disminuir los maltratos a los que estaban expuestos y 
mejorar de laguna manera sus condiciones de vida; en la práctica no se cumplió, pues los actores 
quienes debían cumplirlas: amos y dueños de esclavizados/as casi poco nada acataron a dichos 
mandatos. 
El mayor número de afrodescendientes en la zona Sierra norte, en los valles de la actual provincia de 
Ibarra, dedicándose al trabajo de agricultura en las haciendas. 
 
     Económicas 
Muy pocos afrodescendientes ya sea cimarrones/as o esclavizados/as tenían independencia económica, 
el sistema colonial-esclavista, diferenciaba y discriminaban  (como todos sabemos) a los que no eran 
dueños de los medios de producción, es este caso los/as afrodescendientes. 
La propuesta de reclamar sus malos tratos y condiciones deplorables, responde también no solo por el 




En las zonas urbanas eran sirvientes, respondían únicamente a órdenes de sus amos; ocasionalmente 
adquirían su libertad al sobresalir en un área artesanal especialmente, un ejemplo de ello es María del 
Transito Sorroza, que adquirió su libertad por ser una destacada comadrona en Guayaquil. 
 
En un hacienda un/a esclavizado/a no tenía ningún derecho de propiedad más que a una pequeña e 
infértil parcela, en la cual no podía dedicarse porque su amo no permitía tiempo para ella. Recibía 
también porciones de arroz y de carnes cada quince días, insuficientes para su normal alimentación. 
Ocasionalmente, si habían ganancias excesivas se le daba una mísera parte, con lo cual algunos de 
los/as esclavizados/as compraron su libertad luego de muchos años de “ahorro”. 
Es indudable que el trabajo físico de los/as eslavizados/as enriqueció a grandes imperios colonialistas y 
a colonias americanas, no solo por ser el objetos del mercado esclavista, de compra y venta de 
esclavizados/as; sino también por la sobreexplotación de fuerza de trabajo generando grandes 
ganancias en el mercado de productos especialmente de algodón y caña de azúcar y sus derivados. 
 Como lo expone Jurado, (1989): 
Desde 1660, se da un notable cambio en el comercio negrero pues 
aparecen también particulares que hacen sus compras en Ibarra o 
en Cartagena. De ellos el más importante es el criollo Juan de 
Espinosa de quien sus esclavos toman su apellido. Ante este 
mecanismo, los jesuitas se sintieron competitivos y se dedicaron 
durante 30 años (hasta 1690) a ahogar el comercio particular. 
(Pág. 148) 
Compra esclavizados/as era atener una gran fortuna pues al exportarlos/as en las haciendas o minas, las 
ganancias crecían muchísimo más que el valor del mismo esclavizado/a. los jesuitas fueron 
considerados los mayores negreros de la historia ecuatoriana durante las décadas de los 60´s a los 90´s 
del siglo XVII. Es decir, el trabajo de los/as afrodescendientes mantuvo una economía dinámica, por 
qué no decir prospera en la época colonial, sin embargo únicamente se beneficiaron los dueños de los 
medios de producción, es decir, los terratenientes criollos y religiosos. Minimizando el trabajo de 
los/as afrodescendientes a lo largo de la historia oficial. 
 
Entonces la situación para afrodescendientes antes de la Independencia, individualmente: no tenían ni 
patrimonio, ni riquezas, no podían acumular ningún bien o insumo; sus raciones alimentadas, de 
vestido y de salario eran limitadas. La única herencia que se transmitía de padre a hijos fue: la 
condición de esclavizados/as. En tanto que, colectivamente su fuerza de trabajo constituyó el motor 





     Sociales 
Las condiciones sociales que atravesaban los afrodescendientes, a pesar de ser adversas, agresivas, 
fugitivas, poco prósperas; determina la formación económico social de esta época y de estos actores, 
que construyeron su identidad, sus expresiones culturales, etc., que en la actualidad forman parte de: 
“el ser afroecuatoriano/a”, su pertenencia social, étnica y de clase, su lucha y posición ideológica, es 
decir su perspectiva de vida. 
En los palenques los/as cimarrones/as convivían cooperativamente y de manera solidaria. Mantenían 
reglas de convivencia. Realizaban adestramientos en armas primitivas desde cortas edades. Con la 
finalidad de mantenerse fuertes frente algún ataque realista que los subordine y los esclavice. 
Según Zinn (1999): 
“Los palenques fueron otra forma de resistencia. Constituyeron 
núcleos en donde los fugitivos reorganizaban su proyecto de vida, 
trastocado por la esclavitud. En ellos crearon verdaderas 
"repúblicas independientes" y eran el centro de su acción guerrera, 
ya que no eran construidos al azar en cualquier sitio, sino que 
correspondían a una necesidad de defensa, ubicados en lugares 
estratégicos de acuerdo a la topografía del terreno, contando con 
fosos, trampas y empalizadas (de ahí el nombre de palenques)”. 
(pag.133) 
 
Los palenques no solo acogían a esclavizados/as huidos, sino que también albergaba a indios y 
mestizos fugitivos. Se convirtió entonces en un gran espacio de resistencia anticolonialista. Los 
palenques fueron lugares semejantes a fortines, incluso las autoridades coloniales temían acercase a 
estos. Se idearon estrategias para tener contacto a ellos, y fue el envió de presbíteros; el más conocido 
fue Miguel Cabello de Balboa (1577), conocido por sus crónicas sobre las Esmeraldas. Este fue el 
mediador muchas veces entre cimarrones/as y a las autoridades de la Audiencia de Quito, presionarse 
constantemente para subordinarse a la corona. Recordemos que el mismo Alonso de Illescas 
continuamente se negó a cualquier intromisión Real. Sin embargo sus hijos Sebastián y Enrique, a la 
muerte de su padre, muestran interés y apego a las autoridades españolas. 
A pesar de tener contacto y acercamientos con las autoridades coloniales, el palenque de Esmeraldas 
no llegó a ser esclavizado, el interés de las autoridades radicó en crea una vía que permita la salida 
desde Quito al Pacífico que  mejoraría las relaciones económicas de la audiencia con otras colonias 
americanas. 
Diferente es el caso en las haciendas esclavistas, en donde las condiciones sociales de los 
afrodescendientes no tenían la mínima noción de derechos humanos hacia ellos/as. Los amos dueños 
de las haciendas, tenían a un capataz que mandaba después de él, ambos constantemente aplicaban 
castigos y maltratos de orden físico, psicológico y social hacia los/as esclavizados/as. 
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Recibían castigos muy severos, sin diferenciación de género. Castigos recurrentes eran los latigazos 
incontables que eran aplicados dependiendo la “falta” cometida. Según Costales Piedad y Alfredo 
(1989): 
Esclavos negros e indios conciertos corrieron la misma suerte. 
Hermanados en el dolor vivieron soportando diariamente 
ignominias, ultrajes y castigos. Ni siquiera el aguardiente, parte de 
su ración, destinado a sus diversiones, la recibían completo. El 
mezquino patrón, jayán de a pie o a caballo, con el látigo impartía 
cruel y despótica autoridad. (Pág. 62) 
 
Los castigos psicológicos respondían al trato por debajo de una animal, se referían a ellos como: “la 
tasa de mi persona”, “piezas de venta”, “cambio de amo”, “hembra preñada”, etc. 
Condiciones que para los/as esclavizados/as se convertían en insoportables, insufribles, pero que de 
ello tendrá que pasar un tiempo prudente para que reaccionen frente a estos elementos opresores y 
denigrantes. 
 
En tanto que los/as afrodescendientes en las zonas urbanas, que correspondía a los así llamados 
sirvientes de las casas o también llamadas villas en la época y los escasos artesanos (afrodescendientes 
libres), la condiciones en que vivían igualmente estaban subyugados a los maltratos, sin embargo al 
estar encargadas (sobre todo las mujeres) a la cría de los hijos de sus amos, tuvieron la posibilidad de 
aprender a leer, cosa que no demostraban a nadie pues era severamente castigada. Así también se veían 
influenciadas por los modos de vida de sus amos, es decir, su identidad de afrodescendiente se 
desvanecía por las costumbres criollas mestizas. Así pues paradójicamente su identidad aborigen se 
perdía, mientras que por otro lado construían sus nuevas identidades en su nueva patria. 
 
La pérdida de identidad, provoco mayor sujeción a sus amos, con lo cual nulidad de su conciencia de 
clase y étnica-racial, aunque si lo vemos del lado racial la perdida identitaria no se ve afectada en 
cuando las características fenotípicas los hermana.  
Para ejemplificar esta idea, García (1989), explica a partir de un cuasi censo aplicado en el Quito 
Colonial sobre la situación de la población negra, el siguiente caso particular se refiere a los apellidos 
que tenían afrodescendientes y que se identificaban en Quito: 
 
Todo esto penosamente indica que de las 59 personas, apenas el 
5% conservaban su identidad africana a través de los apellidos 
Congo y Mina; 29 (el 50%) habían adoptado apellidos, españoles y 




La severa influencia social ya sea pasiva o activa de parte de los amos, restringió el desarrollo personal, 
social, cultural e identitario de los/as afrodescendientes. 
 
Causas de la participación 
La relación que se esboza entre el proceso independentista ecuatoriano y la participación colectiva 
afrodescendiente comprende la búsqueda de libertad de los/as esclavizados/as, el ejercicio de derechos, 
la mejora de condiciones de su trabajo en las haciendas, legalizar su situación de cimarrón/a, entre 
otras; Causales totalmente diferentes a las que pregonaban los patriotas quiteños, que buscaban la toma 
y el ejercicio del poder político, imponer autoridades propias de esta tierra. 
Estos dos objetivos se vinculan en la medida de que libertad e independencia eran inaccesibles, debido 
a que respondían al sistema colonial, que privilegia a la clase dominante en este caso a chapetones y 
peninsulares. De ahí la posición política que adquirieron criollos y afrodescendientes de luchar por 
interés propios, con el fin de mejorar sus condiciones de vida. 
Organizarse, generar identidad y apropiamiento de lo colectivo, implica homogenizar de alguna forma 
el pensamiento, a partir de lo cual se plantean –frecuentemente- objetivos comunes entre quienes se 
organizaron. Sin embargo en el caso del proceso independentista, estos grupos fueron contarios: los 
criollos por una parte los/as afrodescendientes por otra, grupos sociales extremadamente distintos por 
donde se le vea, con la única semejanza de haber identificado un enemigo común: la corona española. 
Pero que cada uno asumió a su “enemigo” de manera distinta. Los criollos por su parte al sentirse 
rivales directos de los chapetones perdían privilegios que habían adquirido por su esfuerzo, privilegios 
sobretodo económicos, mientras que para los/as afrodescendientes  las condiciones de maltrato a las 
que estaban expuestos respondían a su condición de esclavizados/as por lo cual su deseo consistió en 
buscar su libertad, asumiendo para ello como autoridad al Rey de España y en la Real Audiencia de 
Quito a su presidente. 
 
Para criollos 
Identificado el problema, los culpables y las acciones a realizar, los criollos se organizaron para evitar 
acciones de tipo violento que ya se expresaron anteriormente con su venia y apoyo de los mestizos e 
indígenas pero que no causaron los efectos esperados. Emprendieron acciones políticamente correctas 
se diría, por la ausencia de revueltas pero planificados de manera clandestina. Conocidas son las 
reuniones de los Marqueses, comerciantes poderosos y la elite intelectual quiteña, todos criollos por su 
puesto. Mientras los marqueses en sus cabildos se encargaban de desprestigiar a los chapetones 
especialmente en lo que tiene que ver a tributos, por las implantadas Leyes Borbónicas (1760), al 
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mismo tiempo nacía el espíritu entre los mestizos e indígenas el espíritu patriota ¿Por qué eran los 
extranjeros quiénes gobernaban en tierras que tenían dueños legítimos? ¿Por qué imponían leyes? ¿Por 
qué se benefician económicamente de sus mercados? Cuestionamientos que eran cada vez enérgicos 
entre mestizos e indígenas especialmente, identificándose por tal razón con la causa criolla. Lo cual fue 
beneficioso en cuanto a volumen de apoyo entre la población de la Audiencia. Los comerciantes por 
otro lado mostraron malestar por la disminución del rédito económico, por las nuevas imposiciones. En 
tanto que la elite intelectual quiteña fue reducida con la expulsión la orden jesuita, sin embargo los que 
no ejercían en tal orden religiosa se mantuvieron en su discurso político, conocidos es Eugenio Espejo, 
Manuela Espejo, Antonio Ante, José Mejía Lequerica, Rosa Zárate, entre otros. Quienes con alta 
conciencia de la situación en la Audiencia constantemente elaboraban panfletos los cuales eran 
repartidos en las zonas urbanas, acentuando con ello el malestar de la población entera por el gobierno 
chapetón. 
A continuación se detalla específicamente, las causas directas  que provocaron que criollos emprendan 
procesos independentistas: 
 
      
Políticas 
Siendo perceptible el malestar no solo de los criollos sino se mestizos e indígenas y temer por la 
estabilidad dentro de la Colonia, la corona emprende acciones o mejor dicho imposiciones con el fin de 
frenar estas acciones, imposiciones mandadas desde el reinado de España, así por ejemplo: cambia 
totalmente su estructura administrativa, en el caso de la Audiencia de Quito son nombrado nuevos 
Corregidores, los nuevos funcionaron eran españoles, provocando con esto aún mayor malestar entre 
los criollos pues eran ellos quienes ocupaban estas funciones, las reformas borbónicas que consistieron 
básicamente en imposiciones legales que promovían la desigualdad de comercio entre criollos y 
chapetones, la apropiación de la corona de los tributos a los estancos y las alcabalas, la prohibición de 
crear nuevas fábricas, etc. imposiciones que la corona española las dictaminó con el fin de mermar el 
crecimiento económico de los criollos y evitar su intromisión en la política. 
Como lo expone Rueda (2010): “el objetivo era restablecer la representación de la Presidencia de 





Sin embargo estas condiciones fueron precisamente detonantes para que criollos decidan involucrarse 
en la toma de poder político de la Audiencia, pues su estatus socioeconómico coaccionado por el poder 
político se veía fuertemente amenazado. 
Así también el interés por las minas de Santiago y Mira fue decayendo debido a: el complejo control 
del mismo, la huida constante de los esclavos que fueron traídos de Popayán, el difícil acceso a las 
minas. Y por último las nacientes guerras independentistas; Provocando el abandono delos señores de 
las minas, que se juntaron a la causa realista y armaron ejércitos para su apoyo, nótese que esta clase de 
criollos señores de las minas se unieron a la cusa realista. 
 
     Económicas 
La expulsión de los jesuitas (1767) provocó que las haciendas que administraban pasen a manos del 
Estado colonial quienes nombraron a nuevos administradores para dichas haciendas. Los criollos se 
ven doblemente afectados por esta acción: primero fueron desterrados pues algunos jesuitas 
pertenecían y provenían del grupo de criollos, y en segunda restando la producción agrícola, mercado 
de los criollos. Reduciendo con esto el poder económico que los criollos terratenientes habían forjado. 
La imposición de decretos en cuanto a tributación, ahora quien recaudaba y manejaba la totalidad el 
tributo a las alcabalas y a los estancos fueron los chapetones y quien se benefició al cien por ciento fue 
la corona española. 
 Así también a finales del siglos XVIII, se descubrió minas auríferas del rio Santiago y Mira, lo cual 
para los comerciantes criollos y en menor medida para las autoridades españolas (chapetones); 
significo ganancias, sin embargo explotar dichas minas implicaban inversión no solo en relación 
directa a la explotación, sino a vías de acceso a la misma. Para lo cual los inversionistas criollos 
deciden traer a esclavizados/as de Nueva Granada (actual Colombia), con el trabajo de estos trazaron el 
importantísimo camino a Malbucho, en el año 1799, el cual sería utilizado no solo para el transporte 
del mineral, sino además para el transporte de mercancías, lo implico tributos a favor de ellos, 
generando ganancias. De ahí el interés por la toma del poder político, y hacerse de estas ganancias. 
 
     Sociales 
La mayor parte de jesuitas expulsados fueron criollos descendientes de acaudaladas familias quiteñas, 
con pensamientos ilustrados considerados los intelectuales de la época. 
Al ser expulsados o desterrados los jesuitas, se limitó el libre pensamiento que ellos pregonaban entre 
sí y con criollos intelectuales, quienes por su alta inteligencia y capacidad de razonamiento exponían el 
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regicidio y la insurrección como un derecho de los pueblos en respuesta a condiciones desiguales 
impuestas por los dominantes. Situaciones indignantes para los criollos pues su poder político era 
cuestionado, en la población crecía el malestar hacia el gobierno español. 
Las ideas de los intelectuales que fueron difundidas mediante pasquines entre la población quiteña 
especialmente, influyeron no solo en la forma de ver al gobierno real, también creó una conciencia de 
sí mismos, de sentimiento de amor por su tierra, de sentirse dueños del lugar donde crecieron, vivían y 
morirían, es decir de patriotismo, alineándose y apoyando a los criollos. Acentuando la contradicción 
ente criollos y chapetones. El apoyo de las masas populares (mestizos e indígenas) al movimiento 
intelectual quiteño, fue un detónate para emprender acciones directas contra el gobierno de los criollos. 
Convirtiéndose en una causa directa de la participación criolla en procesos independentistas. 
 
Para Afrodescendientes 
Mientras los criollos deseaban recuperar los privilegios ganados mediante la toma del poder de la que 
consideraban su patria, los/as afrodescendientes únicamente solicitaban su libertad no deseaban 
cambiar la figura de poder político ejercida por los chapetones. 
Son conocidos los vínculos principalmente de los esclavizados/as de la región Sierra Norte y Norte 
oeste de la Real Audiencia con los procesos independentistas, por dos razones: la primera ya 
mencionada la importancia que implicaba la construcción de una vía que permita la salida de Quito 
hacia el Pacifico, y la segunda constituye la presencia de familiares de los próceres quiteños como 
amos y dueños de las haciendas en donde estaban los/as esclavizados/as. Según Rueda en Boniela, 
(2010): 
Mientras en el Pacifico norte esmeraldeño la dinámica colectiva de 
los esclavizados aprovechaba as debilidades de un peculiar sistema 
esclavista de frontera para llevar adelante un proyecto de 
conformación social, con base en la ocupación de los territorios de 
minas, que comenzaron a ser percibidos como propios, en Quito, un 
grupo de la élite, frente a las crisis que vivía la monarquía española, 
apostaba por un proyecto político-económico que suponía resolver 
las desavenencias con los virreinatos vecinos, crear un espacio 
económico viable y recuperar el liderazgo político sobre las diversas 
regiones de la Audiencia de Quito. (Pág. 123-124) 
 
Es decir,  los criollos en lid por su patriotismo y por su ávido interés en los territorios de la Real 
Audiencia de Quito, aceptaron el plan de los afrodescendientes dela zona de Esmeraldas de conformar 
una sociedad entre si y que no mantenga subordinación a la corona, así pues la identidad que se trazó 
entre los habitantes de Esmeraldas, sean: cimarrones, mestizos e indios fugitivos. Permitió que nazca 
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esta idea de una sociedad propia, lo cual fue apoyado por los criollos pero solo por mantenerlos fueras 
del alcance de gobernaciones de Popayán y Santa fe. 
 
Ilustración 9. Revisión de esclavizados antes de ingresar a las haciendas 
     Políticas 
El emergente proceso de independencia provocó el cierre de las minas donde laboraban los 
afrodescendientes, por lo que, al quedar sin actividad, algunos decidieron huir y ser cimarrones, pero 
otros decidieron unirse a los ejércitos realistas, que el mismo señor de las minas había conformado para 
respaldar a la causa realista. 
 
En el caso de las haciendas, los/as esclavizados/as perdían la sumisión y subordinación, y empezaron 
cuestionar la autoridad. Es conocidos varios casos de insubordinaciones, como por ejemplo la de 
Ambrosio Mondongo y Martina Carrillo, que gracias a sus acciones, lograron beneficios para sí y para 
su clase; entre estos están: tener un día libre a la semana para dedicarse a su pequeña parcela, que las 
mujeres embarazas  trabajen hasta los seis meses de gestación  en labores de faena, los que tiene 
herramientas de trabajo pueden cultivar sus parcelas en el tiempo libre que dispongan sean estos días 
de descanso o terminado su trabajo en la hacienda. 
Sin embargo así como se dieron beneficios logrados en base de su esfuerzo a través de acuerdos con 
los representantes del gobierno; también se dieron castigos de parte de los amos y dueños de los 
esclavos, por ejemplo si se identificaban que algún/a de los/as esclavizados/as alentaba a sus 
compañeros a reclamar alguno de sus derechos, estos era desterrados, es decir, se los vendía en otra 
gobernación, separando de su familia y compañeros, fue un mecanismo que no dio resultado pues el 
ejemplo estaba marcado. Otra acción real fue la de enviar contingente armado para repeler cualquier 
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tipo de manifestación o insubordinación, sin embargo, no dio resultado, en la medida que los/as 
eslavizados/as sabían cómo manejarse ante las autoridades coloniales. 
Algunos de los/as afrodescendientes utilizaron las instituciones  de aplicación de justicia coloniales 
para  burlase de sus dueños, en la media que lo que ellos aspiraban era la libertas, entablan juicios en 
contra de sus dueños los cuales duraban mucho tiempo, durante el cual por pedido en sus demandas 
permanecían en estado de libertad temporal, hasta resolver los juicios que la mayoría de veces se los 
entablaba por malos tratos, castigos, deshonra, falta a la moral, etc. 
En la zonas urbanas los sirvientes afrodescendientes en relaciones tolerables con sus dueños, se 
identificaban con el pensamiento que estos pregonaban que era precisamente el sentimiento de 
patriotismo y la búsqueda de una nueva sociedad más americana con representantes políticos propios 
de América. Estos/as afrodescendientes tanto sirvientes como libres (artesanos en las urbes) apoyaban 
la causa patriótica-independentista. Esto aclarando en la Quito, pues en otras urbes como la porteña ni 
criollos ni afrodescendientes simpatizaron con las ideas independentistas ni patrióticas, temían también 
su poder económico y político. 
 
     Económicas 
Con la disputa que mantenían criollos y chapetones, las condiciones de los/as esclavos en las haciendas 
era cada vez más consiente, en la medida que fueron expulsados su amos los jesuitas y quedaron a 
cargo de administradores temporales, los cuales algunos mantuvieron el trato violento y denigrante 
hacia los/as esclavizados/as pero otros no, más bien dudaban de su permanencia en dicho lugar por la 
desestabilidad política que se estaba viviendo, en estos casos los/as esclavizadas aprovecharon para 
disminuir su ritmo de trabajo como tenían acostumbrado, al no haber capataz, trabajaban cuando ellos 
se lo proponían y cosechaban según les parecía conveniente. 
 
Ilustración 10. Trabajo de los esclavizados en las haciendas 
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     Sociales 
En las minas la interrelación con los/as esclavizado/as procedentes de Popayán, conocieron las 
condiciones a las que ellos también estaban expuestos: maltratos, castigos, privaciones, etc. Siendo esta 
una causa para hermanarse entre sí por el contacto y la identificaron que mantenían en las minas de 
Santiago y Mira, especialmente, se dieron cuenta del trabajo en equipo con sus semejantes (identidad 
racial remota) promoviendo de allí acciones en conjunto, previa unión y colaboración mutua; siendo 
esta una causa fundamental para su participación en las guerras por la independencia. Al tener como 
objetivo común la liberación, decidieron luchar juntos ya sea en ejércitos realistas o patriotas, al final 
engañados por los dos bando con la supuesta libertad. 
Según expone Rueda (2010):  
Entablaron múltiples contactos interétnicos, a nivel local, con los 
indios cayapas, malvas, negros libres y esclavos de Popayán 
comprados a propósito de la construcción del camino de 
Malbucho, con mestizos de Otavalo e Ibarra muchos de ellos reos 
y vagos que se convirtieron, en colonos con asignación de tierras y 
herramientas, con la condición de mantener el camino 
intransitable. (Pág. 123) 
 
Esta empatía, perspectiva identitaria, provoco conciencia de territorialidad y patria, con lo cual el deseo 
de construir sociedad singulares, en donde lo común no sería la raza o ubicación social, sino la 
condición de liberes. 
 





Constituyen un proceso temporal y geográficamente limitado, que emprendió acciones en contra del 
poder político colonial representado por los chapetones. Se desarrolló a finales del siglo XVIII 
especialmente en la zona sierra norte de nuestro país y en la zona urbana de la Real Audiencia de 
Quito. 
Son dos causas diferentes y grupos sociales contradictorios los que ejecutan e inician acciones 
guerristas en contra del gobierno colonial. Por un lado los conocidos criollos y su objetivo de tomar de 
poder político, en el otro lado están los/as afrodescendientes esclavizados/as ubicados en su mayoría en 
zona sierra norte, con su claro y sempiterno objetivo de obtener su libertad. 
Las guerras independentistas coexistieron entre la zona urbana de Quito y las zonas hacendadas de la 
sierra norte, en las primeras se expresaron en sublevaciones y levantamientos como las conocidas 
rebelión de los estancos y rebelión de las alcabalas alentadas por criollos y con participación mestiza e 
indígena. Mientras que en las zonas de las haciendas las repuestas fueron de insubordinaciones contra 
los administradores o unirse a los ejércitos conformados por cimarrones y esclavizados/as, alentados 
por criollos terratenientes. 
Todas estas guerras por la independencia reflejaron el malestar de toda la Audiencia por el gobierno 
colonial-peninsular, sin embargo las fuerzas represivas del poder y el desinterés por cumplir cualquier 
tipo de petición que hacían los alzados, provocó en unos casos asesinatos de administradores coloniales 
y aumento de cimarronismo y en otros casos la acción directa y legal hacia el representante del poder y 
autoridad colonial, Conde Ruiz de Castilla Presidente de la Real Audiencia. Así estas acciones 
terminan con la elaboración de un manifiesto que destituía de su cargo a Conde Ruiz de Castilla 
entregado personalmente la madrugada del 10 de Agosto de 1809, acción conocida como 1er. Grito de 
Independencia, convirtiéndose en ejemplo para las demás colonias de América, sin embargo sabemos 
que para que ello se lleve a cabo tuvieron que luchar en las guerra por la independencia, es decir  fue 
todo un proceso independentista. 
 
     Lucha de interés Criollos vs. Afrodescendientes 
El proceso independentista implicó la toma de conciencia, la socialización de ideas revolucionarias, la 
conformación de plataformas de lucha en base a objetivos comunes y las acciones directa contra el 
adversario. Efectivamente este proceso se llevó a cabo, lo que no es difundido es que, dentro de la 
plataforma de apoyo que guerreó contra las fuerzas armadas reales en los llamados ejércitos libertarios 
no solo estuvieron conformados por mestizos e indígenas, también pelearon directamente y por 




La pregunta que surge entonces es ¿Por qué pelearon los/as afrodescendientes por causas que no les 
beneficiarían? Como lo describe el historiador Núñez, (1989): 
Dueños de ricas plantaciones cultivadas con trabajo esclavo o de 
enormes latifundios beneficiados por el trabajo indígena servil, 
muchos de ellos poseedores de títulos nobiliarios, los criollos 
aspiraban a una emancipación política de España, que los 
convirtiese en miembros de una clase dominante con plenos 
derechos, y no a una revolución social que, como la francesa, 
repartiera la tierra a los campesinos pobres, liquidara los derechos 
feudales y arrasara legal y físicamente con la nobleza. Lo que 
querían, en definitiva, no era transformar esencialmente a la 
sociedad colonial, sino mantenerla para su exclusivo provecho, 
cortando de un tajo la dependencia frente a la metrópoli y 
asumiendo el tan ansiado poder político. (Pág. 13) 
 
Y es que los intereses eran distintos, los criollos por su parte buscaban la toma de poder para su grupo 
social, con ello recuperarían su poder económico lo que de alguna manera contribuiría a activar el 
comercio interno de la Audiencia de Quito mejorando las condiciones de vida para los que pelearon 
por la causa: mestizos e indígenas. 
Los criollos sobre todo estaban preocupados por la intromisión cada vez más fuerte de parte de la 
corona, a través de la presión que ejercían las gobernaciones de Santa Fe, de Popayán y ocasionalmente 
de Lima, con intenciones de hacer suyos espacios geográficos que le pertenecían a la Real Audiencia 
de Quito, buscando beneficiarse de la crisis política que vivía Quito. 
Decidieron por ello los criollos formar ejércitos, en los sectores vulnerables a ser tomados por la 
realeza,  los ejércitos estaba formados por esclavizados de las minas, cimarrones, indios y mestizos 
fugitivos, a quienes se les promedio darles su libertada a cambio de enfrentarse a los ejércitos realistas. 
 
¿Y los afrodescendientes de qué manera se favorecerían? Acaso no eran ellos quienes trabajan en las 
haciendas y minas que manejaban terratenientes criollos enriqueciéndolos a cambio de sufrimientos, 
maltratos y pésimas condiciones laborales su vida de esclavizados/as fue eternizada nunca se pensó en 
su libertad, ni con amos criollos ni con amos peninsulares. Al conocer el anhelo del pueblo 
afrodescendiente fue mucho más fácil para los criollos y también para los chapetones engañarlos con 
falsas promesas de obtención de libertad para que se una a los ejércitos y luchen por la causa patriótica-
criolla.  
Justamente esta es la causa para que se  produzca la dicotomía: afrodescendientes en ejércitos realistas 
y afrodescendientes en ejércitos patriotas. A pesar de existir la identificación étnica-racial lo que los/as 
afrodescendientes querían es la libertad,  de ahí que por las condiciones geográficas-políticas-sociales, 
se alinearon a uno u otro ejército. 
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Al final resultaron ambos grupos engañados/as, pues solo sirvieron para intereses criollos y realistas, 
que terminada la disputa entre ambos, los grandes ganadores fueron los criollos. 
 
           Relación con los “Patriotas Quiteños” 
Al imponer sus estrategias el sistema colonial como ya lo mencionamos perjudicó al grupo de los 
criollos, una de esas acciones impositivas fue la expulsión de los jesuitas, incluidos los jesuitas 
terratenientes criollos quedándose las haciendas a cargo de administradores españoles enviados desde 
la Audiencia. Sin embargo algunas de estas haciendas pertenecían a criollos hacendados no jesuitas que 
mantuvieron su propiedad. Fue precisamente en estos lugares que se desarrolló el contacto con los/as 
afrodescendientes que conformarían los ejércitos patriotas. 
En el plano urbano el acercamiento entre los patriotas quiteños y afrodescendientes,  se da sobre todo 
dentro de sus hogares, al tener contacto directo con ellos, con sus ideales y con sus acciones 
Un caso conmovedor y que la historia oficial no la muestra es el caso de Dr. Manuel Quiroga,  
perteneciente a la elite de patriotas quiteños que cesaron del sus funciones al Conde Ruiz de Castilla, el 
10 de agosto de 1809, y que por esa acción fue él y los demás patriotas tomados prisioneros en el 
cuartel general en donde estaban prisioneros, en una clásica visita de sus hijas y su sirvienta 
afroecuatoriana, trayéndole el almuerzo, el ejército realista al mando de Toribio Montes asalta dicho 
cuartel, con la finalidad de matar a todos los patriotas. Al momento que iban asesinar al Dr. Quiroga su 
sirvienta (para algunos María para otros Mariana Quiroga) se interpones ante esta acción quedando al 
frente de la bayoneta, con la intención de que las niñas no miren el asesinato de su  padre, sin embargo 
el triple asesinato se ejecuta, pues esta sirvienta estaba embarazada. 
 




           Afrodescendientes y los ejércitos. Esmeraldas 
 
Durante las guerras independentistas los que logran huir de las minas y no son reclutados por los 
ejércitos realistas, que formaron los señores de las minas; deciden fortalecerse cuantitativamente y 
pensar en un proyecto político, el cual consistía en la conformación de un territorio propio, y con 
gobierno autónomo. Al conocer de estas intenciones de los fugitivos: negros, indios y mestizos en la 
zona de Esmeraldas, decide estratégicamente apoyar esta decisión de los/as afrodescendientes (eran 
mayoría), para así mantener alejados a las Gobernaciones de Bogotá y Popayán que deseaban tomar 
control de los territorios en los que se intentó construir: sociedades afroecuatorianas. 
Como lo dice Rueda (2010): 
La participación de los esclavizados en las guerras por la 
independencia; seguidamente se evidencian insurrecciones en las 
reales minas que conducen a la desesclavización o 
automanumisión como estrategia legal de resistencia a la 
esclavitud, para finalizar con la compra de la tierra como forma 
de legitimar las nuevas sociedades ante el Estado Republicano. 
(Pág. 120) 
 
Es decir, que los criollos, en el papel y tal vez en sus ideales intentaban de alguna forma de legalizar la 
condición de libertad que tanto anhelaban los/as afroecuatorianos/as; Sin emabrgo debieron par algunas 
décadas para que formalmente se de la manumisión de los esclavos, que ni el propio Simón Bolívar 
consiguió hacerla efectiva después de sus triunfos. En el Ecuador la manumisión de esclavos es 
decretada en el Gobierno de José María Urbina el 25 de Julio de 1851. 
 
 
 Afrodescendientes y haciendas. Sierra-Norte 
En las haciendas el panorama no fue distinto en cuanto al engaño a los/as esclavizado/as, con la 
diferencia que en esta zona al estar asentados los terratenientes criollos,  la influencia no fue realista 
sino patriótica, como lo explica Rueda (2010): 
Las montañas de Malbucho, zona  de cimarrones de las 
haciendas del Valle del Chota y esclavos huidos de la 
propiedad del rey y principalmente los reales de minas, 
Cachavi, Guembi y Playa de Oro del río Santiago, se 
convirtieron en terreno de acción de la insurgencia. Los 
rebeldes luego de prometer libertad a los esclavizados, 
iniciaron maniobras conjuntas para enfrentar la arremetida 




Al referirse a insurgentes y rebeldes lo hace en alusión a los ejecitos patriotas, que se identificaron con 
la causa independentista y lucharon por ella, juntado a esclavizados de esta zona, con la consabida 
promesa. 
 
 Consecuencias Inmediatas 
 
Las guerras por la independencia en las que intervinieron afrodescendientes esclavizados/as y 
cimarrones/as provocó reacción por del parte del poder colonial, inicialmente se contrapuso con su 
ejército real compuesto por españoles conocedores y verdaderos militares, a diferencia de los ejércitos 
libertarios que si bien en número superaba a los españoles no sabía de estrategias ni técnicas de defensa 
ni de ataque, por lo que fueron derrotados fácilmente en innumerables ocasiones. 
 
Al no aplicar medidas implacables que frenaran las rebeliones e insurrecciones, lo que ocurrió es que 
estimularon de alguna manera la radicalización del inconformismo, generalizando el surgimiento de 
una nueva conciencia y de modos de vida distintos a los que vivían y que era posible pensar en un 
futuro prometedor. Así pues el sistema colonial se debilitó. 
 
Las ideas de independencia política y económica por el lado de los más conservadores e ideas de 
liberación por el lado de los liberales aunque confrontadas en caldeadas conversiones entre 
intelectuales criollos, con un propósito casi común expulsar a los chapetones de su patria. 
Las reuniones de intelectuales criollos fueron reprimidas por parte del gobierno real, razón por la cual 
clandestinamente se realizaban reuniones disfrazadas de fiestas. 
Así también el surgimiento de prensa de tipo libertaria (Primicias de la Cultura) que difundía: la 
constitución francesa e ideas progresistas y patrióticas, fue reprimida y castigada inmediatamente. 
 
Consecuencias de la participación  
Frenadas las revueltas e insurrecciones aparentemente se mantuvo la dominación y la dependencia al 
reino de España, en la práctica fue distinto, pues tanto los criollos como los mestizos, indígenas y 
afrodescendientes adquieren conciencia de quienes son, del lugar que les pertenecen, de los derechos 
que se merecen; lo cual proporciona la cualidad de conciencia de clase como semilla de la lucha 
colectiva. Hay que aclarar que al ser un grupo heterogéneo el que luchó en las guerras independentistas 
la conciencia que adquirieron es proporcional a su pertenencia de clase, es decir, cada grupo obtuvo 





Los criollos querían más igualdad para sí mismos y menos para sus inferiores, indios y mulatos". En 
los ejércitos de la independencia y junto a americanos de linaje, patricios y criollos, también formaron 
indígenas de distintas etnias, mestizos, mulatos además de negros, libres y esclavos, por lo cual 
deberían haber recibido alguna especie de beneficio, sin embargo no obtuvieron ninguno de ellos. Lo 
cual no dista mucho de la realidad actual de los ejércitos, que cuando ocurre algún enfrentamiento el 
gran héroe y el que recibe condecoraciones y premios es el comandante más nunca los soldados. Pues 
de esta misma manera actuaron en las guerras independentistas. 
 
     Como es conocido los criollos después de una serie de acontecimientos como:  
-Conformación de Juntas patrióticas.- una vez cesadas las funciones de Conde Ruiz de Castilla, los 
patriotas quiteños se reúnen el 16 de agosto de 1809, y nombran como presidente de la Junta a Juan Pio 
Montufar, Márquez de Selva Alegre. Y como Vicepresidente a el obispo Cuero y Caicedo 
-Subordinación nuevamente a poderes realistas en la Audiencia de Quito.- dicha junta funcionó hasta el 
25 de octubre de 1809 debido amenazas y presiones de la corona a Montufar, el decide abandonar sus 
cargo como presidente de la Junta. 
-Pasar un tiempo prisioneros e incluso exponiendo su vida.- los que actuaron el 10 de agosto de 1809, 
fueron condenados a prisión, en donde fueron asesinados el 2 de agosto de 1810 
-Emisión de Cartas constitucionales.- es decir el primer esbozo de una constitución el 15 de febrero de 
1812. 
A pesar de todo ello. Llegaron a la toma del poder político, es decir que a la corta o a la larga lograron 
su objetivo: ser libres, sin dependencias a ningún reinado o imperio. 
 
En general,  el beneficio para los criollos consistió en la apropiación definitiva de las haciendas. 
-La toma del poder político que condujo a mejoras sus actividades mercantiles. 
-Ascender en la escala social, pues al poseer el control político y económico las autoridades 
peninsulares no permanecieron en América. 
 
Pero sobre todo y en relación a la interacción que mantuvieron con los/as afrodescendientes, sus 
paradigmas racistas hacia los afrodescendiente no variaban, se sentían superiores en todo sentido hacia 
estos. Por lo cual, según los criollos la participación de los/as afrodescendientes en los procesos 
independentistas, no fue ninguna ayuda que recibieron de ellos sino una obligación que la debían de 
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cumplir.  De hecho, muy pocos “patritas” querían igualdad, y la esclavitud tardó décadas en ser 
proscripta de los gobiernos ya auténticamente americanos. 





     Políticas 
No existió mayor cambio en la medida que los criollos como ya se mencionó, mantenían paradigmas 
racistas. Considerando a los afrodescendientes inferiores a ellos. 
Así lo expone Rueda (2010): 
Que los negros, frente a la posibilidad de continuar su proceso de 
conformación de sociedades en medio de libertad, debido a la alta 
imposición tributaria y especialmente por el atropello de ciertos 
individuos que deterioraban sus condiciones de vida, comunicaron 
a las autoridades la situación de marginalidad y barbarie en que 
se encontraban con unas prácticas de vida alejadas al ideal de 
ciudadanos o nuevos sujetos modernos. (Pág. 128) 
 
En este párrafo caramente se puede concebir en el olvido en que quedaron los/as afrodescendientes 
después de las guerras por la independencia.  
No existió ninguna ley que haya beneficiado las condiciones de este grupo social, por el contrario ellos 
continuaron viviendo en condiciones denigrantes y bajo los rezagos del sistema colonial-esclavista. 
 
     Económicas 
Al terminar las guerras por la independencia los afrodescendientes que lucharon junto a los ejércitos 
realistas, se quedaron al mando de las minas. Negociaron con las autoridades para permitirles quedarse 
con las minas, a cambio ellos cumplirían con los tributos impuestos. 
Este apropiamiento permitió temporalmente, mientras era próspero el negocio de las minas, después de 
lo cual cada obrero se fue desintegrando y no llegaron a edificar, por así decirlo un negocio rentable. 
 
Los cimarrones del zona de Esmeraldas quedaron en competo abandono, ya no tenían importancia las 
minas,  por lo cual los caminos de acceso no tenían sentido, sus habitantes se desvincularon 




Los de las zonas urbanas, continuaban siendo sirvientas, pues no existía ninguna ley que lo prohibiese, 
una actividad que decidieron mantener en especial las mujeres. Al igual que los artesanos. 
 
En las haciendas la explotación continuó, claro que las condiciones hacia esclavizados/as ya no eran las 
mismas, no porque independencia hizo algo por ellos, sino por los procesos de reclamo emprendidos 
por ellos mismo. 
 
 
     Sociales 
Surgir un gran número de figuras heroicas que dejaron su huella en el desarrollo de una nueva 
identidad nacional. Los criollos, respaldados por mestizos, mulatos e indios, lograron sustituir los 
poderes metropolitanos, y asumieron el mando. El reto mayor fue lograr la integración de los nuevos 
estados recién creados, pero para esto era necesario algo más que un fuerte deseo de libertad. 
 
La participación en ambos bandos durante las luchas independentistas les, permito toar su ejemplo, 




Obtuvieron una libertad momentánea al negocia con los realistas, como lo explica Rueda (2010): 
Ante las trabas impuestas por continuar la conformación de 
sociedades, libres, debido al incumplimiento dela 
autoridades al figar altas imposiciones  tributarios, a lo que 
se sumó el atropello de ciertos individuos que deterioraban 
sus condiciones de vida, los esclavos apelaron a las 
autoridades con el fin de preservar lo que consideraban 
derechos adquiridos. (Pág. 95) 
 
Esto refriéndose en relación al abandono de la haciendas que momentáneamente pasaron a manos del 





Conclusión: Relación entre personajes afrodescendientes en la colonia y su participación en el 
proceso independentista ecuatoriano 
La época colonial caracterizado por es desarrollarse bajo un sistema esclavista de producción, mantuvo 
el sometimiento hacia los/as esclavizados/as e indígenas, en mayor proporción. Las grandes empresas 
colonialistas hicieron de sus colonias americanas su fuente de riqueza, sobreexplotando y amenazando: 
naturaleza, población y cultura. 
Particularmente, fue el imperio español quien mantuvo en sometimiento a nuestro país, hasta entonces 
denominado por los colonizadores como Real Audiencia de Quito. La forma de manejo: político, 
económica y social no varía entre las colonias europeas. 
En el caso de la clase dominada que entregó su fuerza de trabajo, y el territorio americano dominado 
entregó todas sus riquezas naturales. 
Sin embargo durante esta época del desarrollo histórico (socioeconómico), se originaron formaciones 
económico-sociales evidentes en el caso de los indígenas y mestizos, pero que son poco tratadas el caso 
de los afrodescendientes. 
Originariamente el Ecuador (país actual), recibe al pueblo afrodescendiente por un conocido hecho: el 
naufragio en las costas de la actúa provincia de Esmeraldas en 1556, al mando del conocido Alonso de 
Illescas, nombrado héroe afroecuatoriano (a pesar de no tener tal nacionalidad). Sin embargo fue una 
figura influyente en la época sobre todo para sus semejantes (o congéneres), la valentía de estructuras 
un territorio libre del dominio español y la determinación para  no someterse a este. 
Como Illescas, a lo largo de la historia colonial existieron figuras afrodescendientes referentes para su 
pueblo, que de una forma positiva o negativa, influenciaron en su momento y lo hacen en la actualidad. 
El alcanzar la condición de líder o lideresa dentro de un pueblo no es un mero  privilegio al cual tienen 
alcance todos. Únicamente los/as que se destacan por su trabajo individual y/o colectivo llegan a 
figurar porque generan impactos entre los suyos, tal vez en el momento mismo de su accionar y 
participación no sean reconocidos como líderes o lideresas pero, llegan a la memoria de quien vive en 
su misma época. Lo cual es un vivencia distinta para cada persona, que elije o no hacer que la 
participación de un líder influya en sí,  tomarla como suya y ponerle un significado para sí mismo. Esto 
es un proceso de identificación, de racionalización, de concienciación, de argumentación, que si lo 
aceptamos como nuestro se convierte para nosotros en un referente ideal, al cual admiraremos y 
constantemente sacaremos ejemplos del líder o la lideresa, del que nos apropiamos. 
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Justamente esta fue la tesis planteada, si un personaje influye sobre un proceso que no se encuentra en 
su mismo tiempo histórico. 
El caso histórico de afrodescendientes en muy particular, sobre todo por la limitada bibliografía 
existente y por la poca socialización de la misma. Sin embargo si re-leemos y revisamos entre líneas, 
notaremos que su participación ya sea de manera individual o colectiva ha estado presente a lo largo de 
la historia de nuestro país. 
Claros son los casos explicados anteriormente sobre hombres y mujeres afrodescendientes que por su 
participación influyeron sobre sus semejantes, influencia de tipo ideológica pero también participativa. 
El legado de su ideología que siempre se mantuvo presente en la memoria de afrodescendientes, 
principalmente en la búsqueda de su libertad. Y en el accionar al tomar acciones colectivas frente a la 
figura de autoridad. 
Es decir, si existe relación e influencia de tipo positivo de personajes afrodescendientes en la etapa 




Texto.-  es un conjunto de signos codificados que dan origen a un sistema de escritura ordenado, lógico 
y consecuente. Existen textos con cualidades propias, tenemos: históricos, literarios, científicos, 
tecnológicos, etc. 
Según el DRAE: 
Texto.- (1) Enunciado o conjunto coherente de enunciados orales o escritos.  (4) Todo lo que se dice en 
el cuerpo de la obra manuscrita o impresa, a diferencia de lo que en ella va por separado; como las 
portadas, las notas, los índices, etc. 
Compilación.- consiste en reunir extractos de diferentes textos acerca de un mismo tema, los mismos 
que se incluyen en una obra.  
Según el DRAE: 




Se puede elaborar un texto compilatorio acerca de un tema o materia concreta, supone para ello un 
objetivo, un plan y la selección de una técnica. 
 
Proceso de elaboración de un texto Compilatorio 
Para la elaboración de un texto compilatorio son necesarias las siguientes condiciones, que serán 
aplicadas acomodadas según el tema: 
 Elección del Tema.- implica la elección de un tema concreto, perfectamente delimitado, 
elaboración de un objetivo al que se quiere llegar. 
 Revisión Bibliográfica.- sin perder el horizonte del objetivo planteado. En este paso se debe 
tener en cuenta el enfoque elegido inicialmente, tomar en cuenta la lengua que domina el 
investigador para la selección bibliográfica. 
 Delimitación del Campo.- permite avanzar en el trabajo de investigación, evita esfuerzos en 
vano y exhaustivos. Consiste en elegir lógicamente criterios de tipo cualitativo que nos 
permitan elegir adecuados textos. Es importante tomar en cuenta: tipo de publicaciones, 
ejemplo: revistas, periódicos, etc. Por el nivel de bibliografía, ejemplo: monografías, ensayos, 
colecciones, manuales, enciclopedias, etc... Por la temporalidad: textos editados en 
determinadas fechas. Por características del autor, ejemplo: nativo o extranjero. Por la 
geografía, es decir lugares que el texto toma en consideración. Por el autor, ejemplo: varios 
autores, anónimos. 
 Búsqueda del material.- una vez delimitado el campo la búsqueda se torna fácil, porque 
sabemos que queremos. 
 Estilo.- una vez acopiada la bibliografía ya sea por capítulos o temas, la labor está en organizar 
adecuadamente esta información. Para lo cual se toman en cuenta dos aspectos o zonas básicas: 
Zona de Responsabilidad Principal: responde a los derechos de autoría, es decir a respetar e 
indicar la o las fuentes. Para esto hay que tomar en cuenta reglamentos para colocar 
correctamente la bibliografía. 
Zona de título.- Hay que citar tal y como aparece en la publicación, si el título es muy largo se 
puede abreviar y poner puntos suspensivos. Lo que no se puede hacer es emitir las primeras 
palabras. Hay que respetar las normas ortográficas del país donde se ha editado el libro. Si 
aparece más de un título lo habitual es incluir en la referencia el más destacado o el que 
aparezca en primer lugar. El subtítulo se puede omitir. Si el título aparece en caracteres no 
latinos hay que reproducir tal cual el título y hay que poner entre paréntesis transliteración 
(pasar de un alfabeto a otro). Caso de que haya traducciones y venga el título original. La 
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grafía se hace constar como aparece en la fuente. La tipografía es el grupo de elementos que 
establecen el origen físico del documento, lugar: editorial, año. Resulta facultativo el lugar 
donde se ha impreso. Cuando el autor es múltiple se puede entender de dos maneras: autor en 
colaboración, autor colectivo. 
Zona de Edición.- A continuación del título se pone el número de edición de manera abreviada 
si no es la primera. Luego lugar, Editor y año. 
Zona de Notas.- Información complementaria y viene a continuación de lo anterior. Si quiere 
decir que es una edición limitada, edición no a la venta entre paréntesis. 
Zona de número normalizado.- se colocará el número en la parte inferior y respeta el orden 
impuesto por compilador, pues en la zona de edición debe estar especificado el número de 
página de la fuente real.  
 Diseño de anotaciones.- las anotaciones son opcionales ya que proporcionan información 
complementaria al texto. Aunque también pueden consistir en comentarios o explicaciones que 
quiera expresar el compilador. 
 Métodos de ordenación.- de como este ordenado el texto compilatorio dependerá del objetivo y 
enfoques trazados inicialmente. Puede considerarse también aspectos como: orden alfabético 
de autores, orden analístico que tiene que ver con la forma en que se explica el tema 
seleccionado, orden cronológico ya sea por obras o por temporalidad de acontecimientos, 
orden sistemático elaborando un sistema de clasificación propio, orden por temas específicos. 
 Elaboración del índice.- respetando el orden y la colocación de títulos usados. 
 
 
Caracterización de Variables 
Variable independiente 
Personajes afroecuatorianos/as en la etapa colonial 
Son aquellos/as hombres y mujeres descendientes de africanos/as que fueron traídos a América en 
condiciones de esclavizados/as y que nacieron en territorio ecuatoriano entre los años 1534 a 1809, y 





Proceso independentista ecuatoriano 
Secuencia de acontecimientos durante la etapa colonial, que buscó la independencia política-
administrativa de la monarquía española. 
 
Marco Legal 
Los reglamentos jurídicos que permitieron el racional desarrollo del presente trabajo de investigación 
son:  
Título I. Capítulo primero. Principios Fundamentales. Art. 1. Constitución de la República del Ecuador 
2008: 
“El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, 
independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. (…)”. 
Este reglamento jurídico expone la calidad de plurinacional e intercultural, integrando en todas las 
esferas sociales a los/as afroecuatorianos/as que a pesar de ser una minoría étnica-racial debe tener 
mismas oportunidades que el  Estado brinda. 
Sin embargo se puede aseverar por vivencia propia que falta mucho de parte del Estado ecuatoriano 
para el cumplimiento del artículo expuesto. 
 
En nuestra área de educación el reglamento es similar y en letras casi perfectas  la Ley Orgánica de 
Educación Internacional Bilingüe, por ejemplo expresa los siguientes enunciados: 
LOEIB Título I Capítulo único: Art. 2 Principios aa. Identidades culturales.- 
Se garantiza el derecho de las personas a una educación que les 
permita construir y desarrollar su propia identidad cultural, su 
libertad de elección y adscripción identitaria, proveyendo a los y las 
estudiantes el espacio para la reflexión, visibilización, 
fortalecimiento y el robustecimiento de su cultura; 
 
LOEIB TITULO II Capítulo segundo. De las Obligaciones del Estado respecto a la 
constitución k.-  
Asegurar una educación con pertinencia cultural para los pueblos y 
nacionalidades, en su propia lengua y respetando sus derechos. 
Fortalecer la práctica, mantenimiento y desarrollo de los idiomas de 




LOEIB Capítulo Cuarto. De los niveles de gestión de la autoridad educativa nacional. Art. 26.- Nivel 
Central intercultural.-  
Las máximas autoridades educativas tendrán como una de sus 
funciones primordiales transversalizar la interculturalidad para la 
construcción del Estado plurinacional y garantizar una educación 
con pertenencia cultural y lingüística para los pueblos 
afroecuatorianos, montubios y para las nacionalidades y pueblos 
indígenas. 
Pese a la existencia de varias leyes en relación a la interculturalidad sus ejes de trabajo especialmente 
en la educación son letras muertes. Si bien es cierto que existe responsabilidad por parte del Estado 
también es compromiso de la sociedad y sus integrantes empoderarnos de lo escrito y posteriormente 
ejercer, lo cual es posible únicamente con la toma de conciencia, revalorizando y visibilizando la 
historia olvidada u ocultada, pertinente será decir que es un proceso que debe nacer desde las aulas. 
Según los lineamientos del Plan del Buen Vivir 2013-2017 planteado por el actual gobierno nacional, 
la presente investigación se ubica en dos objetivos puntuales que son: 
1) Auspiciar la igualdad, la cohesión y la integración social y territorial en la diversidad. 
2) Afirmar y fortalecer la identidad nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad y la 
interculturalidad. 
 
Según el censo de 2010 en el Ecuador se auto identifica como afroecuatoriano/a y/o afrodescendiente 
el 5% de la población total, lo cual nos coloca ante una postura divergente, la identidad cultural y la 
identidad racial (fenotípicamente). La primera –i. cultural– construida a partir de la memoria histórica, 
es decir hay necesidad de rememorar o visibilizar la historia de nuestros ancestros, en este caso el ser 
afrodescendiente. La segunda –i. racial– plantea un conocimiento superficial sobre la historia de 
nuestros ancestros únicamente se ve físicamente igual ante otros aunque culturalmente no responda a 
valores y creencias propias. Esta idea puede invertirse. En definitiva, el considerarse o no 
afrodescendiente debería pasar por un conocimiento de su historia, conocida es la frase “un pueblo que 
no sabe su historia está condenado a repetirla”, así como “un pueblo que no sabe su historia y su 




Definición de Términos Básicos 
Afrodescendiente o africano descendiente.- hace referencia a las personas nacidas fuera de África 
que tienen antepasados oriundos de África negra. La mayoría de los/as afrodescendientes son 
descendientes de personas secuestradas y trasladadas desde África negra con destino a América, Asia y 
Europa principalmente, para trabajar como mano de obra esclavizada fundamentalmente entre los 
siglos XVI y XIX. También son  afrodescendientes los descendientes de africano o africana en 
cualquiera de sus líneas nacidas fuera del continente africano debido a las migraciones internacionales 
actuales y pasadas. 
Afroecuatoriano/a o negro/a ecuatoriano/a.- es un miembro del grupo étnico afro, propio del 
Ecuador y descendiente de esclavizados/as africanos/as traídos por los españoles durante la conquista y 
la colonización del Ecuador. 
Esclavizado/a.- se utiliza este término en lugar de esclavos/as en el sentido que lo hace Erik Werner 
Cantor, que adopta este término para significar que la esclavitud no fue una condición natural de los 
negros, sino que fue el resultado de una relación de poder en la cual esta gente se vio sometida a la 
esclavitud. 
Cimarrón/a.-En América, se llamó cimarrón/a a los/as esclavizados/as  rebeldes, que abandonaron su 
condición de esclavizados/as, fueron considerados/as fugitivos, que llevaban una vida de libertad en 
rincones apartados de las ciudades o en el campo denominados palenques o quilombos. Se los llamaba 
despectivamente cimarrones/as el término “político” fue libertos/as. 
Palenque.- constituyeron territorios en los cuales convivían afrodescendientes que huyeron de su 
condición de esclavizados. Los palenques tenían organización y reglamentos propios. Son 
considerados la máxima expresión de libertad durante la colonia pues se resistieron al maltrato del que 
eran sus víctimas.  
Sociedad afro.- Debería ser llamada nacionalidad afroecuatoriana, para acentuar valores e identidades 
afrodescendientes. Por ejemplo considerar a Portete como cuna de la nacionalidad afroecuatoriana 
generaría memoria histórica colectiva. En la actualidad se llama a Portete Palenque de Libertad 
(Noviembre 2013) 
Zambos.-  eran considerados los hijos/as de un africano con una indígena. Sin embargo durante la 




Mulatos.- fueron considerados los hijos/as bastardos de la relación violenta entre un peninsular y una 
afrodescendiente, se ubicaron las zonas urbanas, mantuvieron un trato menos denigrante que los/as 
esclavizados/as afrodescendientes. 
Maafa.- Época de explotación africana, durante la cual el contiene fue blanco del comercio de 
esclavos. Se ejecutaron prácticas sociales y académicas para invalidar o apropiarse de las 
contribuciones de los pueblos africanos a la humanidad. 
Negritud.- conjunto de características sociales y culturales atribuidas al grupo etno-racial 
afrodescendiente. Término nacido en E.U. en la década de los 70‟s impulsado por activistas por los 
derechos de los negros, con el objeto de revalorizar el término negro, disolviendo la relación negro y 









Diseño de la Investigación 
El trabajo  de investigación tuvo un enfoque cualitativo de investigación, pues surgió de la necesidad 
de establecer nuevas conceptualizaciones en la condición de ser afroecuatoriano/a y dar la importancia 
histórica que tuvieron en la participación en los procesos independentistas, como germen de 
empoderamiento de la historia como medio de transformación de una sociedad excluyente y 
discriminatoria (actual) hacia una sociedad incluyente, integradora, justa, que permita convivir 
adecuadamente (buen vivir).  Según Sampieri (2003), las siguientes son características del enfoque 
cualitativo: 
 Desarrolla preguntas e hipótesis antes, durante o después de la recolección y el análisis.  
 El proceso se mueve dinámicamente entre los hechos y su interpretación en ambos sentidos. 
 Su alcance final consiste en comprender el fenómeno social complejo, el énfasis no está en 
medir, sino en entender un fenómeno social complejo. 
Esta investigación constituye un proyecto de desarrollo, lo que implica un trabajo de recopilación 
bibliográfica y una propuesta que contribuya a solucionar el problema. 
 
Nivel de la Investigación 
Exploratorio, al acercar un tema poco conocido y difundido insuficientemente. Descriptiva al exponer 
personajes y acontecimientos colectivos con la intervención de afrodescendientes desde la teoría de 
clases sociales, coadyuvando a generar una nueva perspectiva de la historia colonial y de los procesos 
independentistas. Y explicativa al argumentar la relación de personajes afrodescendientes y su 
participación en procesos de independencia. 
Investigación de tipo documental, pues recopiló información pertinente y apropiada, dentro de un 
cumulo de datos repetitivos (“oficiales”) y discriminatorios. Con base en el método científico, que deja 
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planteado una nueva e incluyente perspectiva hacia los/as afrodescendientes y en particular 
afroecuatorianos/as. 
Investigación de tipo histórico, pues contextualizo el tema de investigación en una etapa de la historia 
ecuatoriana: la colonia. 
Investigación de Campo pues recogió información de personas activistas, líderes y lideresas afros 
luchadores por los derechos políticos, sociales y culturales de los/as afroecuatorianos/as, lo cual 
contribuyó a la revalorización del tema planteado. 
Según los lineamientos de investigación de la facultad la presente investigación se enmarca en dos 
aspectos que son: 
1) Recuperación de hechos sociales en el Ecuador. 
2) Promoción de una educación con enfoque en derechos de derechos: género, generacionales, 
interculturales, como factores de pertenencia curricular. 
Según el área de investigación de la Carrera de Ciencias Sociales el presente corresponde a:  
1) Cultura y el Desarrollo Social; 
Que pertenece a la línea de investigación de: 
1) Sujetos y Colectivos en los procesos sociales históricos. 
 
Población y Muestra 
Población 
Al ser la presente una investigación de tipo documental, la población planteó características 
incluyentes y excluyentes sui generis, tomando en cuenta la información recogida y sus limitaciones. 
Sin embargo cabe anotar una definición general de población, para partir de ella y aplicarla a nuestra 
investigación:  
Según Levin, (1992): “Es la colección total de objeto o personas a estudiar, a partir de la que se extrae 
una muestra”. Pág. 224. 
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Para Arias, (2006): “Es un conjunto finito o infinito de elementos con características comunes para los 
cuales serán extensivas las conclusiones de la investigación. Esta que delimitada por el problema y por 
los objetivos del estudio”. Pág. 81. 
La población que ha decir por los autores constituyen en un grupo de personas (en nuestro caso), con 
características afines al tema de investigación seleccionamos la muestra con la que se trabajó y obtuvo 
información oportuna para la investigación. 
La población afrodescendiente es amplia, por razones de investigación se determina características que 
detallamos en la  muestra. 
 
Muestra 
Consistió en el personal seleccionado por características de inclusión y exclusión presentadas 
anteriormente. 
Para Hurtado, (1998) la muestra es: “una porción de la población que se toma para realizar el estudio, 
de lo cual se considera representativa; para conformar una muestra es necesario seleccionar las 
unidades de estudio que serán observadas”. Pág. 145. 
En nuestro caso la representación de la muestra es únicamente cualitativa (exceptuando lo 
cuantitativo), pues la investigación tiene carácter cualitativo y documental. 
 Las características puntuales que se tomaron en cuenta a la hora de elegir la muestra fueron las 
siguientes: 
 Ser afrodescendiente 
 Conocer o tener formación en historia del Ecuador. 
 Formación universitaria. 
 Líderes o lideresas 
Estas cuatro características tomadas para la selección de la muestra respondieron a la obtención de 
información representativa, valida y confiable minimizando costos de tiempo y dinero. 
Se tomó en cuenta los cuatro factores básicos en la selección de muestra que son: 
 Confianza: Es la inclusión o prerrequisitos a la población total. 
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 Precisión: es el porcentaje de error que se está dispuesto a aceptar de manera general, es decir 
de personas que no cumplan las características inclusivas. 
 Variabilidad: Con ella se determina de que se haga la aplicación de los instrumentos, si son o 
no aplicables a la muestra seleccionada. 
 Tipo  de Población: es finita pues se conoce el número de elementos que la conforman. 
La población y la muestra en esta investigación está determinada con intencionalidad y corresponde a 
cinco entrevistas: 
PERSONAS ENTREVISTADAS 
Dr. Juan Carlos Ocles Abogado. Activista por los derechos de 
afrodescendientes. Perteneciente a Confederación 
Nacional de Afroecuatorianos  
Dra. Alodia Borja Nazareno Abogada. Activista por los derechos de 
afrodescendientes. Perteneciente a Confederación 
Nacional de Afroecuatorianos 
Sr. Nibo Estuardo Delgado Líder del pueblo Afroecuatoriano. Presidente de la 
Federación de Organizaciones negras de 
Pichincha 
Dra. Blanca Anangonó Maestra Universitaria áreas de sociología y 
ciencias sociales, educación inclusiva e 
intercultural. 
Lic. Nieves Mendez Directora del Centro Cultural Afroecuatoriano. 
Comunicadora Social 
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Tabla 4. Operacionalización Variable Dependiente. Elaborado por: D. Yanchatipán 
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Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 
Al ser la presente investigación de tipo exploratorio y documental, se eligió como la técnica para la 
recolección de datos: una entrevista estructurada. La recolección de datos implicó las siguientes 
acciones que son: elegir o desarrollar un instrumento de medición y aplicarlo. Un instrumento 
adecuado nos permitió registrar los datos que describen los conceptos y variables que se investigó. 
Según la concepción de varios autores podemos generalizar y conceptualizar a la entrevista y su uso en 
nuestro caso: como una técnica de acercamiento directo a personas seleccionas (características 
incluyentes), las mismas que nos proporcionan la información que requerimos,  a partir de la aplicación 
de preguntas estructuradas. Las cuales en la ejecución misma se mostraron flexibles lo cual nos 
permitió profundizar ciertas ideas de interés para el tema planteado. 
Las técnicas implicadas en el presente trabajo fueron la observación indirecta, pues mediante el 
acercamiento a personas que conocían del tema, acercamiento a textos se logró adjuntar información 
real y científica de los/as afrodescendientes. Así también la observación documental que consistió en la 
recopilación de antecedentes a través de documentos gráficos, formales e informales, que 
contribuyeron en la fundamentación de la investigación a partir de los aportes de los diferentes autores. 
La lectura crítica nos permitió re-descubrir información plasmada en documentos poco socializados 
como revistas, memorias de encuentros, compilaciones, etc. se aplicó la lectura crítica, reflexiva y 
analítica. 
En relación a la estructura de la entrevista, consta de ocho preguntas que guardan relación directa con 
la matriz de operacionalización de variables. La alternativa de respuestas es de tipo personal y abierto. 
Lo cual nos permite realizar un análisis e interpretación de tipo cualitativo. A través de la aplicación de 
la entrevista nos acercamos a la realidad actual de los/as afrodescendientes en nuestro país. 
Los instrumentos utilizados entre otros fueron: libros, revistas, folletos, periódicos, documentos, 
gacetas, informes, tesis, entrevistas personales, foros, conferencias, actos culturales. Todas estas 




Validez y Confiabilidad 
Validez 
Se refiere a la validación de los instrumentos elegidos para la recolección de información, tomando en 
consideración la correspondencia en la matriz de operacionalización de variables, la calidad técnica y 
representatividad y el uso del lenguaje. 
Hurtado, (1998) respecto a la validez: “la validez se refiere al grado que un instrumento realmente 
mide lo que el investigados desea y quiere medir, además pretende determinar la relación directa que 
tiene el instrumento con los objetivos de la investigación”. Pág. 414 
Para Baechle y Earle (2007): “la validez es el grado en que una prueba o ítem de la prueba mide lo que 
pretende medir; es la característica más importante de una prueba”. Pág.277 
En nuestro caso al ser unan investigación documental fue el instrumento que nos permitió un análisis 
cualitativo proyectando argumentos lógicos. Para Smaling: “el carácter científico de una investigación 
incluida la cualitativa, lleva implícito la persuasión argumentativa. Después de todo, una investigación 
que reclama  su cientificidad debe tener defensibilidad, para lo que se requiere calidad en la 
argumentación para el público lector”. 
 La prueba de validez fue determinada por el tutor del presente trabajo, quien expresó su criterio 
profesional sobre los tres aspectos mencionados inicialmente. Dando su visto bueno luego se contadas 
revisiones. Y terminando con la aprobación de dicho instrumento el cual fue aplicado con las 
condiciones ya señaladas. 
 
Confiabilidad 
Para Hernández (2003) “la confiabilidad de un instrumento de medición se refiere  al  grado  en  que  
su  aplicación  repetida  al  mismo  sujeto  u  objeto,  produce  iguales resultados”. Pág. 243 
Esta afirmación en nuestra investigación de carácter cualitativa es aplicable en la medida que las 
respuestas por un lado necesitan datos científicos y puntuales, sin embargo al ser una entrevista se 
obtiene no solo datos rígidos sino obtuvimos opiniones, lo cual resultó un aporte invaluable.  
La confiabilidad viene de la mano con las características incluyentes ya mencionadas y por el alto nivel 
profesional de las personas entrevistadas/as. 
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Lineamientos de la Propuesta 
Para la elaboración del texto compilatorio acerca del papel desempeñado por afrodescendientes durante 
la Etapa Colonial.se tomaron en cuenta los siguientes parámetros: 
 Elección del Tema.- El papel desempeñado por afrodescendientes durante la Etapa Colonial. 
 
 Revisión Bibliográfica.- textos de tipo histórico, escritos en español, autores indistintos por su 
nacionalidad, texto de carácter cualitativo y no descriptivo de la historia. 
 
 Delimitación del Campo.- se acogió textos históricos, y publicaciones como revistas informativas. 
Se evitó manuales y periódicos. No se limitó el año de publicación de las obras, en tanto que en 
contenido la época limitada fue 1534-1809. Se consideró textos que exponían a los 
afrodescendientes a lo largo del territorio ecuatoriano. Todos los textos escogidos tienen nombre y 
apellido de autor se evitó anónimos.  
 
 Búsqueda del material.- los textos seleccionados se ubicaron en diversas bibliotecas de la ciudad de 
quito y la ciudad de Esmeraldas, estas fueron por orden de proporción de información de mayor a 
menor: Biblioteca Universidad Andina Simón Bolívar, Biblioteca Pontificia Universidad Católica 
del Ecuador, Biblioteca Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Biblioteca Academia 
Nacional de Historia, Biblioteca Universidad Central del Ecuador, Biblioteca Municipal Federico 
González Suarez, Biblioteca Universidad Salesiana y Biblioteca Pablo Palacios. 
 
 Estilo.- se cumplió con las normas bibliográficas y respeto de autorías. El formato alfa-numérico 
corresponde a los parámetros proporcionado por la facultad. 
 
 Diseño de anotaciones.- al iniciar el compendio se redactó un prólogo, y al finalizar el compendio 
se redactó una síntesis de los temas tratados. Consta de cuatro partes: 
La primera parte consta de un prólogo, redactado por la autora de la compilación, en donde se 
expone de forma global el sentido del texto compilatorio. 
 
En la segunda parte se consideró obras relacionadas al tema de afrodescendientes en la etapa 
Colonial del Ecuador y la participación de este grupo social (afroecuatorianos/as) en el proceso 
independentista. Esta compilación de obras inicia generalizando la realidad histórica 
afrodescendiente; luego se enfoca de manera particular en la zona urbana del Quito colonial y la 
cotidianidad de los/as afrodescendientes, considerando que Quito fue, por así decirlo “el centro 
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político” donde emergieron ideas y acciones independentistas. Se continúa con la problemática 
vital de los/as afrodescendientes: la esclavización, una rápida descripción a esta imposición que 
coaccionó todo el desarrollo histórico y social de afrodescendientes, y fue también el elemento por 
excelencia que germinó acciones, ideales y personas de este grupo étnico-social en búsqueda de la 
liberación. Se continúa con la descripción histórica de la intervención de los afrodescendientes en 
los proceso independentistas. Y finalmente un visión global contextualizada en el acontecimiento 
que caracteriza a la independencia como lo es el 10 de agosto de 1809. 
 
La tercera parte contiene un trabajo de campo acerca de la conmemoración: “460 años de la llegada 
del pueblo afrodescendiente”, con un texto conmemorativo elaborado por Juan García para la 
ocasión; termina esta parte con una entrevista no estructurada aplicada a tres conocidos líderes 
afroecuatorianos/as militantes y promotores de dicho evento. 
 
La cuarta y última parte del texto compilatorio contiene una conclusión general del mismo. 
 
 Métodos de ordenación.- para la organización de la información se elaboró sistema de clasificación 
propio, que tienen relación a estructura del trabajo de investigación. 
 







ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 
Procesamiento de datos 
Después de aplicado el instrumento de recolección de datos en nuestro caso la entrevista, el proceso 
que se continuó fue el siguiente: 
 Se transcribió la información obtenida de las entrevistas hechas en grabaciones de audio y 
video (Respuestas de cada pregunta). 
 Se codificó cada respuesta obtenida del entrevistado, con la finalidad de generalizar pero sin 
influir sobre dichas respuestas. 
 Se realizó un análisis cualitativo de cada pregunta planteada cotejando la codificación 
elaborada. 
Para mencionado proceso se elaboró una matriz en la que constan: respuesta proporcionada por el 
entrevistado, codificación y el respectivo análisis de cada pregunta. Como elementos iniciales sobre la 




Los resultados arrojados aplicadas las entrevistas se detallan a continuación, organizadas y ordenadas 
por ítems, las preguntas 1,2, 3 y 4 corresponden a la variable independiente y las restantes a la variable 
dependiente. 
Al final de la exposición de resultados la autora redactó  la relación (influencia) que existe entre la 




Pregunta N° 1 
1. Durante la época colonial el naufragio de una embarcación de africanos/as llegó a territorio ecuatoriano ¿Qué opinión le merece este 
acontecimiento? 
Respuesta de Entrevistados/as Codificación Análisis Cualitativo 
Dr. Juan Carlos Ocles: Fue un acontecimiento que dio origen a la población 
de afroecuatorianos/as, el naufragio de un galeón en las costas ecuatorianas 
con Alonso Illescas a la cabeza, hombre negro por excelencia que fue 
nombrado el 2 de Octubre de 1997 después de una movilización de las 
organizaciones de Quito. El haberle elevado a los altares patrios en calidad 
de héroe es un reconocimiento que se hace al pueblo afrodescendiente porque 
si tomamos en cuenta la historia del país desde 1830 hasta 1997 es la primera 
vez que el Ecuador legisla a favor de este pueblo. 
  




afroecuatoriano por su accionar 
durante la época colonial, ideales 
de liberación de esclavizados, 
Alonso de Illescas fundó el 
primer territorio libre de 
esclavizados/as negros/as 
denominado Palenque, la cual 
estaba conformada por hombres 
y mujeres que se liberaron de su 
condición de esclavizados/as, 
llamados cimarrones/as. 
Dra. Alodia Borja Nazareno: Fui parte de la gestión que logró la distinción 
a Alonso de Illescas que llegó a este territorio debido al naufragio de un 
galeón. Alonso de Illescas es reconocido por es el primer cimarrón destacado 
entre los demás, él logró liderazgo entre los demás palenque que 
conformaron la llamada provincia de los zambos; este liderazgo precisamente 
se toma en cuenta para lograr el reconocimiento del Congreso Nacional, un 
día para afroecuatorianos y un héroe propio. 
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Sr. Nibo Estuardo Delgado: durante ese naufragio se destacó un personaje 
muy querido y reconocido para el pueblo afroecuatoriano, es por ello que su 
reconocimiento es justo, fui parte de los líderes y lideresas que impulsaron la 
declaratoria de héroe afroecutoriano de Alonso de Illescas, pensando que se 
estaba haciendo justicia al reconocer a un cimarrón africano que por su 
rebeldía y carácter pudo liberarse.  
Dra. Blanca Anangonó: tomar en consideración varios aspectos de aquel 
naufragio, recalcar la figura de Alonso de Illescas un líder para los 
afrodescendientes, sin embargo la historia se encargado de opacar a este y 
muchos/as personajes y acontecimientos. El valor histórico que hay que 
rescatar de Illescas el de haber conformado un territorio libre dentro de un 
sistema colonial que se supone oprimía a los/as afrodescendientes.  
Lic. Nieves Méndez: recalcar que en conocido naufragio se destacó una 
figura africana por su valentía, inteligencia, todo un estratega, él fue Alonso 
de Illescas, considerado el primer cimarrón ecuatoriano eh ahí la importancia 
de su  reconocimiento como héroe afroecuatoriano. Al contribuir a la ruptura 
de una sociedad opresora como lo fue la colonial el constituyó un territorio 
libre: los palenques. 
Tabla 5. Entrevista. Pregunta 1. Elaborado por D. Yanchatipán 
Interpretación: Claramente podemos afirmar que el acontecimiento del naufragio en costas ecuatorianas revela a Alonso de Illescas como 
personaje importante y destacado no sólo de ese acontecimiento que significó para Dr. Ocles y Sr. Delgado la génesis de la población 
afroecuatoriana. En tanto que para Dra. Borja N., Anangonó y Méndez quienes a más de la idea antes mencionadas acentúan características 
propias de Illescas, como un buen estratega, inteligente, luchador por la libertad, etc.  Quien a decir de ellas tiene bien merecido haber sido 
considerado héroe afroecuatoriano, dando con su reconocimiento origen al día nacional del negro. 
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Pregunta N° 2 
2. ¿Conoce de personajes afroecuatorianos que se hayan destacados en la lucha de derechos de su grupo social dentro de las haciendas? 
Respuesta de Entrevistados/as Codificación Análisis Cualitativo 
Dr. Juan Carlos Ocles: Ambrosio Mondongo de los primeros negro en 
levantarse en Carpuela su acción le provocó la muerte, sin embargo sirvió de 
inspiración incluso para  la misma Martina Carrillo que después y junto a 
Pedro Lucumí se movilizaran hasta la Audiencia.  Mondongo es un personaje 
de la talla de Illescas pues su lucha originó  y motivó que muchos esclavizados 
recuperen su dignidad de personas, peleen y bronqueen por ella. Puedo decir 
que la acción realizada por Mondongo dejó como legado actualmente la 
FECONIC resultado práctico y tangible de su lucha. 
Ambrosio Mondongo y 
Fulgencio Congo 
La figura destacada en mayor 
media ha sido Ambrosio 
Mondongo, sobre todo por su 
activa participación en la 
Revuelta del Chota. Accionar que 
le permite figurar sobre otros 
afrodescendientes. El luchó por 
mejorar las condiciones  dentro 
de las haciendas y por ello pago 
con su vida. Por otro lado 
Fulgencio Congo fue un 
instigador de insubordinaciones 
su sublime oratoria le permitió 
llegar a los suyos: los/as 
esclavizados/as 
Dra. Alodia Borja Nazareno: los negros de las haciendas que se ubican en la 
Sierra en la zona del valle del Chota se destacan por que mandaban cartas y 
hacían peregrinaciones a la Audiencia de Quito. Sin embargo también lucharon 
y realizaron rebeliones, en donde se destaca Ambrosio Mondongo quien lideró 
este proceso con el apoyo de negros en lucha de sus derechos. 
Sr. Nibo Estuardo Delgado: mentiría si digo que conozco algo…. Escuchado 
el nombre de Mondongo que fue un líder importante, no conozco mayormente 
el tema. 
Dra. Blanca Anangonó: los afrodescendientes lucharon por su libertad, sin 
embargo estas luchas no son reconocidas por la historia. Mondongo dio pie 
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para qué generaciones posteriores en su tiempo mismo no influenció 
mayormente, faltó organización y lucha que se vio disminuida por los tratos en 
las haciendas, no les permitían tiempo libre, no les permitían reunirse.  
Lic. Nieves Méndez: Mondongo se destaca por su participación, capacidad de 
lucha y organización entre los suyos, para exigir el cumplimiento de derechos 
y mejores condiciones para los esclavizados en las haciendas. Es un ejemplo 
de lucha. 
Tabla 6. Entrevista. Pregunta 2. Elaborado por D. Yanchatipán 
Interpretación: de las cinco personas entrevistadas cuatro reconocen el nombre de Ambrosio Mondongo, mientras que tres: Dr. Ocles, Dra. 
Borja N. y Sra. Méndez conceptualizan a la figura de Mondongo como líder, luchar y ejemplo a seguir para los/as afroecuatorianos/as. Las 
personas que no precisaron la labor de Mondongo mencionaron como responsable de ello al ocultamiento y desinterés de la historia hacia los/as 
afrodescendientes. Recalcaron el papel colectivo en la lucha por los derechos de afrodescendientes. 
 
 
Pregunta N° 3  
3. ¿Cuál cree que fue el rol que desempeñaron las mujeres afroecuatorianas durante la época colonial? 
Respuesta de Entrevistados/as Codificación Análisis Cualitativo 
Dr. Juan Carlos Ocles: fundamental! Claros ejemplos tenemos a dos lideresas 
negras Martina Carrillo y menos conocida pero no menos importante María 
Chiquinquirá, mujeres que destacaron por su lucha en los derechos de los/as 
negros/as en mejorar las condiciones en que vivían. 
María Chiquinquirá 
Martina Carrillo 
María del Tránsito Sorroza 
El papel histórico de la mujer 
comúnmente se ve opacado por 
el accionar de hombres, no se 
diga el caso de mujeres+ 
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Dra. Alodia Borja Nazareno: debieron existir varias  mujeres que lucharon 
por sus derechos lo que pasa que la historia las opaca y restructurar la historia 
es una tarea dura. Sin embargo se conoce a Martina Carrillo quien lideró una 
movilización para exigir mejores tratos, pero fue castigada hasta morir.  
afrodescendientes+esclavizadas, 
lo cual se convierte en la trilogía 
de la discriminación situación 
“perfecta” para perpetuar su 
invisibilización de la historia. 
Razón por la cual es desconocido 
el papel de estas tres mujeres 
afrodescendientes para el público 
en general. Chiquinquirá y 
Carrillo son mujeres conocidas 
por su lucha y liderazgo en 
derechos de los suyos, sin 
embargo el papel de Tránsito al 
ser de tipo sociocultural no es 
conocido. 
El pale de mujeres sea de tipo 
político o cultural contribuye a la 
formación de una nación y de su 
identidad. 
Sr. Nibo Estuardo Delgado: Martina Carrillo fue una mujer negra destacada 
por su acción de coraje, de ansias de libertad, una acción de derecho sin 
conocerlo, en definitiva su acción de quejarse de su situación en las haciendas 
y entregar cartas a los encargados de la Audiencia de Quito, ella desde la 
concepción hasta acá a denunciar el maltrato   después fue golpeada y 
asesinada de 360 azotes. Cuando hay conciencia no importa morir por un 
objetivo. La hace valerosa primero por ser mujer y segundo por ser negra dos 
condiciones minimizadas y discriminadas fuertemente en esa época. 
Dra. Blanca Anangonó: Muchas debieron ser las acciones de mujeres desde 
levantamientos rebeliones o como las guarichas. Sin embargo se invisibiliza su 
rol por el hecho de ser mujeres y también porque solo importaron por su mano 
de obra. 
Lic. Nieves Méndez: al igual que los hombres, las mujeres  lucharon por sus 
derechos, fueron igual de fuertes, valerosas, decididas, una de ellas Martina 
Carrillo que llego con sus peticiones hasta Quito y pago con su vida sus 
ideales. 
Tabla 7. Entrevista. Pregunta 3. Elaborado por D. Yanchatipán 
Interpretación: de las cinco personas entrevistas cuatro reconocieron  a Martina Carrillo y la relacionaron con la participación de mujeres afro, 
Dr. Ocles, Dra. Borja N., Sr. Delgado y Sra. Méndez recalcan el papel de Martina mujer luchadora hombro a hombro con los hombres, hasta el 
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punto de entregar su vida por sus ideales. La Dra. Anangonó analiza globalmente el papel de mujeres y la importancia no solo cultural sino 
política que ejercieron, a más de ello se reconoce a la historia oficial como culpable de la desaparición de nombre de mujeres importantes. 
 
Pregunta N° 4  
4. ¿Cuál cree que fue la situación para los afrodescendiente y para los criollos antes de que se inicie el proceso independentista? 
Respuesta de Entrevistados/as Codificación Análisis Cualitativo 
Dr. Juan Carlos Ocles: muy distinta mientras los negros éramos esclavizados 
y sometidos a trabajos indignos, los pocos beneficios que se nos dieron no eran 
cumplidos, pero justamente esas fueron las causas para que después se luche 
por la libertad. Los criollos mantenían privilegios excepto el político razón por 
la cual arman la independencia. 
Antecedentes de la participación 
en el proceso independentistas, 
para: 
Criollos: Políticas.- malestar con 
el gobierno de los chapetones.  
Económicas.- los beneficios de 
las exportaciones la obtenían en 
mayor medida el Reinado de 
España. 
Sociales.- malestar por la 
preferencia a los chapetones en 
tierra de criollos. 
Afrodescendientes: Políticas.- 
sometidos legalmente a trabajos 
inhumanos y a castigos severos si 
no los cumplían. 
Las condiciones de vida tanto 
políticas, económicas y sociales 
entre los criollos y entre los 
afrodescendientes fue totalmente 
distinta, pues mientras los 
criollos tenían privilegios 
económicos y gozaban de una 
buena posición en la escala 
social. Los/as afrodescendientes 
políticamente fueron 
subordinados y solo se consideró 
su fuerza de  trabajo, 
económicamente fueron 
esclavizados/as y socialmente 
tratados indignamente. 
Dra. Alodia Borja Nazareno: es distinta según su ubicación, los esclavos 
fueron los que se ubicaron en la Sierra, ellos vivían en condiciones inferiores a 
las de un perro, de ahí su lucha y organización. Mientras que los negros de la 
costa llamados negros y mulatos eran libre o cimarrones la mayoría ubicada en 
el Palenque de Esmeraldas a mando de Illescas. 
Sr. Nibo Estuardo Delgado: para los negros como nos trataban como cosas, 
como animales, bajo la vigilancia de un acial de un mayordomo o de una jauría 
de perros, eso no era vida digna para nadie, no lo era, no lo es y  no lo será. En 
tanto que para los criollos fue una vida fácil políticamente querían el poder 
pero sus condiciones de vida fueron dignas. 
Dra. Blanca Anangonó: depende de la zona territorial donde se encuentren y 
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cual sea su procedencia. Sin embargo las condiciones debieron ser de 
subordinación, mandados y maltratos. 
Económicas.- recibían una 
mísera paga por su trabajo en las 
haciendas. 
Sociales.- ocuparon el último 
lugar en la escala social maltratos 
eran casi impedidos de visitar 
Quito si no tenían “dueño”. 
Lic. Nieves Méndez: los criollos al compararlos con los afrodescendientes 
aparecen como privilegiados económica y socialmente, sin embargo la falta de 
poder político fue la causa por la cual lucharon en la independencia, valiéndose 
para ello de los afrodescendientes. 
Tabla 8. Entrevista. Pregunta 4. Elaborado por D. Yanchatipán 
Interpretación: los cinco entrevistados mantienen su posición sobre las condiciones en las que vivían afrodescendientes, políticamente fueron 
sometido a absurdas y viles leyes que debían acatar. Económicamente continuamente  no se les dio una paga digna y acorde con su trabajo. 
Socialmente no eran considerados/as personas. Demuestran  mucha molestia y empatía por lo que vivieron sus ancestros/as. 
 
Pregunta N° 5 
5. ¿Durante las guerras por la independencia existió participación de afrodescendientes? 
Respuesta de Entrevistados/as Codificación Análisis Cualitativo 
Dr. Juan Carlos Ocles: la participación fue activa, recordemos que fue Ante 
A. quien acompañado de dos afrodescendientes fueron a comunicarle el cese 
de funciones a conde Ruiz de Castilla. Así también la esclava de Rodríguez de 
Quiroga de quien la historia se olvida murió en estado de gestación durante la 
matanza del 2 de agosto. Es decir la participación fue como carne de cañón lo 
cual es una injusticia que la historia se olvide del aporte de los 
afrodescendientes. 
Causas de la participación en el 
proceso independentista para: 
Criollos: Políticas.- tomar el 
poder político de la Real 
audiencia. 
Económicas.- mejorar  estatutos 
para beneficiar a la real audiencia 
Los afrodescendientes participan 
activamente en las guerras por la 
independencia, en tanto que ellos 
tenían un claro objetiva de lucha, 
su liberación y su regulación 
como libertos, ellos/as 
conformaron los ejércitos con la 
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Dra. Alodia Borja Nazareno: participaron fuertemente en la historia no lo 
dicen, solo mencionan a los blancos masacrados no hablan del gran ejército 
fuerte que en su mayoría estaba conformado por negros y negras que fueron 
liberados y negros de llegaron de la Republica de los Zambos, el ejército 
libertador ecuatoriano estuvo conformado 90% por negros pero a la historia no 
le conviene contar esto. 
sobre el Reinado de España. 
Sociales.- mejorar si estatus en la 
escala social. 
Afrodescendientes: Políticas.- 
mejorar sus condiciones laborales 
dentro de las haciendas, legalizar 
el estatus de libertos/as. 
Económicas.- mejorar la paga 
que recibían por su labor en las 
haciendas, que esta paga les 
alcance para la compra de 
productos alimenticios 
necesarios. 
Social.- que negros/as sean 
reconocidos como personas no 
como esclavizados/as. 
petición y cumplimento al mando 
de criollos. 
Hay que conocer que mientras 
los criollos “lucharon” por la 
toma de poder político los/as 
afrodescendientes lo hicieron por 
su libertad.  Sr. Nibo Estuardo Delgado: los negros ayudaron a librar una guerra que ellos 
no provocaron y haciendo convenios como el de Bolívar y Pedión creyendo 
que con esto iban a encontrar su libertad, los tratos no se cumplieron más bien 
fue una estrategia para que los negros pelearan en las guerras dando sus vidas 
después de lo cual los que sobrevivían volvían a su calidad de esclavizados. 
Dra. Blanca Anangonó: participaron porque el poder colonial los usó a su 
conveniencia, les ofreció privilegios económicos y sociales para los que se 
juntaran a los ejércitos. Fue una jugada o estrategia de tipo militar mas no 
social. 
Lic. Nieves Méndez: en la conformación de ejércitos, lucharon durante las 
guerras de independencia, conquistaron el objetivo de los criollos. Pero su 
objetivo de liberación no lo lograron. 
Tabla 9. Entrevista. Pregunta 5. Elaborado por D. Yanchatipán 
Interpretación: los cinco entrevistados coinciden en que existió una participación activa dentro de los ejércitos, libraron batallas, fueron mucho 
más fuertes que los blancos en las luchas, razón por la cual eran “codiciados” en los ejércitos. La Dra. Borja N.  y  la Dra. Anangonó recalcan 
que  la historia no considera esta participación. por el contrario ha ocultado estas accionas dándoles protagonismo a los/as blancos/mestizos/as. 
De esta participación hay que recalcar que los/as afrodescendientes participaron por su libertad, es decir fueron utilizados por los criollos, quien 
solo se sirvieron de ellos militarmente pero mejoraron su situación.  
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Pregunta N° 6 
6. ¿Cuál fue el rol que cumplieron los criollos durante las llamadas “guerras por la independencia”? 
Respuesta de Entrevistados/as Codificación Análisis Cualitativo 
Dr. Juan Carlos Ocles: los criollos cumplieron funciones pasivas dentro de 
las guerras mismas, es decir estuvieron en los escritorios redactando 
constituciones y acuerdos, pues su interés era ese quedarse y ejercer el poder. 
Para lo cual usaron vilmente a los afrodescendientes para sus intereses pues les 
engañaron con la supuesta obtención de su libertad. 
Los criollos mantuvieron su 
alineación al sistema colonial 
establecido,  mantuvieron su 
fidelidad al Rey de España, en 
tanto que su interés fue de orden 
político la toma del poder de la 
Audiencia de Quito 
Visiblemente los criollos fueron 
los pregoneros de la 
independencia, su interés radicó 
en la toma del poder político, su  
claro malestar por la 
subordinación a los chapetones, 
fueron lo que le motivo.  
La relación con los/as 
afrodescendientes radica en que 
utilizaron su fuerza en la 
conformación de los ejércitos 
para afrontar las guerras por la 
independencia.  
Dra. Alodia Borja Nazareno: pues ellos no hicieron nada únicamente 
pusieron como carne de cañón a los negros y se quedaron con todo: la fama el 
dinero y el poder. Utilizaron a los negros y no les dieron nada a cambio. La 
independencia del Ecuador se dio por la sangre de los negros. 
Sr. Nibo Estuardo Delgado: los criollos básicamente fueron los estrategas no 
pelearon como los negros. Ellos planearon la independencia para beneficiar a 
sus intereses, el rol de ellos fue el destacar políticamente pero fue nula su 
participación en el campo de guerra. 
Dra. Blanca Anangonó: intervinieron la elaboración de la toma de su poder.  
No importaron los afrodescendientes quienes jugaron un papel fundamental en 
las calles en la labor de ejército en fuerza y defensa. 
Lic. Nieves Méndez: los criollos planificaron su toma de poder con ayuda de 
los ejércitos conformados por afrodescendientes, a ellos no les motivo el 
cambio de la estructura político-económico sino solo el cambio de 
gobernantes. 
Tabla 10. Entrevista. Pregunta 6. Elaborado por D. Yanchatipán 
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Interpretación: en relación a los criollos y su participación misma en las guerras por la independencia los cinco entrevistados se mantiene en la 
posición pasiva que tuvieron los criollos pues ellos jamás guerrearon, se valieron de las/as negros afrodescendientes para cumplir su objetivo. 
 
Pregunta N° 7 
7. Los/as afrodescendientes que intervinieron en las guerras por la independencia. ¿Qué propósitos cree que se plantearon? 
Respuesta de Entrevistados/as Codificación Análisis Cualitativo 
Dr. Juan Carlos Ocles: el propósito fundamental para el pueblo 
afrodescendiente durante el proceso independentista es la lucha por la libertad, 
constituyéndose en el único pueblo que lucho por esta causa a diferencia de los 
criollos que solo buscaron la independencia política. Es decir ninguno de los 
que armaron todo este sainete de la independencia lucharon por cambiar la 
realidad de los afrodescendientes ellos mismos fueron los que lucharon por su 
libertad por vivir dignamente. 
La participación de los/as 
afrodescendientes  posiciona su 
interés social, pues ellos no 
manifestaron ningún tipo de 
ideas sobre cambio de poder, más 
bien lucharon por su libertada, 
mejorar condiciones laborales, 
legalizar la condición de 
libertos/as. Objetivo claramente 
distinto del que persiguieron los 
criollos. 
Si los afrodescendientes 
decidieron luchar con cuerpo y 
alma en las guerras por la 
independencia quiere decir que 
no estaban bajo el mando de 
criollos sino que lucharon con 
objetivos propios, con ideales de 
cambio, mejorar sus condiciones 
de vida y disminuir el maltrato al 
que eran sometidos. Sin embargo 
a pesar de pelear con propósitos 
propios fueron engañados y 
utilizados por los criollos quienes 
culminadas las guerras  no 
beneficiaron en ningún aspectos 
a los/asafrodescendientes. 
Dra. Alodia Borja Nazareno: lucharon por su libertad la cual no se dio 
porque fueron engañados igual que Bolívar S. engañó a Petión. Ni siquiera el 
ejército al cual servían les dio la recompensa que se merecían prefirieron a los 
pocos blancos. 
Sr. Nibo Estuardo Delgado: la lucha de los afrodescendientes ha sido por la 
búsqueda de su libertad, de vivir dignamente, de mejorar sus condiciones, ellos 
buscaban todo eso y pensaban que si luchaban juntos con las guerras por la 
independencia llegarían a su objetivo, lastimosamente no fue así, fueron 
engañados y olvidados. 
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Dra. Blanca Anangonó: luchar por sus derechos, los cuales no fueron 
escuchados. Mejorar sus condiciones de vida, cambiarlas. 
Lic. Nieves Méndez: los afrodescendientes participaron con bandera propia: 
su libertad, la mejora de condiciones laborales, nunca se alienaron con el 
objetivo criollo. 
Tabla 11. Entrevista. Pregunta 7. Elaborado por D. Yanchatipán 
Interpretación: los propósitos que tuvieron afrodescendientes durante las guerras por la independencia fueron mejorar sus condiciones de vida 
laborales y sociales, idea que concuerdan los cinco entrevistados. Sin embargo la Dra. Borja N. y el Sr. Delgado aclaran que la lucha tuvo 
ideales pero fue manipulada por criollos quienes se valieron del vigor propio de afrodescendientes, al igual que la historia quien no toma estos 
acontecimientos en los que participaron los/as afrodescendientes. 
 
Pregunta N° 8 
8. ¿Qué obtuvieron los criollos y que los afrodescendientes después del proceso independentista? 
Respuesta de Entrevistados/as Codificación Análisis Cualitativo 
Dr. Juan Carlos Ocles: los criollos por su lado obtuvieron beneficio político 
claro que tuvo que pasar un tiempo para obtenerlo, también se beneficiaron de 
aparecer como héroes y luchadores de la historia, no así el pueblo 
afrodescendiente que no logró la libertad anhelada más bien fue engañado. 
Consecuencias de la 
participación para: 
Criollos: Políticas.- consiguieron 
el poder político. Económicos.- 
al tener el poder político, 
económicamente mejoraron sus 
condiciones de vida y 
Socialmente también cambio el 
La intervención de los/as 
afrodescendientes en el proceso 
independentista permitió darnos 
cuenta del engaño que fueron 
parte, claro está 
afrodescendientes lucharon con 
bandera propia con un objetivo 
propio la libertad, que terminada 
Dra. Alodia Borja Nazareno: los criollos se quedaron con todo: fama, dinero 
y poder mientras que los negros no se los dio nada ni su ansiada libertad. 
Beneficio histórico como negros no hemos tenido, si ahora tenemos algo es en 
base a otros procesos propios. 
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Sr. Nibo Estuardo Delgado: los criollos fueron los ganadores pues se 
quedaron con el poder, mientras que para los hermanos negros no hubo 
mayores logros para su libertad y convivencia, a pesar de su enorme 
contribución en una guerra que ellos no provocaron. 
trato hacia ellos. 
Afrodescendientes: Política.- no 
cambio en mayor medida los 
castigos se mantuvieron. 
Económicamente: no se logró 
mayores mejorías. 
Socialmente: su participación no 
fue reconocida por lo que no son 
visibilizados positivamente. 
la guerra no se llegó a cumplir 
más bien se continuó con los 
maltratos, de lo cual los rezagos 
actuales son la discriminación 
racial de la que son objeto. En 
tanto que los criollos aunque no 
obtuvieron inmediatamente su 
victoria lograron hacerse del 
poder político y sirvieron de 
inspiración para los demás 
pueblos de Latinoamérica.  
Dra. Blanca Anangonó: fue beneficioso para los criollos en todo sentido pues 
tomaron el poder, lo cual hizo que el trato discriminatorio y racista se 
mantuviera. En tanto los afrodescendientes mantienen como consecuencias 
hasta la actualidad el maltrato, el racismo y la discriminación. 
Lic. Nieves Méndez: los criollos fueron los ganadores tomaron el poder 
político. Mientras que los afrodescendientes lucharon en vano fueron 
engañados, y de su participación en la independencia no se dice nada. 
Tabla 12. Entrevista. Pregunta 8. Elaborado por D. Yanchatipán 
Interpretación: el beneficio que se logró solamente fue para los criollos fue una respuesta absoluta de los entrevistados,  en tanto que los cinco 
entrevistados cuestionan a la historia y su desinterés en los hechos que intervienen afrodescendientes, siendo esta una de las razones para que se 





DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
Análisis del instrumento: Entrevista 
Al mostrarse la presente como una investigación cualitativo habrán muchas interrogantes y 
cuestionamientos, sin embargo su carácter histórico y el estar inmiscuido dentro de un fenómenos 
social son pautas que nos permiten mantenernos firmemente en el carácter cualitativo de la misma, 
razón por la cual tomamos como instrumento de recolección de datos al Guión de Entrevista.  
Siendo este instrumento de orden cualitativo también se presta para sus malas interpretaciones sobre 
todo al hablar de validez de los datos y su fiabilidad, en contraste pues con la precisión y respaldo 
que se obtiene con instrumentos de orden cuantitativo. Sin embargo los datos de orden cualitativo 
que los obtuvimos mediante el guión de entrevista tiene su valor de ser verídicos, recolectados 
individualmente, tener respaldo físico de ello, tener especificaciones y mayor explicaciones. Es 
decir los datos que recogimos mediante el guión de entrevistas no fueron conceptualizados 
numéricamente (muestra) fueron una acumulación de descripciones, opiniones y observaciones 
directas que nos permitieron posicionarnos y enfocar teóricamente la investigación. 
Según Sampieri (2003): “el propósito de la investigación cualitativa es reconstruir la realidad, tal y 
como la observan los actores de un sistema social previamente definido”. 
Por lo cual los resultados de la investigación describen superficialmente (entrevistados) pero 
mayormente describe el significado de estos hechos, tanto en la época estudiada como en la 
actualidad.  
Las cinco personas entrevistadas tienen características sociales y cultuales semejantes lo que nos 
permite recoger la información de manera flexible en cuanto a experiencias y significados históricos 
para cada uno de ellos/as. Dichas características consistieron en ser afrodescendientes y mantener 
activismo para su grupo social. 
La aparición de personajes afrodescendientes durante la colonia y su influencia en el proceso 
independentista fue para los entrevistados una remembranza  hacia sus raíces, hacia su pasado, 
hacia esas tradiciones de su abuelos quienes mediante el cuento oral trasmitían diversas realidades 
de los/as afrodescendientes a través de la historia, pero fue también una alada de oreja a la historia y 
su poco interés y descripción de la historia negra en nuestro país, escuchamos muchas quejas y 
resentimientos propios de sentirse identificados/as como afroecuatorianos/as y de no tener ningún 
reconocimiento histórico, historia que cada uno de ellos saben fue activa y fue pilar en la 
construcción del país que tenemos ahora. Al ser afroecuatorianos/as las personas entrevistadas 
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poseían un valor innato que es la identidad de su grupo social, pudiendo expresar con ello un 
realidad socio-histórica que sólo ellos/as la han vivido. De ahí que su identidad se ha ido forjando 
desde la tradición oral hasta en textos. Poseen héroes y heroínas que los/as entrevistados/as 
comúnmente las llaman líderes y lideresas  que ocupan un grado sentimental y de lucha, de manera 
individual y colectiva respectivamente. Claro ejemplo fue Alonso de Illescas quien al ser el primer 
cimarrón en territorio ecuatoriano y que construyó el primer palenque en la actual provincia de 
Esmeraldas es, ha sido y será héroe para los afroecuatorianos/as quienes lucharon para que se le 
reconozca como tal. Martina Carrillo que con su ejemplo de lucha persistente y fuerza luchadora fue 
asesinada por tener intenciones de mejorar las condiciones en que vivían negros/as en las haciendas 
durante la colonia. Ambrosio Mondongo otro “negro” como lo llaman con cierta dosis de cariño y 
reconocimiento eterno es el hombre por excelencia que lucho activamente y de frente contra el 
hacendado su coraje es muy reconocido para los/as afrodescendientes. Como lo mencionaron los/as 
entrevistados/as sin excepción la historia “no les hizo ningún favor” por el contrario “les debe 
mucho” de ahí que es comprensible que entre afrodescendientes no sean reconocidas otras figuras 
como: Fulgencio Congo, María Chiquinquirá, María del Tránsito Sorroza. 
En relación a las luchas por la independencia los cinco entrevistados coinciden en que los/as 
afrodescendientes lucharon activamente aparentemente y como lo menciona la historia oficial por la 
independencia (como lo concibieron los criollos), sin embargo el meollo del asunto es que ellos/as 
tenían su objetivo de lucha en la libertad, dejar de ser esclavizados/as, mejorar sus condiciones 
laborales en las haciendas, como lo menciono un entrevistado :el pueblo negro de la colonia a 
diferencia de otros pueblos tal vez solo comparados con el pueblo haitiano, lucharon por la libertad 
para salir del sometimiento”.  Sin embargo fueron engañados por los criollos y mestizos y aunque 
“libraron una batalla que ellos no lo provocaron nadie ni la historia reconoce dicho esfuerzo”. En 
cuanto a la relación entre variables, al ser de tipo histórico y social, esta es estructurada y entendida 
como un fenómeno social el cual la lucha, ejemplo y pensamiento de un individuo, en nuestro caso: 
personajes afrodescendientes en la etapa colonia (Illescas, Congo, Mondongo, Carrillo, 
Chiquinquirá, Sorroza) deja un legado en la memoria colectiva de su pueblo. Dejó planteada la 
lucha por mejorar condiciones dentro de las haciendas, por minimizar los castigos impuestos, por 
legalizar la condición de libertos/as, etc... Dichos ejemplos fueron puestos en práctica de manera 
colectiva en el proceso independentista ecuatoriano, sin embargo al no ser un proceso de lucha 







CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
Conclusiones 
 Se identificó a seis personajes afrodescendientes influyentes  durante la etapa colonial del 
Ecuador, su participación, protagonismo y legado. 
 La relación entre personajes afrodescendientes y los procesos independentistas radica en: 
revalorizar la memoria historia de los/as afrodescendientes que participaron de la 
independencia, ejemplo de lucha que nació de rememorar las acciones de personajes 
durante la etapa colonial. 
 Alonso de Illescas fue el primer cimarrón en territorio ecuatoriano, por lo cual es 
considerado héroe nacional para los/as afrodescendientes. La condición de cimarrón/a en un 
sistema feudal como el colonial es un hecho de valor y fortaleza. 
 Fulgencio Congo y Ambrosio Mondongo se destacaron en la lucha y acción por los 
derechos de afrodescendientes en las haciendas, es decir en la zona sierra norte de nuestro 
país. 
 El rol de la mujer tanto dentro como fuera de las haciendas es identificado en Martina 
Carrillo y en María Chiquinquirá. 
 En la zona de la costa sur (Guayas) la figura de María del Tránsito Sorroza sobresale no 
como esclavizada sino como contribución en matera médica. 
 El maltrato y castigo constante, la conciencia de clase y el ejemplo de sus antepasados son 
factores decisivos para la participación en el proceso independentista ecuatoriano. 
 Los/as afrodescendientes participaron de manera activa en la conformación de ejércitos 
durante el proceso independentista. 
 Posterior al proceso independentista los/as afrodescendientes no obtuvieron beneficio de 
ningún tipo, ni siquiera el conocimiento público. 
 Existe escaza y poca socializada bibliografía respecto al tema de afrodescendientes en la 
historia, y concretamente a nuestro tema. 
 Es mayor y más relevante la tradición de oralidad de los/as afrodescendientes para el 
engrandecimiento de su cultura. 
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 Elaboración de una revista informativa, que demuestre precisa pero avivadamente la 




 Socializar y revalorizar personajes afrodescendientes en la etapa colonial con la finalidad de 
acércanos más a su realidad afroecuatoriana.  
 Romper visiones “blancocentricas” de la historia, acercarnos voluntariamente a su historia, 
lo cual contribuye a la disminución del racismo y discriminación. 
 Ampliar la información acerca de los personajes mencionados ya sea mediante bibliografía 
o por la información proporcionada directamente por afrodescendientes. 
 Como maestros integrar al currículo la historia del pueblo afrodescendiente, lo cual 
favorece a la tolerancia, respeto y conocimiento de causa. 





Cepo.- Instrumento de castigo antiguo formado por dos trozos gruesos de madera con unos agujeros 
que fijaban cabeza y pies del reo. 
Colonia.- Conjunto de personas procedentes de un territorio que van a otro para establecerse en él. 
Comadrona.- Persona que asiste a la mujer en el parto. 
Constitución.- Ley fundamental de un Estado que define el régimen básico de los derechos y 
libertades de los ciudadanos y los poderes e instituciones de la organización política. 
Dependencia.- situación de sujeción en la que se encuentra una entidad estatal o una comunidad 
nacional, de otra entidad estatal, de modo tal que su voluntad se encuentra anulada o limitada para 
tomar decisiones fundamentales. 
Descendencia.- Sucesión, conjunto de hijos y demás generaciones sucesivas por línea recta 
descendente. 
Diáspora.- éxodo de personas de origen negro y africano y de sus descendientes hacia diferentes 
lugares del mundo, el término se ha usado históricamente, y en especial, a los descendientes de 
africanos que fueron esclavizados y embarcados hacia América como parte del comercio atlántico 
de esclavos, 
Elite.- Minoría selecta y destacada en un ámbito social o en una actividad. 
Independencia.- Libertad, especialmente la de un Estado que no es tributario ni depende de otro. 
Ingenios.- Se denomina ingenio azucarero o simplemente ingenio a una antigua hacienda colonial 
americana con instalaciones para procesar caña de azúcar con el objeto de obtener azúcar, ron, 
alcohol y otros productos. 
Insubordinación.- Sublevarse, desobedecer a un superior. Que intenta subvertir el orden social o 
moral establecido. 
Jesuitas.- De la Compañía de Jesús, orden religiosa católica fundada por san Ignacio de Loyola en 
el siglo xvi, que se caracteriza por tener obediencia directa al Papa, o que pertenece a ella. 
Ley de Indias.- legislación promulgada por los monarcas españoles para regular la vida social, 
política y económica entre los pobladores de la parte americana de la Monarquía Hispánica. 
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Liberto.- es un esclavo al que de algún modo se le ha sido concedida la libertad. 
Maafa.- Época de explotación africana, durante la cual el contiene fue blanco del comercio de 
esclavos. Se ejecutaron prácticas sociales y académicas para invalidar o apropiarse de las 
contribuciones de los pueblos africanos a la humanidad. 
Minas.- Persona o cosa que abunda en cualidades dignas de aprecio, o de que puede sacarse algún 
provecho o utilidad. 
Multicultural.- Caracterizado por la convivencia de diversas culturas. 
Organización racial.- En la América española del siglo XVIII lo que nos encontramos es con una 
sociedad estratificada y jerarquizada, donde cada grupo tenía una función social definida según su 
riqueza y sus ingresos y donde las oportunidades de movilidad y ascenso social eran, para aquellos 
que no tuvieran la piel blanca, prácticamente nulas. 
Organización social.- Una organización social o institución social es un grupo de personas que 
interactúan entre sí, en virtud de que mantienen determinadas relaciones sociales con el fin de 
obtener ciertos objetivos. También puede definirse en un sentido más estrecho como cualquier 
institución en una sociedad que trabaja para socializar a los grupos o gente que pertenece a ellos. 
Pensamiento libertario.- es el acto de la modernidad por excelencia. Es la libertad uno de los 
fundamentos y principios de la modernidad. Es la independencia la que puede producir el 
pensamiento crítico eterno. Este se ha dado siempre por la fuerza y la palabra. 
Plurinacional.- De múltiples naciones. Son estrategias de unidad y lucha contra la exclusión y 
desigualdad, no constituyen formas de separatismo o división territorial. 
Poder económico.- Por poder económico se entiende, en un marco donde los capitalistas son los 
propietarios del capital, a aquel poder que crea el capital. A través de este poder, mediante la 
disposición de los recursos los propietarios de los medios de producción (capital) deciden qué 
producir y a quién emplear. A través de sus decisiones de inversión pueden, en buena medida, fijar 
el rumbo del desarrollo social.  
Poder político.- El poder político es una consecuencia lógica del ejercicio de las funciones por 
parte de las personas que ocupan un cargo representativo dentro de un sistema de gobierno en un 
país. 
Presbítero.- Sacerdote o clérigo ordenado para decir misa. 
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Regicidio.- término que hace referencia al asesinato de autoridad/es reales.  
Resistencia.- Conjunto de las personas que, clandestinamente de ordinario, se oponen con violencia 
a los invasores de un territorio o a una dictadura. 
Revolución.- Cambio violento en las instituciones políticas, económicas o sociales de una nación. 
Revuelta.- movimiento social espontáneo, de carácter violento y opuesto a alguna figura de poder, 
aunque a veces el objetivo contra el que se hace una revuelta puede ser una minoría étnica o social 
Sabotaje.- Daño o deterioro que en las instalaciones, productos, etc., se hace como procedimiento 
de lucha contra los patronos, contra el Estado o contra las fuerzas de ocupación en conflictos 
sociales o políticos 
Sahelanthropus Tchadensis.- conocido como Toumai, que significa esperanza de vida, sería 
oficialmente el homínido más antiguo jamás hallado, con un a antiguedad de entre 6,8 y 7,2 
millones de años. 
Sincretismo.- Sistema filosófico que trata de conciliar doctrinas diferentes. 
Sociedad afro.- Debería ser llamada nacionalidad afroecuatoriana, para acentuar valores e 
identidades afrodescendientes. Por ejemplo considerar a Portete como cuna de la nacionalidad 
afroecuatoriana generaría memoria histórica colectiva. En la actualidad se llama a Portete Palenque 
de Libertad (Noviembre 2013) 
Sociedades libres.- término introducido por el filósofo Henri Bergson. Estas sociedades tienen 
gobiernos que son tolerantes y responden a los deseos e inquietudes de la ciudadanía con sistemas 
políticos transparentes y flexibles. Los órganos del Estado no mantienen secretos entre sí o del 
público. Ni el gobierno ni la sociedad son autoritarios y el conocimiento común o social pertenece a 
todos. La libertad y los derechos humanos son el fundamento de la sociedad abierta. 
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Anexo 1. Guión de Entrevista 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA DE CIENCIAS SOCIALES 
Guión de entrevista; 
Aplicado a líderes y lideresas afroecuatorianos/as 
 
ÍTEMS GUIÓN DE ENTREVISTA 
1 
Durante la época colonial el naufragio 
de una embarcación de africanos/as 
llegó a territorio ecuatoriano ¿Qué 





¿Durante las guerras por la 




¿Conoce de personajes 
afroecuatorianos destacados en la 
lucha de derechos de su grupo social 




¿Cuál fue el rol que cumplieron los 
criollos durante las llamadas “guerras 
por la independencia”? 
 
3 
¿Cuál cree que fue el rol que 
desempeñaron las mujeres 




Los/as afrodescendientes que 
intervinieron en las guerras por la 
independencia. ¿Qué propósitos cree 
que se plantearon? 
4 
¿Cuál cree que fue la situación para 
los afrodescendiente y para los 




¿Qué se obtuvieron los criollos y que 








Guión de entrevista aplicado con su respectiva firma. 
Entrevistado: Juan Carlos Ocles 
ÍTEMS GUIÓN DE ENTREVISTA 
1 
Durante la época colonial el naufragio 
de una embarcación de africanos/as 
llegó a territorio ecuatoriano ¿Qué 





¿Durante las guerras por la 




¿Conoce de personajes 
afroecuatorianos destacados en la 
lucha de derechos de su grupo social 




¿Cuál fue el rol que cumplieron los 
criollos durante las llamadas “guerras 
por la independencia”? 
 
3 
¿Cuál cree que fue el rol que 
desempeñaron las mujeres 




Los/as afrodescendientes que 
intervinieron en las guerras por la 
independencia. ¿Qué propósitos cree 
que se plantearon? 
4 
¿Cuál cree que fue la situación para 
los afrodescendiente y para los 




¿Qué se obtuvieron los criollos y que 
















Guión de entrevista aplicado con su respectiva firma. 
Entrevistado: Alodia Borja Nazareno 
ÍTEMS GUIÓN DE ENTREVISTA 
1 
Durante la época colonial el naufragio 
de una embarcación de africanos/as 
llegó a territorio ecuatoriano ¿Qué 





¿Durante las guerras por la 




¿Conoce de personajes 
afroecuatorianos destacados en la 
lucha de derechos de su grupo social 




¿Cuál fue el rol que cumplieron los 
criollos durante las llamadas “guerras 
por la independencia”? 
 
3 
¿Cuál cree que fue el rol que 
desempeñaron las mujeres 




Los/as afrodescendientes que 
intervinieron en las guerras por la 
independencia. ¿Qué propósitos cree 
que se plantearon? 
4 
¿Cuál cree que fue la situación para 
los afrodescendiente y para los 




¿Qué se obtuvieron los criollos y que 


















Guión de entrevista aplicado con su respectiva firma. 
Entrevistado: Nibo Estuardo Delgado 
ÍTEMS GUIÓN DE ENTREVISTA 
1 
Durante la época colonial el naufragio 
de una embarcación de africanos/as 
llegó a territorio ecuatoriano ¿Qué 





¿Durante las guerras por la 




¿Conoce de personajes 
afroecuatorianos destacados en la 
lucha de derechos de su grupo social 




¿Cuál fue el rol que cumplieron los 
criollos durante las llamadas “guerras 
por la independencia”? 
 
3 
¿Cuál cree que fue el rol que 
desempeñaron las mujeres 




Los/as afrodescendientes que 
intervinieron en las guerras por la 
independencia. ¿Qué propósitos cree 
que se plantearon? 
4 
¿Cuál cree que fue la situación para 
los afrodescendiente y para los 




¿Qué se obtuvieron los criollos y que 









Guión de entrevista aplicado con su respectiva firma. 
 Entrevistada: Blanquita Anangonó 
ÍTEMS GUIÓN DE ENTREVISTA 
1 
Durante la época colonial el naufragio 
de una embarcación de africanos/as 
llegó a territorio ecuatoriano ¿Qué 





¿Durante las guerras por la 




¿Conoce de personajes 
afroecuatorianos destacados en la 
lucha de derechos de su grupo social 




¿Cuál fue el rol que cumplieron los 
criollos durante las llamadas “guerras 
por la independencia”? 
 
3 
¿Cuál cree que fue el rol que 
desempeñaron las mujeres 




Los/as afrodescendientes que 
intervinieron en las guerras por la 
independencia. ¿Qué propósitos cree 
que se plantearon? 
4 
¿Cuál cree que fue la situación para 
los afrodescendiente y para los 




¿Qué se obtuvieron los criollos y que 
los afrodescendientes después del 
proceso independentista? 
 
          
 

















 Usar el texto compilatorio mediante la planificación de una clase alineada transversalmente de 
manera que genere nuevas perspectivas hacia los/as afroecuatorianos/as, que promuevan la 
disminución de la discriminación. 
 Conocer el papel desempeñado por afroecuatorianos/as en la etapa colonial del Ecuador, 
mediante la exposición de documentos poco conocidos a estudiantes de educación básica 
media, para generar en ellos/as inquietud y curiosidad. 
 
Específicos: 
 Avivar curiosidad histórica sobre los/as afroecuatorianos/as, especialmente en la etapa colonial 
del Ecuador. 
 Estimular a la re-lectura de la historia ecuatoriana mediante la visibilización de personajes 
afrodescendientes en la misma, para generar perspectivas diferentes acerca de los patrones 
discriminatorios raciales. 
 Socializar el texto compilatorio entre los/as estudiantes mediante su exposición en una clase de 







La propuesta que a continuación se expone se estructura principalmente de temas históricos, por lo 
cual está dirigido a revalorizar acontecimientos pasados que son la base de la sociedad actual. Por 
ello es importante acogerla y darle sentido práctico. 
Al mantener cercanía inmediata con el área educativa su uso se torna factible tanto en la 
socialización con los/as estudiantes así como también con las de los/as maestros/as. 
En torno a su uso es una compilación breve de facial manejo y lenguaje por lo cual su uso es 
factible. 
 
Sobre el uso del Texto Compilatorio 
El texto compilatorio que a continuación será presentado, contiene datos históricos respaldados por 
connotados historiadores y por excelentes fuentes bibliográficas. A demás contiene un documento 
histórico y entrevistas acerca de la conmemoración de los “460 años de la llegada del pueblo 
afrodescendiente”.  
Por lo cual es una herramienta confiable y sintética, que de ser aplicada adecuadamente en su forma 
y contenido, se obtendrán buenos resultados en relación al rendimiento académico y al rendimiento 
comportamental entre las personas beneficiadas del mismo (la mayoría estudiantes). 
Puede ser aplicado dentro de un salón de clases dirigido a estudiantes de educación básica media; 












“No es el color de la piel que produce un afroecuatoriano, sino la herencia cultural determinada por la 






















Compilación: Afrodescendientes en la Etapa Colonial del Ecuador y su 
influencia en los procesos independentistas. 
Propuesta en Proyecto de Investigación de Tesis 
Responsable: Diana Yanchatipán 
Beneficiarios directos: estudiantes en todos los niveles educativos. 





Diagramación y Diseño:  Diana Yanchatipán 
Portada: Playas Isla de Portete. Peregrinación al Conmemorarse 
460 de la llegada de Alonso Illescas a Portete. 
Fotografía: baúl personal Diana Yanchatipán 





Re-leer la historia ecuatoriana entre líneas es una labor que muy pocos lo hacen, es un 
ejercicio que de hacerlo responsable y atentamente nos coloca frente a: ausencias, 
ocultamientos, direccionalidades, interés, injusticias; lo cual afecta al grupo social o actor 
individual olvidado, por aquellos que escriben la historia de nuestro país. 
Justamente las celebraciones del Bicentenario de la Independencia del Ecuador expusieron 
la problemática planteada; abundan estudios, eventos, conferencias, exposiciones sobre el 
tema; y sobre sus actores, se dio énfasis sobre todo a la ciudadanía: mujeres, mestizos e 
indígenas fueron elevados a protagonistas y alineados junto a criollos, que históricamente 
eran, por así decirlo, los héroes de la Independencia. Figuraron: los hermanos Espejo, 
mujeres como rosa Zárate, Manuela Cañizares, Mariana Carcelén, se rindió homenaje y 
gratitud a los “barrios quiteños” por su lucha activa y promover la Independencia en los 
procesos de insubordinación como: la insubordinación de los Estancos y de las Alcabalas. 
Sin embargo y a pesar del derroche en las celebraciones del Bicentenario, hacía falta algo, 
alguien que nos era ocultado, quien sabe por qué razones, ¿para perpetuar discriminaciones 
y maltratos acaso? Pues tal vez. Y los/as afroecuatorianos/as, que papel desempeñaron en 
este magno proceso histórico, considerado el germen d la nacionalidad ecuatoriana. 
Invisibilizar las figuras y participaciones de afrodescendientes en la historia, produce 
encasillamiento y profundización de su No-Aparición en la historia. Conceptualizándolos 
mal intencionadamente de vacuos, efímeros, triviales, irresponsables y no comprometidos 
con el país. Estas mismas concepciones son mal estructuradas porque al leer la historia no 
los vemos, lo único colectivizado en la teoría y en la práctica ha sido su condición  de 
esclavizados/as, perpetuando con ello un modelo racista histórico. 
El presente trabajo compilatorio ha tomado en consideración a verdaderos escritores de la 
historia, quienes se han preocupado e interesado en investigar a este grupo social de 
afrodescendientes en la historia del Ecuador, específicamente en la etapa Colonial y 
proceso Independentista. Así tenemos a: Roció Rueda Noboa (Los afrodescendientes en la 
Independencia), Luz Argentina Chiriboga (El Mayor Desarraigo en la Historia del 
Mundo), Rosaura García A. (La Población Negra de Quito a Finales de la Colonia), 
Marcia Stacey de Valdivieso (Esclavitud en la Sierra 1738-1816), Jorge Villalba (Una 
República de Trabajadores Negros en las Minas De Zaruma en el Siglo XVI), Juan García 
(Sobre Palenques  y Cimarrones en Esmeraldas).  
Importantes y connotados historiadores que contribuyen no solo a visibilizar letras sino a la 
forma de conciencia individual y colectiva de los mismo afrodescendientes y de la sociedad 
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en general, que al acercase a una realidad, tal vez acepte al otro que ha sido 
sempiternamente maltratado. 
El texto compilatorio está estructurado por dos partes. 
La primera que recoge textualmente hechos coloniales en los que sus protagonistas fueron 
afrodescendientes. Con la intención de crear nuevas perspectivas de esta época, 
anticolonialistas sobre todo. 
La segunda parte, a propósito de asistir al evento cultural por los “460 años de la llegada 
del pueblo afrodescendiente” el 9 de noviembre de 2013, se aprovechó para conversar sobre 
esta coyuntura, con conocidos militantes, defensores, líderes y lideresas del pueblo afro, 
como son: Nibo Esturado Delgado, Alodia Boja Nazareno y Juan Carlos Ocles. De lo cual 
como ellos lo vivencian diariamente y dicen: “el reconocimiento y revalorización del 
pueblo afrodescendientes se dará por nuestro propio esfuerzo y trabajo, nuestras luchas”. 
Así pues de alguna manera aportamos este sueño de respeto, tolerancia y libertad.  
Beneficiarios de este texto serán nuestros estudiantes, con claro objetivo central de 
despertar su curiosidad y su interés, lo cual, provocará que miren de otra manera a los/as 
afrodescendientes; contribuyendo con ello a una educación que responda verdaderos 
valores coeducativos que no se centren solo en el género sino en el la diversidad cultural de 
su pueblo. Quisimos con ellos abrir puertas a esas ciencias sociales (en particular a la 
historia) confrontando nuevas historias rompiendo viejos paradigmas y construyendo 
nuevos, re-buscando, re-leyendo y re-descubriendo fascinantes acontecimientos, de los 












EL MAYOR DESARRAIGO EN LA 
HISTORIA DEL MUNDO 
Luz Argentina Chiriboga 
 
 
Durante trescientos cincuenta años 
arribaron al continente americano barcos 
negreros, en función de la trata, conduciendo 
más de diez millones de seres para obligarlos 
a realizar los más denigrantes trabajos en las 
plantaciones de azúcar, café, tabaco, arroz y 
en la minería. Esta gigantesca mano de obra 
importada, el mayor desarraigo en la historia 
del mundo hasta comienzos del siglo XX. 
 En las plantaciones, manejadas bajo 
los controles técnicos de la época, se imponía 
al esclavo jornadas de dieciseis horas, 
deviniendo de ese modo apropiado 
instrumento para el saqueo de los recursos 
naturales del Nuevo Mundo. Los sojuzgados 
carecían de obligaciones familiares y 
sociales, pues las plantaciones tenían 
carcelario, con una marcada incomunicación 
entre sus miembros. 
 La importación de esclavos en gran 
escala obedece a causas económicas, 
estructurales e ideológicas. Personajes como 
Fernando Colón y los Padres Jerónimos, entre 
otros, estaban cada vez más interesados en 
traer esclavos africanos. En 1513 la corona 
española cobraba dos ducados por esclavo 
introducido a las indias. En 1578, treinta. 
España manejo la trata con criterio 
económico y político, y consolidó su poderío 
en la trilogía conquistador-empresario-
encomendero. 
 
Aporte Genético de África 
El 65% del total de africanos llegados al 
Nuevo Mundo fue destinado al trabajo en los 
cañaverales, el resto a otros cultivos, motivo 
por el que las plantaciones albergaron el 
mayor número de esclavos. Fue en ellas 
donde se levantaron las más importantes 
estructuras demográficas, se acentuaron las 
relaciones esclavista-esclavo y tomaron 
profunda discrepancias los conflictos 
culturales, religiosos, históricos y 
económicos, que originaron nuevos patrones 
de conducta. 
 El aporte genético fue el más 
importante y valioso que el hombre africano 
dio al Nuevo Mundo, por constituir la esencia 
misma de la vida y de la supervivencia en el 
continente, que generó una variable y 
tonificante heterogeneidad, la cual, como 
principio de la existencia, impulsó y 
desarrolló un destino nuevo para la 
humanidad. Si la aparición de nuevas 
generaciones, productos del cruce de las 
diferentes tribus africanas, originó una 
complicada red de re-creación, las relaciones 
sexuales, culturales y religiosas entre blancos, 
negros, indios, mestizos y otras categorías 
raciales determinaron establecimientos de 
nuevos códigos de comportamiento, 
pensamiento y acción, y como terminal 
surgen nuevos fenotipos con otras 
características sicológicas que no coinciden 
con la de sus antepasados por ser categorías 
raciales diferentes. 
 Son numerosos los detalles de los 
diversos mecanismos que con sus 
modificaciones en organismos de distinto 
tipo, y las variadas fuerzas e interacciones 
participantes, hacen más notable la naturaleza 
dinámica de las entidades evolutivas. Las 
razas son grupos de poblaciones que habitan 
en diferentes segmentos geográficos, y se 
distinguen por uno o más caracteres. Cuando 
las razas se juntan en la naturaleza hay una 
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tendencia a la formación de una amalgama de 
caracteres mediante la hibridación. 
El intercambio de genes entre sus 
miembros es el motivo principal para la 
producción de variantes en la descendencia. 
Se ha logrado increíbles descubrimientos en 
la genética de las poblaciones. Toda la 
información genética que se encuentra en un 
grupo de individuos que se mezclan y 
reproducen forma un caudal genético. Los 
gametos, a su vez, se combinan durante la 
fecundación y producen un nuevo conjunto 
de genotipos. En consecuencia, cada 
generación reconstruye el caudal de genes. 
 El aporte genético africano 
fue la base para el mejoramiento de las razas, 
pues la evolución es el resultado del cambio 
en la constitución hereditaria de una especie. 
La vitalidad de un país se demuestra por la 
enorme diversidad en la vida de sus 
poblaciones y por el progreso en toda forma 
logrado por la consubstanciación de sangres. 
No hay variación cuando existen fuerzas 
evolutivas. El cruzamiento una multitud de 
genotipos, de las que la variación es la regla. 
La variación hereditaria es el producto de la 
mutación, del cruce del material genético 
entre poblaciones y la recombinación de 
factores genéticos. 
Un Aporte Africano a la Economía 
Religiosa 
 En  el Ecuador los jesuitas eran 
propietarios de las haciendas más extensas y 
productivas, principalmente ganaderas y de 
caña de azúcar, en las que trabajaban 
africanos e indios, en calidad de esclavos. 
Distribuidos en grupos, cada fondo era 
administrado por un Hermano Coadjutor 
Temporal, que, a su vez, daba ordenen a los 
mayordomos y subalternos. En la colonia los 
Jesuitas eran negreros y poderosos 
capitalistas, cuyas riquezas se le levantaron 
con el sacrificio de sus siervos. Véase a 
continuación la nómina de las principales 
haciendas de la Compañía de Jesús; 
Provincia de Imbabura: La Concepción, Santa 
Lucía, El Chamanal, Tumbabiro, Cotachachi, 
La Laguna, Cunchi, Carpuela, Cuajara, 
Pisquer, Chorlavi y Lulunqui; 
Provincia de Pichincha: CAyambi, Chillo, 
Pinllocoto,  Loreto, Don Pedro, El Salto, 
Pasochoa, El Pedregal, Vallevicioso, Sacha, 
Ichubamba, Yurac-Compañía, Saguanche, 
Lloa, Yaruqui, Guachala, Cangahua, 
Chaquibamba, Tanlahua, Guatos, Conrogal, 
Nieblí, La Cuadrea del Panecillo y el Obraje 
de Yaruqui. 
Provincia de León, hoy provincia de 
Cotopaxi: Cotopilalo, Insinlivi, Collas, 
Tiobamba, Guanaylin, Tontapi, Nagaiche, 
Tigua yy una hacienda en la ciudad de 
Latacunga; 
Provincia de Tungurahua: Miraflores, 
Sabanag, Guaslan, Hipolongo, Chiquicha, 
Pitula, San Javier, Guambalo, Cusubamba y 
Caguaji; 
Provincia de Chimborazo: Sicalpa, Mecaji, 
San Javier, Leyto; 
Provincia de Cuenca: hoy provincia de 
Azuay: San Javier, San Pedro, Tortapali, 
Portete, Guallanschapa, Machangara, Racar, 
Guarangos y Gualedeg. 
Provincia de Loja: La Toma, Alamala, 
Punsara y El Hatillo; 
Provincia de Guayaquil, hoy provincia del 
Guayas: San Javier, El Palmar, Chilintomo y 
Guare; 




Provincia de El Oro: una hacienda en 
Zarumilla. 
En la hacienda de la Concepcion, en el Valle 
del Chota, tenían 343 esclavos y en el 
Chamanal, 148. En 1767 el monto de los 
bienes raíces de los jesuitas, en el Ecuador, se 
calculó en Cuatro Millones de Pesos. Esta es 
una muestra de la fortuna de los jesuitas, 
forjada en gran parte por los esclavos. 
Aporte Africano a las Luchas por la 
Independencia 
 El poder colonial español, ansioso de 
continuar gozando de sus privilegios, no 
accedió a trasformar en instituciones políticas 
del sistema, cerrando de este modo el paso a 
la burguesía comercial y a la nobleza 
terrateniente del país, discriminación que 
produjo un marcado resentimiento criollo. 
Por otro lado los industriales ingleses y 
franceses necesitaban el mercado 
latinoamericano para sus productos, pero 
hallaban el obstáculo de la monopolización 
ibérica en las colonias americanas. 
 Inglaterra apoyó los movimientos 
independentistas en el Nuevo Mundo, pues, 
por haber iniciado la Revolución Industrial, 
se había convertido en el más importante 
centro manufacturero mundial, llegando al 
extremo de establecer con España no solo una 
guerra comercial sino varios enfrentamientos 
armados. Además Inglaterra auspició algunas 
cruzadas de los paratas de su nacionalidad, 
que infestaban los mares de dominio español. 
Con razón la burguesía criolla anhelaba 
libertad de comercio y el poder político. Las 
luchas por la Independencia fueron 
movimientos feudales de la sierra y 
financieros de la costa. 
 Sin embargo, las guerras por la 
Independencia de América originaron un 
nuevo tratamiento para el problema de la 
esclavitud por tres motivos: 
1. La posible extinción de la raza blanca, que 
por muchos años había formado los ejércitos 
realistas y revolucionarios; 
2. Los principios de la Revolución Francesa 
difundidos ya por todo el mundo con la 
proclama de los Derechos del Hombre; y 
3. La guerra nacional e internacional que 
generó en España la sucesión de los 
Habsburgo, culminada después de trece años 
con el Tratado de Utrecht (1713), el que 
aseguró el trono a los Borbones a cambio de 
una serie concesiones a favor de Inglaterra y 
Francia. La madre patria adoptó nuevas 
formas económicas y comenzó su proceso de 
industrialización. Esto implicó dar las 
espaldas al esquema tradicional de las 
reexportaciones a la América e iniciar un 
programa de transformaciones. En definitiva 
es la Revolución Industrial la que impone 
nuevos patrones económicos y políticos que 
aceptan España y Portugal y conceden 
favorables aranceles a las importaciones de 
las manufacturas inglesas. Ahora los países 
europeos necesitan comerciar con América 
por su posición geográfica y por la variedad 
de sus materias primas. Había que encadenar 
a América no con la esclavitud directa sino 
con la astuta esclavitud económica. 
 El libertador Simón Bolívar decreto 
la libertad para el negro que participara en las 
luchas revolucionarias. Organizó el más 
grande ejército formado por cinco mil 
soldados africanos, ex esclavos de Venezuela 
y Cundinamarca (Colombia) para la campaña 
libertaria de Guayaquil (Ecuador), en 
oposición al General Francisco de Paula 
Santander que protestó por el incremento de 
semejante contingente en las filas 
revolucionarias, pues decía que la 
plantaciones se quedarían sin brazos. Pero 
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Bolívar desoyó esta objeción y continuó 
dando de lata en las huestas libertarias a los 
africanos y sus descendientes. A base de la 
lucha de los negros se buscó una reforma al 
status social vigente hasta ese entonces. 
 En 1821 Venezuela decretó la 
manumisión de los negros, pero hacia 1837 
existían casi 38.000 esclavos en el país. En 
Colombia había una parecida cantidad de 
esclavos, a pesar de que había promulgado ya 
la manumisión. En el decenio de 1830-1840 
existió una trata local entre Colombia y 
Ecuador, la cual demoró los derechos de 
liberación, promulgados en Colombia y 
Ecuador, la cual demoró los decretos de 
liberación, promulgados en Colombia en 
1847 y en Ecuador en 1851. 
 Pero tras la independencia los 
terratenientes conservaron lo latifundios y 
asumieron el poder político en el Ecuador, 
como en la mayoría de países americanos. 
Los beneficios de la Independencia 
constituyeron para la oligarquía el 
establecimiento de sus relaciones con 
Inglaterra y a restricción de ciertas medidas 
que prohibían importar mercancías 
extranjeras. Años más tarde nuestra costa 
incremento la exportación de productos como 
cacao, tabaco, maderas, cueros, sombreros de 
paja, cascarilla, etc. Antes de la 
Independencia las importaciones legales eran 
harinas, trigo, aceite de oliva, vinos, 
aguardientes, provenientes del Perú y Chile, 
porcelanas, perfumes y especias de Filipinas, 
y tejidos de Castilla; ferretería y anclas 
venían de España. 
 Con la Independencia se desarrolló el 
capitalismo nacional e internacional que 
exige nuevos diseños y una política que 
integre nuestro país al caudal del capitalismo 
internacional con los moldes foráneos. ¿Es, 
pues verdad o no que el africano formó filas 
en los ejércitos revolucionarios de Bolívar 
para el enriquecimiento de la burguesía, que 
lo mantuvo sojuzgado hasta después de la 
Independencia? ¿Es verdad o no que la 
contribución negra en las guerras 
revolucionarias, salvo una o dos excepciones, 
no es mencionada? 
 




LA POBLACIÓN NEGRA DE QUITO A FINALES DE LA COLONIA 
Rosaura García A. 
En noviembre de 1797 el Obispo de Quito Miguel Alvarez Cortes, hizo saber a los curas de 
las seis parroquias de Quito que debían un padrón de sus feligreses (mayor de 17 años), para 
controlar si comulgaban o no el día de Jueves Santo. Como un año y medio después aun los 
padrones no llegaban al Obispo, en Abril de 1799 pidió al escribano José Enríquez de León, que les 
recordara a los párrocos su obligación. 
  Por ese documento se conoce que en Quito había 1.050 casas con un promedio de 12 
habitantes por casa y que oscilaba desde la cómoda parroquia de San Blas, en que vivían 8 personas 
por casa, hasta la densa de San Marcos que alojaba entre 16 y 17 personas por casa. 
1. El número de negros 
 En el Sagrario se encontraban 19, de los que consta que 3 eran pardos o mulatos y 12 tenían 
la categoría de esclavos, es decir que habían 7 libres. 
 En Santa Bárbara había 22 negros de los cuales solo constan que había 1 mulata y el resto 
eran puros; 19 de ellos eran esclavos y 3 libres. 
 En San Sebastián había 3 personas de este grupo moreno, 2 de ellas mulatas y 1 negra. Las 
3 eran libres. 
 En San Marcos había 15 morenos, curiosamente todos pardos y todos también libres. 
 En San Roque y San Blas no había negros. 
Total de negros en Quito, 59 
Esclavos: 31 
Libres: 28 
Negros puros: 38 
Pardos o mulatos: 21 
  Esto indicaría que la población negra en Quito apenas llegaba al 0.5%. 
 
2. El problema de los apellidos 
 Dos personas tenían el apellido Congo, Sáenz 1, Álvarez 2, Laso 1, Arboleda 1, Urbasus 3, 
Lasteros 1, Salas 1, Correa 2, Rocha 2, Quintana 3, Pérez 1, Paredes 3, Terranova 1, Monroy 1, 
Cruz 1, Altamirano 1, Robles 1, Polo 1, Bolaños 1, Matheu 1. 
 Todo esto penosamente indica que de las 59 personas, apenas el 5% conservaban su 
identidad africana a través de los apellidos  Congo y Mina; 29 (el 50%) habían adoptado apellidos 
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españoles y 27 personas (el 45%) no tenían apellido alguno lo cual no solo demuestra el 
desconocimiento de sus raíces, sino que el grupo esclavista los había reducido a un plano real por 
debajo de lo humano. Estos casos son muy evidentes en los 9 esclavos del Marquess de Miraflores y 
en los 3 esclavos de la Casa de Villacís, ninguno tenía apellido.  
3. Frecuencia de Sacramentos 
En el Sagrario comulgaron 6 de ellos y 13 no. 
En Santa Bárbara lo hicieron 15 y 7 no. 
En San Sebastián comulgaron las 3 personas de la parroquia. 
Se ignora san Marcos. 
El resultado global daría 24 que comulgaron y 20 que no lo hicieron. 
En cuanto al sexo, 20 de los 24 que comulgaron era mujeres y 4 eran hombres. 
 
4. Distribución por sexo 
En la muestra de 59,20 eran varones (32%) y 39 mujeres (68%). 
 
5. Distribución por parroquias 
 Llama la atención el que en San Roque, antigua morada de las familias pre-hispánicas 
(incluida la del Inca Atahualpa), aun en 1799 a 265 años de Fundación de Quito, el 50% de su 
población eran indígenas puros y no había un solo negro. Esto nos hace pensar en la hipótesis de la 
resistencia indígena frente al negro y por otro lado en que siendo San Roque una parroquia modesta, 
sus propietarios no tenían capacidad económica para poseer esclavos. 
 A su vez en la parroquia de San Blas, al extremo norte de la ciudad, no había 1 solo 
indígena, como tampoco ningún negro. Esto nos hace sospechar que habiendo sido San Blas 
primitivamente solo indígena, el indio perdió tanto su poder zonal, que debió ceder este en favor de 
un grupo blanco mestizo, de mediana economía, que no podía mantener sirvientes indios en sus 
casas ni peor esclavos negros. 
 Luciano Andrade Marín opina que San Blas se fue poblando de inmigrantes rurales 
proveedores de fruta para la ciudad. 
 
6. Los esclavistas 
El único noble titulado que tenía esclavos era el Marqués de Miraflores. 
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19 esclavistas eran miembros de la clase alta o media conocida de la ciudad. Y a su vez la única 
persona de estado llano que poseía una esclava era Agueda Borja, vecina de la ronda. 
Cinco de los esclavistas eran chapetones o nacidos en España y 16 eran criollos. 
Como hemos dicho en San Marcos todos los pardos eran libres. 
7. Singularidades de este grupo 
Simón Sáenz, el padre de Manuelita tenía 2 esclavos en su casa. 
El pardo Vicente que vivía en casa de doña Rosa Sáenz era zapatero. 
El pardo Nicolás Laso logró casarse con doña Ana Cevallos, vecina noble de San Roque. Su 
descendencia pasó a  figurar en la clase media-alta de Quito, a través de los Godoy. 
De Teresa, esclava y compañera del Dr. Antonio Solano de la Sala, desciende la familia Correa de 
Quito, según puede verse en el Tomo Octavo de la Obra “Los descendientes de Benalcázar” por el 
Dr. Jurado Noboa. 
El pardo Pedro Altamirano trabajaba en el Tejar de San Marcos. 
El moreno en quien se nota mayor ascenso social es el caso del mulato Ascencio Monroy, dueño de 
casa propia, en San Marcos y esposo de una mulata. 
8. Conclusiones generales 
a. La población negra de Quito a finales de la colonia había en un 95% perdido su identidad total. 
De estos el 45%, junto a la antedicha pérdida psíquica, padecían severas circunstancias de 
esclavitud y dependencias extremas. 
b. El grupo de pardos, sobre todo los de San Marcos, habiendo perdido la condición de esclavos, 
ocupaban el escalón más bajo de la clase media. 
c. Dos de los 59 morenos de la muestra van a originar a través del matrimonio y de la mancebía a 
familias de alto poder social y económico (3%). 
d. La presencia de la población negra en el Quito colonial demuestra la triple posibilidad futura: 
esclavitud, paso a la clase media-baja a través del mulataje y del ejercicio de oficios o la ínfima y 
remota esperanza de originar a familias señoriales. 
 En cualquiera de los casos su fuerza racial cósmica están presentes en el rigor y fortaleza de 
los rojísimos glóbulos de nuestra sangre afro-indo-hispano mestiza.   
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ESCLAVITUD EN LA SIERRA 
1738-1816 
 
Marcia Stacey de Valdivieso 
 
 
 En el presente trabajo, se demuestran los siguientes casos de esclavismo. Los mecanismos 
que nos hacen conocer la esclavitud como una institución establecida con todo el rigor de la ley, 
imperante en la colonia y parte de la república, así como también la inversión de capital en la 




 En 1738, se presenta el caso de un negro prófugo, tratado judicialmente de forma cómo 
sigue el documento: 
 
“S. r Presid. Te Gov, r y Com. Te Gral.” 
 
“Fran.co Xavier Barbosa Procurador en nombre del S.r tesorero de S.ta Yglesia Catedral, en 
el Exp. Te sobre la entrega del Negro prófugo ya restuido a la carzel, y lo deducido en él. Digo: Que 
por convicción de V.S. se ha proveido un auto, enque se manda entregar a mi pre.te el valor del 
negro, y extender la escritura de venta tolo lo dispuesto p.r (por) el Alcalde de segundo voto 
Comisionado. 
 Estamos en el cazo en que debe volver la causa a V.S. p.a q.e revotado el auto subcista el 
derecho de mi parte, y se eviten violen. S lo prim.o que devo exponer a Vs. Es que el escrito del 
otro negro contiene clausulas, y expresión.s enteram.te desacatadas y ofencivas a la dignidad de mi 
parte, a su Estado, y loable conducta, sobre lo qual Recomiendo la R.1 Cedula, que si disponeel 
buen estilo y urbanidad.d entre personas iguales; mucho mas deveria hacerse obedecer de los 
esclavos p.a con sus señores, y en esta virtud espero su devido cumpli.to. 
 Lo segundo hago presente a V.S. q.e la lisencia, con q.e instaura su pretencion el esclavo, 
seria consedida en otro tipo, pero no devera subsistir, ni obrar su efecto en el presente, en q.e p.y 
medio de una dilatada fuga la inutilizó el otro negro tacitam.te renunciando el favor de venderse, y 
mudando la condición las cosas. 
 
 En el dia tiene mi parte razones muy poderosas p.a revocar esa gracia, y las leyes aborrecen 
toda v.ta q.e no sea voluntaria, y aunq.e la tercera de partida en su Tit.5°, dispone obligar a los 
dueños de esclavos para venderlos, solo en el caso de querernos comprar para aforrarlos en 
veneficio de la libertad, o para causa de servicia. Ni uno otro es el caso de la Ley contra mi pre.te y 
la crueldad de q.e hace quexa el esclavo, y la ingratitud con que la expressa constante el expe.te lo 
contrario es sobrada causa para revocarle la Lisencia. Ninguno seria mas pronto q.e my p.e p.a 
enaxenarlo p.ra sus vicios, por su soberbia, embriaguez, inclinación al robo q.e asi mismo se ha 
hecho constar en el proseso, pero siendo una venta capsiosa, y cedusida, que no hace honor al dueño 
del esclavo. Es preciso negarla hasta q.e puesto my p.te. en pleno dominio, y posesión de el otro 
negro, lo venda si quiciere, pero en particular ninguno en el dia desmerece mas comprar un negro 
que el Alferes R.1 D.n Mariano Donozo en cocina y calidad de cocinero lo halló por fortuna D.n 
Xavier de Ascazuvi, su fiador, con todas las señales de seducsion, que si no induce nulidad de la 
venta, a lo menos proporciona para su recision nii hay cosa mas notoria quelo q.e en años pasados s 
sentencia contra D.a Antonia Montuar sin q.e p.r iguales medios solicitó la compra de una negra 





 Ahora hasta la precipitación con Q.e el S.r Alc.e comicio.do ha revocado las autos de V.S. 
en q.e se manda entregar el esclavo es otra nueva razón q.e persuade la v.ta, y mas teniendo como 
tiene su origen en la servidumbre de su casa, a q.e. p.r dictamen de su astucia y sagacidad, se han 
sugetado la muger e hijas de otro negro con premeditación de aqueste lance por lo que y p.ra otra 
muchism.s caussas q.e alegre en caso necesario le recuso para esta y las q.e puedan ocurrir sin 
animo de injuriarlas, como lo juro a Dios Ntro S.r al estado. Para todo lo qual. 
 
 P.do y sup.co q.e haviendole p.r recusado se V.S. servido mandar se lleve agudo y devido 
afecto el auto del nueve del presente mez, p.r ser asi Just.ta (justicia) que imploro con costas. 
 
Firma: Por mi procurador. 
D. Maximiliano Coronel. 
 
Quito a 23 de octubre de 1783 
 
 La providencia resolutiva se firmó el mismo año y dice como sigue: 
 “Semejantes asuntos de pura justicia entre partes atendido no obstante de haber entendido 
en esta esta comandancia por el dueño del fiador se guardara lo proveido atentamente sobre la 
efectiva entrega del esclavo a su amo y lo cumplirá el jusgado ordinario inmediantamente con 
declaración y advertencia en que si el esclavo por razones de servicio o cualquiera otra intentase 
mudarse de dueño y de consiguiente demandar al efecto al actual debe hacerlo en su Curia” 
 




UNA REPÚBLICA DE TRABAJADORES NEGROS EN LAS MINAS DE ZARUMA 
EN EL SIGLO XVI 
P. Jorge Villalba 
Introducción 
A finales del siglo XVI las minas zarumeñas estaban casi paralizadas por falta de 
mano de obra.
1
 Varios Arbitrios se presentaron a la Corona para solucionar el problema; 
uno de ellos fue el primero en importar trabajadores africanos. Pero, en la época, esos 
africanos solo podían ser obreros forzados, obreros esclavos. 
 Este arbitrio fue aceptado por la Corona. Y mientras se discutía la manera práctica y 
económica de embarcar para América unos mil esclavos, y otras tantas esclavas, el Oidor 
de Quito Lcdo. Francisco de Auncibay escribió en 1592 unas ordenanzas, o proyecto de 
código que regiría en la Republiquilla Negra que debía instalarse en la vecindad de las 
minas de Zaruma. 
 Es de interés conocer el pensamiento de este oidor, que refleja los criterios de la 
época; pues fue remitido a la Corte para su examen, y se ha conservado en el Archivo de 
Indias, en la sección de Patronato. 
 No llegó a ponerse en ejecución, porque todo el asunto o proyecto de la importación 
de obreros negros se frustró debido a las perturbaciones ocasionadas por la revolución de 
las Alcabalas en julio de 1592. 
 Auncibay ha sido tenido por un magistrado rudo y violento: este proyecto escrito en 
Quito, bajo la presidencia del Dr. Manuel Barros de San Millán, contribuirá para conocer 
mejor su personalidad. 
 Dice Auncibay que se inspiró en la Utopía de Tomás Moro (hoy Santo Tomás 
Moro)
2
 y siguiendo sus pautas, proyecto la formación de una especie de republiquilla negra, 
enclavadas en las provincias mineras americanas. 
 Se debía regir esta con benevolencia, pero había de consagrarse exclusivamente y de 
por vida al trabajo minero, y bajo leyes que sujetaban también al señor de minas: tanto el 
africano obrero como su dueño debían vivir para el progreso de la mina está en provecho de 
la colectividad nacional. 
                                                          
1
 Porque en esta época los “señores de las minas” no lograban conseguir obreros voluntarios, a ningún 
precio. 
2
 T. Moro dividía el día entre tres partes: seis hojas de trabajo, ocho de sueno; lo restante para el descanso y 
tiempo libre de cada persona. 
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 Aceptala esclavitud –como la aceptaba también Moro-; más aún, dadas las 
circunstancias, afirma que era benéfica para el africano, tanto en lo material como en lo 
espiritual. Cloro que esclavitud para Auncibay no es lo que ordinariamente suena; es para él 
una tutoría necesaria dependencia de un pueblo que vivía en la barbarie a maestros que le 
guían hacia cierto grado de cultura humana; era una educación estricta por medio del 
trabajo, educación larga, que podía tomar generaciones, hasta llegar a merecer la libertad. 
 Pero este africano, libre o no, debía ser minero perpetuo, quedándose en el nivel de 
un trabajador manual de galerías e ingenios. 
 Es ilustrativo escuchar las palabras del Oidor: 
 Los negros no reciben agravio por que les será muy útil a los míseros sacarlos de 
Guinea de aquel fuego y tiranía y barbarie y brutalidad, en donde sin ley ni dios, viven 
como brutos salvajes; llevados a las tierra mejor más sana para ellos abundante alegre para 
que mejor se conserven y vivan en policía y religión de que conseguirían muchos bienes 
temporales, y lo que más estimo, espirituales; que, por que la nación de los  negros es muy 
capaz de ellos, será sumo beneficio si se les concediere, y injuria denegándoseles  y en este 
discurso lo menos es el interés de la población y culivar las minas con lo que se pretende 
del útil de los negros mismos.
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…y aunque el nombre de siervo y esclavo ofende las orejas mías, este negocio con 
beneficio de las leies de las Partidas y con la igualdad de la justicia Castellana se ha 
mudado de manera que ser esclavo es como hijo y como compañero y familiar y se le haze 
sumo beneficio al que le da la ley tutor, amo y padre y señor; y ya ano había de ser 
favorable la libertad entre nosotros, quando esta se ha vuelto en daño de los hombres que 
fueron esclavos  que careciendo de amo y patrón mueren viviendo y con sumas necesidades 
viniendo a suma miseria y pobreza mayor que la tuvieran en la servidumbre si en ella 
perseveraran de que resuevo quan poco escrúpulo ay si doy orden en que sean estos bien 
tratados y sea como compañía entre el dueño y ellos donde ellos pongan el sudor y manod y 
exercicio tolerable y moderado y el amo los instrumentos y el oro que se sacare sirva para 
el sustento, victo y vestido del negro y útil del amo. 
                                                          




Figure 1 Esclavizados en las minas de Perú. Biblioteca Nacional del Perú. 
 Todos saldrían ganando con la fundación de estos pueblos de africanos: el rey, por 
el tributo de los quintos, y por la reventa de esclavos, que para estas minas podrían pagarse 
en 400 pesos de buen oro, y aun en mil pesos de plata, lo mismo los varones que las 
hembras. 
 Ganaba la provincia, por la riqueza aurífera y el trabajo y el comercio en general. 
Ganaban, claro está el señor de las minas, y más que todos según Auncibay, el negro 
minero. 
 
Organización Social Minera 
 Traídos los negros a las provincias mineras debía forma aldeas separadas y aun 
incomunicadas unas de otras, y más todavía de los pueblos de indios o blancos. 
 Cada aldea tendría 200 casas, sus habitantes se deben casar solo con mujeres de la 
misma aldea. El matrimonio, dice, amansa al negro. Todos han de permanecer allí y vivir 
solo para la mina y para la agricultura que sustente a los mineros. El señor de minas por 
ningún caso puede sacar a negro alguno para su servicio doméstico, porque se vuelve 
ladino y si regresa a la mina, es allí peligroso. Tampoco deben aprender a leer o escribir, 
montar a caballo, usar armas; porque pierden respeto y el temor. Mas deben ser 
benévolamente tratados, bien alimentados; “han de ser dueños de su casa, roza, huertos, 
administradores de sus hijuelos; de entre ellos se nombran sus alcaldes, alguaciles, 
regidores. Todo esto mejora y corrige los vicios propios de la condición servil.”  
 Por encima de todo impera el Código de Minas, que será impuesto por las 
autoridades blancas, al que están sujetos aun los señores de minas. Estas autoridades velan 
también por la paz y la justicia; castigan los hurtos, pendencias, fugas; las penas para el 
negro delincuente son: “azotes, desorejamiento; a la tercera huída desgarronares y 
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prisiones, hierros, argollas y campanillas; y no destierro ni galeras. Si el delito fuere atroz, 
pena a la horca.” 
 Se evitarán las borracheras y la venta de vino. 
 Habrá iglesia y párrocos, ambos sustentaos por el señor de ingenios. 
 
Liberación 
 Pueden llegar a conseguir su libertad, “no pagándola sino mas bien por sus 
merecimientos y virtud; pero cuando fueren libres no han de poder salir de aquel sitio, ni 
dejar de trabajar en la mina.” 
 Para  que el negro liberto no se volviera holgazán debería pagar cierto tributo al rey; 
comprenderá que debe laborar para su sustento y para el provecho del Estado.  
 Auncibay hacia cuentas doradas sobre el resultado económico que la explotación 
minera de Zaruma traería a la Audiencia: 
El rey debía proporcionar mil esclavos a 400 pesos cada uno, pagaderos en 
ocho años. 4000.000 
Estos mil mineros sacarían por lo bajo 200 peso al año. En ocho años. 
   1‟600.000 
Si de este capital se pagaba como regalías a la corona el octavo, en ocho  
  200.000 (pesos oro) años percibirían el rey Tributo que 
sumaria al capital prestado.        
   600.000 
 En América quedaría un millón de pesos oro,  riqueza que daría prosperidad a 
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 Al senor Agustin alvarez de Toledo, del Consejo de su Majestad, Discurso sobrelos negros que se pretende 




LOS AFRODESCENDIENTES EN LA 
INDEPENDENCIA 
Roció Rueda Novoa 
 
Protagonistas Olvidados 
En 1808, a raíz de la presencia de 
tropas francesas en la Península y la 
consecuente crisis de la monarquía 
española, reflejada en la formación de 
Juntas Supremas, en las colonias 
americanas se vivió un ambiente de 
pugnas políticas y agitación social 
liderados por los criollos empeñados en 
arrebatar el poder a los peninsulares. 
América andina se convirtió en el 
principal teatro de operaciones donde se 
produjeron confrontaciones complejas y 
violentas y, al igual que en España, se 
conformaron juntas locales de notables en 
Santa Fe de Bogotá, Quito, Chuquisaca, 
Lima y Santiago de Chile, ciudades que 
manifestaron su lealtad al rey Fernando 
VII. En esta coyuntura de tensión política 
se incorporaron diversos sectores 
sociales: la elite criolla, mestizos, negros, 
indígenas y blancos pobres, que 
indistintamente abrazaron la causa de la 
Independencia o defendieron la 
restauración del imperio español. 
 Dentro de la historiografía 
de nuestros países se han privilegiado 
estudios de la participación de sectores 
como la nobleza criolla, la Iglesia y el 
Ejército, y se ha dejado al margen a un 
campo político importante como la 
contribución histórica que realizaron las 
mujeres, los indios y los negros en la 
Independencia. Solo en los últimos 
tiempos, y a propósito de la celebración 
del Bicentenario de las independencias, se 
han hecho avances investigativos en torno 
a la presencia de la población de 
ascendencia africana en esta etapa de la 
historia. Interesa conocer cuál fue el papel 
de la población negra libre y de esclavos 
durante los acontecimientos. ¿Qué 
motivaciones tuvieron para apoyar la 
causa realista o insurgente y cuáles fueron 
las modalidades de participación en los 
espacios andinos, en particular en la 
Audiencia de Quito? Para ello es preciso 
conocer algunos elementos constitutivos 
de la estructura social al declinar la 
Colonia y el espíritu de lucha que animó a 
esta población convirtiéndolos en seres 
visibles y activos, capaces de influir sobre 
su propio destino en medio de 
condiciones adversas. 
Sociedad de Castas, Esclavitud y 
Resistencia 
 A finales de la época colonial la 
sociedad mantuvo su tradicional 
estructura jerárquica en torno a las castas 
y estamentos, con un fuerte discurso 
racista. Las castas estaban conformadas 
por individuos de origen racial mixto 
(mestizos, mulatos, zambos y demás), 
pero en la práctica se extendió a indios y 
negros. Este sistema socio-racial de poder 
calificó a los negros como seres 
inferiores, relegándolos a la escala más 
baja de la jerarquía racial y 
socioeconómica, para justificar acciones 
de dominación y explotación. Esta 
condición de subordinación se estableció 
claramente en la legislación, donde los 
negros aparecían como sujetos sin 
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derechos, sometidos a prácticas 
degradantes que acentuaban su exclusión 
social. En el siglo XVIII, si bien se 
emitieron algunas instrucciones como la 
de 1789, en donde se consideraban 
mejores condiciones de vida para los 
esclavos, su aplicación fue parcial debido 
a la oposición de los esclavistas. 
 La mayor concentración de 
esclavos en las colonias de América del 
Sur se dio en las zonas tropicales. Su 
mano de obra se utilizó en la agricultura 
comercial y en la ganadería, así como en 
el trabajo artesanal, doméstico y de 
comercio incipiente en las ciudades y 
centros mineros productores de oro. En 
Venezuela los esclavos permanecieron en 
la franja costera y en las haciendas 
cacaoteras de la provincia de Caracas, 
mientras que en Nueva Granada 
realizaron labores de pastoreo y cultivos 
en las haciendas de Cartagena y Santa 
Marta. Al Sur, en las haciendas del Valle 
del Cauca y en la costa del Pacífico se 
dedicaron a la minería del oro al igual que 
en Antioquia. Lima y sus alrededores 
ocuparon esclavos para cultivos de caña 
de azúcar y viñedos. 
 La población negra que albergó 
las provincias de Quito fue minoritaria en 
relación con la población total y se 
concentró en la Sierra Norte, en el valle 
del Chota, donde se dedicaron a la 
producción agrícola de las haciendas. En 
la provincia de Guayaquil los negros se 
dedicaron a la producción de cacao, 
mientras que en la región de Esmeraldas 
su actividad fue la minería de oro. 
 En estos sitios de explotación los 
esclavos adoptaron diversas y creativas 
formas de acción política o de resistencia, 
que desafiaron los malos tratos de sus 
amos o del Gobierno central. El 
cimarronaje era una estrategia libertaria 
utilizada por los negros para huir de la 
esclavitud. Las mujeres huían de las casas 
de sus amos y los hombres de las 
haciendas, chacras y minas. Estos 
prófugos de la justicia, para evitar ser 
capturados y sometidos a crueles castigos, 
se denominaron en los sitios inaccesibles 
denominados palenques. Con este nombre 
se conocieron en México, Cuba, 
Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, 
mientras que en Venezuela se llamaron 
cumbes y en el Brasil quilombos, 
mocambos, ladeiras y mambises. El 
palenque era una modalidad de 
poblamiento clandestino que reproducía 
formas de organización social jerárquicas 
propias del dominio español, acogía a 
esclavos, mestizos, negro libres e indios y 
a todos aquellos que se encontraban 
„fuera de la ley‟, entre los que se percibía 
cierta solidaridad y camaradería. En 
Colombia se registran, entre otros, los 
palenques de la Sierra de María, de la 
Matuna, de San Basilio, del Castigo; en 
Ecuador, el gran palenque de Esmeraldas, 
el de las montañas de Malbucho y el río 
Tululbi. En el Perú, los palenques e 
Huachipa y Carabaillo.  
 Entre otras modalidades de 
resistencia se registran los levantamiento 
de o insurrecciones; aprovechar el sistema 
jurídico español para iniciar litigios ante 
los tribunales y corregir las injusticias; la 
negociación y celebración de acuerdos 
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con los amos o con las autoridades de la 
Corona y la emancipación por compra. 
Esta última consistía en que el esclavo 
podía conseguir la libertad mediante el 
pago a su amo de una cantidad 
equivalente a su precio, que podía ser con 
oro proveniente de las minas, o con 
dinero acumulado en su trabajo como 
jornalero o vendedor ambulante en las 
ciudades. 
 Todos estos recursos o estrategias 
tenían un único fin: terminar con los 
excesos del régimen esclavista, obtener 
mejores condiciones de vida y de trabajo, 
espacios de libertad y autonomía dentro 
del mismo sistema esclavista y, en el 
mejor de los caso, alcanzar la condición 
de „libres‟. 
La Población Negra en las Contiendas 
por la Independencia 
En las primeras décadas del siglo XIX, la 
abolición de la trata de esclavos en 
territorios ingleses (1808) y los esfuerzos 
internacionales de otros países europeos 
en apoyo a la causa abolicionista 
constituyen procesos que, junto a las 
guerras de Independencia, abrieron el 
camino que conduciría a la manumisión 
oficial de los esclavos por parte de nuevos 
estados republicanos. En este nuevo 
escenario político los esclavos vieron la 
necesidad de defender sus conquistas e 
idear nuevas estrategias que les permitiera 
caminar hacia la libertad. 
 Con la supresión de la trata se 
limitó el ingreso de nueva población 
negra, a lo que se sumó el ambiente 
motivado por las ideas de libertad e 
independencia, que dio a los esclavos la 
posibilidad de negociar con los amos y 
sustentar de mejor manera sus causas ante 
los tribunales de justicia. 
 Durante las luchas por la 
Independencia, entre 1807 y 1825, 
millones de negros, mulatos, zambos, 
esclavos o libres se enrolaron junto a 
campesinos, indígenas y mestizos, que 
indistintamente formaron parte de los 
ejércitos patriota o realista a cambio de la 
misma promesa: la libertad. Las 
actividades eran diversas: desde 
pertenecer a la caballería, usar armas de 
fuego, cumplir labores de espía o chasqui 
intercambiando información, hasta 
cocinar para la tropa o transportar 
vituallas a la guerra. 
 En los albores de la 
independencia, en Nueva Granada, Perú, 
la Capitanía General de Venezuela y 
Charcas la participación de la población 
negra en favor de la causa realista fue 
crucial. En Quito  en agosto de 1809, una 
vez que la elite quiteña estableció una 
Junta Suprema de gobierno, el virrey 
Abascal envió desde Lima tropas al 
mando de Manuel Arredondo para 
contrarrestar el movimiento. La Junta 
quiteña renunció, mientras el batallón 
Real de Lima, formado en su mayoría por 
fusileros pardos, ejecutó a los líderes y 
saqueo la ciudad el 2 de Agosto de 1810. 
El calificativo de pardos se atribuía al 
cruce étnico entre negros y blancos o, en 
general, para designar el color de la piel 
oscura. Esto significa que las autoridades 
formaron milicias segregadas, pues los 
batallones negros y mulatos recibieron la 
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misma denominación. Las insurgencias 
los llamó de la misma manera, pese a su 
discurso igualitario. 
 Paralelamente, en la ciudad de 
Bogotá, en julio de 18010 y una vez que 
los criollos depusieron al Virrey y se 
estableció la República de Cundinamarca, 
las otras ciudades se opusieron al 
liderazgo de Bogotá. En Cartagena, los 
negros, pardos y mulatos libres 
cumplieron un papel destacado como 
defensores de la ciudad-puerto y en la 
proclamación de Independencia, el 11 de 
noviembre de 1811, Miguel Tacón 
Rosique, gobernador de Popayán, luego 
de ser derrotado por fuerzas republicas 
conformadas por las Ciudades 
Confederadas del Valle del Cauca en la 
batalla de Palacé, en marzo de 1811, 
decidió ampliar su Ejército. Con este fin 
decretó la libertad de los esclavos para 
aquellos que tomasen las armas en favor 
de la religión y el Rey. La respuesta 
inmediata la obtuvo de la población del 
Valle del Patía, conformada por negros 
libres o esclavos refugiados de las minas 
de la costa del Pacífico y de las haciendas 
del Valle del Cauca. Una sociedad 
organizada en torno a un efectivo sistema 
defensivo fue lo que hizo posible resistir a 
los continuos ataques de las autoridades 
locales. Esta población, motivado por su 
fuerte oposición hacia los propietarios de 
las minas o Republicanos del Valle, 
decidió enrolarse en el bando realista. Los 
patianos hostigaron a las tropas 
republicanas desde 1811 hasta 1821 en su 
avance para liberación de los pueblos del 
Sur mediante un efectivo sistema de 
guerrillas que usaba formas de acción 
militar como redes de espionaje en los 
cambios y emboscadas en coordinación 
en el Ejército realista. La participación de 
esta población negra tuvo un único fin: 
impedir la desestabilización de su 
tradicional forma de vida construida con 
amplios márgenes de tolerancia, así como 
defender sus propias conquistas 
libertarias. 
 La incorporación de esclavos a las 
filas patriotas obedeció, en muchos casos, 
al mandato de sus amos involucrados 
activamente con a causa insurgente; 
mientras en los otros caso, lo hicieron por 
su propia voluntad en calidad de 
fugitivos. Un caso individual tuvo 
escenario la ciudad de La Plata (actual 
Sucre), sede de la Audiencia de Charcas, 
donde el pardo libre, Francisco Ríos, el 
15 de mayo de 1809, con apoyo de la 
burocracia local, asumió el liderazgo 
político del levantamiento en contra del 
último presidente de la Audiencia, Ramón 
García Pizarro, quien tenía la intención de 
reconocer como máxima autoridad a 
Carlota, princesa de Portugal. 
Como caso representativo de la 
participación colectiva de los negros en 
favor del Ejército insurgente, en la 
Audiencia de Quito, abordaremos la lucha 
de los esclavos de las minas de 
Esmeraldas, quienes actuaron motivados 
por el deseo de continuar su tradicional 
forma de vida en medio de la libertad, 
calificada por la sociedad blanca como 





Los Esclavos de Esmeraldas en las 
Guerras de Independencia 
 A partir de 1750 en Playa de Oro, 
en la zona de Cachaví y Guembí, a orillas 
del río Santiago, en el norte de 
Esmeraldas, como resultado de una serie 
de estrategias y acciones colectivas, en 
una zona minera selvática y de difícil 
acceso, escaso control colonial y 
abandono de las minas por parte de sus 
dueños, los esclavos ocuparon 
paulatinamente los territorios mineros y 
conformaron sociedades incipientes en 
medio de cierta movilidad y autonomía. 
Mientras en 1809, en el Pacífico norte 
esmeraldeño la población esclava 
adelantaba un proyecto de conformación 
social, las élites quiteñas, frente a la crisis 
política de la monarquía española 
apostaban por un proyecto político-
económico autónomo, que suponía 
terminar con la subordinación de los 
virreinatos de Santa Fe y Lima y 
mantener lazos con la corona. Estas 
aspiraciones buscaron el apoyo de los 
gobernadores, los ayuntamientos locales y 
las provincias vecinas. La respuesta de las 
autoridades y de las elites de Guayaquil, 
Popayán, Cuenca, Riobamba y Pasto fue 
de total rechazo. Una medida inmediata 
fue bloquear los caminos para impedir las 
comunicaciones entre Quito y Santa Fe. 
Con este fin el 10 de septiembre de 1809, 
el Teniente de Tumaco, José Nicolás 
Uriguen, tomó el puerto de La Tola que, 
junto al puerto de Carondelet eran sitios 
estratégicos del camino de Malbucho, vía 
de enlace entre la costa del Pacífico y la 
región andina, y paso obligado de 
mercaderes y viajeros que transportaban 
productos hacia Barbacoas, Iscuandé y 
Tumaco. 
 El gobernador de Popayán, Miguel 
Tacón y Rosique, férreo opositor de la 
Junta Quiteña, inició la ofensiva realista 
desde el norte con el ánimo de restaurar el 
orden colonial. Uno de sus objetivos en la 
costa del Pacífico era el control de 
Esmeraldas, con el fin de sujetar a los 
esclavos de las minas que transitaban por 
el camino Malbucho con armas y 
cañones, y que, además, según las 
noticias que circulaban mantenían 
„inteligencia‟ con los quiteños. 
 Mientras Tacón operaba en las 
costas del Pacífico, el soberano Congreso 
de Quito, instalado en febrero de 1811, 
luego de prolongadas discusiones que se 
extendieron hasta el 15 de febrero de 
1812, declaró la Independencia y 
promulgó la Constitución denominada 
Artículos y pacto Solemne de Sociedad y 
Unión entre las Provincias que forman el 
Estado de Quito. Las resoluciones 
adoptadas abrieron dos frentes 
antagónicos el interior del Congreso entre 
facciones rivales que debilitó la fuerza del 
movimiento insurgente quiteño, que no 
pudo enfrentar las fuerzas militares que 
envió el virrey Abascal desde el Perú. 
 Con el presidente Toribio Montes 
a la cabeza y las milicias realistas 
provenientes de Lima, Cuenca y 
Guayaquil, el 8 de noviembre tomaron 
Quito, mientras la población huía a 
Ibarra. En esta ciudad. La derrota quiteña 
y granadina fue rotunda, varios de los 
oficiales rebeldes fueron ajusticiados 
mientras otros huyeron por el camino de 
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Malbucho a Esmeraldas, con la intención 
de pasar al puerto de Dagua y llegar hasta 
Cali para reunirse con sus coidearios. 
Entre los fugitivos se registra la plana 
mayor de la insurgencia: el obispo caleño 
Cuero y Caicedo, quien actuó como 
presidente de la Junta Quiteña; los 
hacendados Ramón y José Joaquín 
Chiriboga; el minero y comerciante 
Carlos Araujo; Nicolás de la Peña 
Montenegro y su esposa Rosa Zárate, 
acusados de las agresiones y posterior 
muerte del conde Ruiz de Castilla. 
Manuel López Moreno de Popayán, 
Gregorio Estacio, Joaquín Montufar, José 
Antonio Pontón y su tío Baltasar Pontón, 
el caleño Vicente Lucio Cabal, el cabo 
Landázuri, los párrocos Francisco Saa de 
Esmeraldas y José Correa del barrio de 
San Roque. Los presbíteros Joaquín 
Paredes y Manuel Quiñonez. Estos 
insurgentes se refugiaron en las montañas 
de Malbucho que albergaban a 
cimarrones de las haciendas del valle del 
Chota, Chamanal, Cuajara y 
Tumbambiro, y en las minas de Cachaví, 
Guembí y Playa de Oro. Aquí ofrecieron 
la libertad a los esclavos e iniciaron 
maniobras conjuntas para enfrentar la 
arremetida realista desde Tumaco y 
Barbacoas. 
 En enero de 1813, el oficial 
español José Fabrega subió por el río 
Santiago junto con tropas de Panamá y 
capturaron a varios prófugos, entre otros a 
Nicolás de la Peña y su esposa Rosa 
Zárate, quienes fueron enviados a 
Tumaco para ser ajusticiados. Los 
pasaron por las armas y los decapitaron. 
Sus cabezas fueron exhibidas en la plaza 
pública de Quito como escarmiento a los 
sediciosos. 
Dentro de este ambiente de 
insurgencia social, los esclavos, que 
sumaban alrededor de 500, además de 
albergar a los de rebeldes de las minas, 
participaron como soldados armados. 
Realizaron varios ataques sorpresa al 
pueblo de La Tola, que incendiaron luego 
de apropiarse de los alimentos, el ganado 
de la cofradía de la Virgen y las armas. 
Además colaboraron como centinelas en 
el camino de Malbucho. En su papel de 
chasquis intercambiaron comunicaciones 
entre la insurgencia granadina y quiteña, 
construyendo efectivas redes de 
información. Como propagadores de 
rumores sobre la capacidad operativa de 
las fuerzas insurgentes, generaron 
desconcierto y temor entre los realistas y 
causaron efectos desestabilizadores en 
toda la región. 
El clima de violencia que se vivía 
en Esmeraldas llevó al presidente de la 
Audiencia, Toribio Montes, a insistir en 
el control de esclavos alzados en armas. 
Para el efecto se tomaron varias medidas, 
el envió de mayor número de soldados 
para perseguir a los fugitivos y vender en 
Tumaco a los negros cabecillas 
calificados de seductores. Según la 
opinión de las autoridades, “separados del 
suelo patrio olvidarán las ideas de libertad 
e independencia”. 
Estas disposiciones agudizaron los 
enfrentamientos. El gobernador de 
Esmeraldas, Andrés de Castro, interesado 
en controlar a los esclavos rebeldes 
mediante la presencia de un gobernador 
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en las minas, cambió de estrategia. En 
1815, junto al párroco de Carondelet, José 
Félix Barreno, visitó las minas de Playa 
de Oro, Cachaví y Guembi y les recordó 
la obediencia debida al Rey y a la Iglesia. 
En respuesta, estratégicamente, los 
esclavos describieron la situación de 
extrema pobreza en que Vivian ante la 
falta de minas productivas, destruidas por 
las continuas inundaciones de los ríos y la 
dificultad de reestablecerlas. Propusieron 
hábilmente negociar con Castro la entrega 
de una pensión o jornal cada seis meses 
(en San Juan y Navidad) a cambio del 
usufructo de las minas. Esta modalidad de 
tributación permitía a los esclavos 
acercarse al estatus que tenían los indios, 
esto es, „legalmente libre‟ y con cierta 
autonomía. La oferta de los esclavos fue 
aceptada por Andrés de Castro, pues la 
dificultad de un control efectivo de las 
minas, debido a su distancia y lo fragoso 
de los caminos, ameritaba una 
supervisión ocasional. 
Entre los libros de la Real 
Hacienda consta el pago de tributos hasta 
1826, año en que los capitanes de minas, 
ante la dificultad de pagar altas tasas 
tributarias impuestas, los constantes robos 
y destrucción de sus viviendas apelaron a 
la justicia. Presentaron un documento a 
las autoridades a través del Protector 
General de esclavos, en el que 
describieron la situación de barbarie en 
que se encontraban (concubinato, 
ausencia de leyes del pudor y falta de 
aliento temporal y espiritual). A 
continuación, señalaron que contaban con 
minas productivas, con quinientos 
esclavos que podían ser útiles al Estado 
republicano, siempre que cumplieran con 
el derecho de los esclavos de contar con 
alimento, vestido, herramientas y los días 
libres para complementar su sustento 
diario. 
Ante las trabas impuestas para 
continuar con la conformación de 
sociedades libres, debido al cumplimiento 
de las autoridades al fijar altas 
imposiciones tributarias, a lo que se sumó 
el atropello de ciertos individuos que 
deterioraban sus condiciones de vida, los 
esclavos apelaron a las autoridades con el 
fin de preservar los que consideraban 
derechos adquiridos. Como el territorio 
que había garantizado su subsistencia 
colectiva y la construcción de una 
identidad forjada con cierta libertad, 
desde la selva, ríos, las minas y en el 
encuentro con otros grupos humanos de la 
región. Una manera de fortalecer este 
proceso y darle continuidad era terminar 
con los antiguos lazos de sujeción 
esclavista y el reconocimiento como 
hombres libres y ciudadanos, pero dentro 
de los marcos legales del nuevo Estado 
republicano. 
¿Acaso el discurso oficial 
republicano no proponía integrar a todos 
los sectores subordinados y heterogéneos 
najo unas mismas nociones de libertad e 
igualdad, base de los nuevos ciudadanos o 
sujetos políticos? ¿Simón Bolívar no 
había hecho explicito su compromiso de 
liquidar la esclavitud de los territorios 
hispanoamericanos? 
Después de todo, fue por la 
posibilidad de la libertad, promesa 
realizada por los insurgentes cuando 
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encontraron refugio en las minas, que los 
esclavos se movilizaron a favor de la 
causa patriota. Así lo certifican los 
capitanes de las minas en el documento 
presentado al protector general de 
esclavos al señalar: “Son muy adictos al 
Gobierno, pues lo han manifestado desde 
el tiempo del Gobierno español que en su 
reciento abrigaban a todos los que en ese 
tiempo tenían el epitafio de insurgentes, 
sosteniéndoles con alimentos del monte, 
no por días, sino por meses, haciendo 
gloriosos sacrificios en obsequio de la 
independencia”. 
Lo expuesto evidencia que los 
esclavos del as minas de río Santiago, si 
bien se mostraron desde un inicio a favor 
de la insurgencia, actuaron motivados por 
una propia dinámica y objetivo propios: 
continuar con su proyecto de construcción 
de sociedades e identidades mediante la 
defensa del territorio como garantía real 
de subsistencia colectiva y simbólica, así 
como el reconocimiento, inclusión y 
legitimidad de la temprana república  a 
través del cambio de su condición de 
esclavos a libres. En este sentido, su 
presencia en el escenario político 
independentista es estratégica: las 
acciones emprendidas conllevan una 
propuesta de afianzamiento social y 
étnico, distanciándose de los intereses de 
los dos proyectos políticos enfrentados: el 
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La cultura dominante presenta un 
conjunto de elementos formales e 
importantes que responden la ideología, 
la cual determina las relaciones entre 
culturas diferentes. 
El régimen de explotación de los 
conquistadores constituye una 
superestructura del poder material que 
imponen los explotados u es el único 
planteamiento para todas las actividades 
sociales. 
Los métodos aplicados por los 
explotadores están dirigidos a la 
desaparición de los elementos culturales 
de los oprimidos. El objetivo es hacer que 
pierdan su identidad y convertirlos en 
máquinas. 
La actividad ideológica de la clase 
dominante está basada en conseguir 
óptima producción, lo cual consolida una 
cultura orientada exclusivamente a la 
explotación, lo que logra de sus víctimas 
someterlas al orden establecido por ellos. 
El propósito de los colonizadores 
de domestica al indio y al negro, fue la 
primera labor. Convertir en los 
dominados en objeto y hacer que 
adquieran habilidades y destrezas que el 
sistema económico requería. 
Las prácticas sociales y sus 
vicisitudes a lo largo de tantos siglos de 
dominación fueron aplicadas 
sistemáticamente, ya que estuvieron 
encaminadas a conseguir cambiar la 
herencia genética, la personalidad 
histórico-social de la colectividad que 
mantiene en  esclavitud y, de esta manera, 
obtener los mejores réditos sobre los 
medios de producción. 
Consolidad sus bases para 
continuar aplicando sus programas y 
objetivos fue una realidad. Lo que 
confirma que la cultura de los 
conquistadores tiene definidos sus 
propósitos clasistas y defiende como 
patrón universal la despersonalización 
La economía esclavista descansa 
sobre ciertas relaciones bien establecidas 
y la producción se basa en dos elementos: 
esclavo y amo. Desde el punto de vista, la 
esclavitud de los negros aparece como 
funcional al sistema colonial. 
El esclavo se desenvuelve en 
ciertas circunstancias que refleja 
comportamientos, patrones de conducta y 
una escala de valores puesta a la cultura 
del amo. Estas contradicciones son en 
forma y contenido, ya que están 
destinadas a fomentar prejuicios, racismo, 
injusticia, desigualdad, y no acepta la 
diversidad. 
Ha estas discrepancias se agregan 
otras diferencias pronunciadas por las 
difíciles circunstancias por las que 
atraviesan los sometidos. Situaciones que 
llevan a una fragmentación, que los 
colonizadores profundizan, porque su 
interés es producir la división y quebrar la 
cohesión de los explotados. 
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El amo propicia las condiciones 
para evitar la unidad ideológica orientada 
a conseguir la liberación del pueblo. Esto 
constituye un genocidio cultural, que 
radica en debilitar y desmembrar la 
resistencia, con claros objetivos socio-
económico-políticos, y continuar 
ejerciendo el poder. 
El conquistador tiene formado un 
arquetipo del individuo, que lo condujo a 
extremos: selección y exclusión. 
Interpretación basada en la religión. 
La religión abrió un abismo entre 
cristianos y no cristianos. La cultura 
dominante mantiene una influencia muy 
fuerte con la religión y con el rol 
económico y social de las diversas clases 
sociales frente a ella. 
Los conquistadores asumen esta 
corriente ideológica y manifiestan su 
totalidad incomprensión al fenómeno al 
fenómeno histórico de América. 
El papel desempeñado por la 
religión en las diferentes épocas de la 
humanidad esta vinculado al desarrollo de 
las mismas. La estructura económica-
religiosa ha sido fundamental y tiene 
profundas raíces dentro del dominio de 
los pueblos. Posee dos fases. 
La primera fase está ligada  la 
propiedad privada y a la económica 
mercantil. Las nuevas clases sociales 
presentan un desarrollo económico 
gracias a los contingentes de la sociedad 
esclavista. Las tierras de los indígenas 
pasan al poder de los conquistadores a 
través de la violencia. 
En cuanto a los negros, los 
jesuitas tienen el triste privilegio de haber 
sido los mayores negreros de la Colonia. 
Gonzales Suárez menciona que las dos 
aberraciones mayores en que cayeron los 
jesuitas son la destilación de aguardiente 
y la compra de negros para esclavos de 
sus haciendas. 
La segunda fase es la 
deshumanizadora idea de que los 
aborígenes eran irracionales por adorar al 
sol, a la luna, al agua, al árbol, y demás 
elementos de la naturaleza. 
Trataron con criterio de esos 
tiempos, sin tener en cuenta los principios 
y valores de otras culturas. La esclavitud 
es anti-identidad por definición. A 
esclavitud despersonalizó a los africanos 
que fueron traídos a la fuerza a la 
América. 
Desentrañar costumbres y hábitos 
de los colonizadores para proyectar el 
destino de América es fundamental, y 
traen entre otros: el uso de patios a la 
estructura colonial, la invención de 
puertas y de ventanas; la economía de 
ahorro para incrementar su propio capital. 
Esta época se divide en dos: 
 La primera la lucha del ser 
humano contra la naturaleza, la lucha del 
hombre contra el hombre y  la lucha del 
hombre la mujer 
La mujer se encontraba entre 
muros impuestos por la ambición y celo 




La segunda está conformada por 
trancas, cerrojos, falletas, aldabas y 
postigos; las barras y candados, los 
herrajes, los clavos y las piedras. Las 
fuertes rejas de hierro y de madera 
completan la fortaleza colonial. 
Llegaron las puertas, portones y 
contra portones, los portillos, las puertas 
falsas y puertas de campo. En el portón 
había una ventanilla enrejada sobre una 
de las hojas principales, para previamente 
saber quién llamaba. 
Los zaguanes eran antesala para 
recibir a las personas de inferior posición 
social. Los perros fueron amaestrados 
para cazar a los esclavos negros que 
fugaban huyendo al castigo a las torturas 
a los que eran sometidos. 
Los conquistadores, con su moral 
absoluta, presuntuosa y dogmática, 
odiaban a sus semejantes por ser 
diferentes y por no tener las mismas 
creencias. Engreído en el dogma, el 
conquistador no conoce otra civilización 
que no sea la suya. 
Más allá de esta realidad el mundo 
se debilita, por el fundamental principio 
de la contradicción que plantea la lógica 
formal. El principio de lo opuesto que la 
conquista española lleva en sí, germinará 
u destrucción. 
La idea de transformación, 
basándose en el principio de que las 
relaciones sociales y políticas están en 
constante cambio, es una realidad que se 
expresa en lenguajes distintos, 
confrontando con las posiciones más 
características del sistema dominante. 
Este antagonismo cada vez es más 
violento, y el deseo de las personas de ser 
libres y sensibles, cuya sensibilidad es 
consecuencia de las ideas de 
independencia, que aunque no se 
proponga realizar una revolución, buscan 
los medios para poner fin a las 
circunstancias y situación de opresión. 
El dominio español, la obligación 
de pagar tributos que los mantenía en la 
pobreza, la injusticia, el trabajo en los 
obrajes y en las minas, originan disputas 
y conflictos sociales. 
Las discrepancias entre las 
organizaciones políticas, sociales y 
económicas de América colonial 
demuestran que los desarrollos sociales 
de los colonizadores son diferentes, pero 
ellos afirman “llevar la cultura a los 
pueblos bárbaros”. La falta de cultura y 
civilización son términos recurrentes del 
discurso de los españoles. 
Según el conquistador, América 
era lo opuesto de lo civilizado y de lo 
oculto; Sin embargo, la acción histórica 
de la sociedad nativa posee sus valores 
civilizatorios propios  y procesos sociales 
diferenciados. Esto incluye, formas de 
ceremonias, ritos y mitos que atestiguan 
su actitud frente a la vida. 
 En la cosmovisión de los indios y 
de los negros tiene lugar la figura 
histórica de sus ancestros, que se 
transmiten de generación en generación y 
permite acumular testimonios que van 
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desde los antepasados al nacimiento de la 
comunidad. El culto a lo ancestral explica 
lo real y lo inmortal; estructura social que 
comprende los lazos que unen a sus 
miembros vivos y a los ancestros. Esta 
misma cosmovisión es la de los africanos 
que llegaron a América en el éxodo más 
grande que se ha registrado hasta hoy el 
mundo. 
Este proceso queda subordinado a 
la cultura dominante que implanta 
métodos que transformar la cultura 
aborigen y se explican mecanismo de 
penetración y deformación, no solo en un 
proceso determinado, sino con profundos 
cambios en relación a los demás, ya que 
los colonizadores introducen vicios, 
enfermedades, hábitos que riñen con los 
principios y valores de indios y negros. 
Prácticas sociales que a lo largo del 
tiempo se manifiestan como un conjunto 
sistemático de costumbres que reflejan la 
influencia del pueblo que ha vivido tanto 
tiempo condicionado a otros patrones de 
conducta. 
Los procesos de cambio, la 
evolución histórica de la sociedad 
explotada va vinculando respuestas de 
lucha contra las diversas formas de 
explotación. Surgen líderes, hombres y 
mujeres, con capacidad der romper el 
sistema de esclavitud. 
Se produces una ruptura y 
dispersión del sistema de opresión y 
paulatinamente muestra fragmentación, 
Lo que conduce a una crisis más creciente 
y progresiva, que merma la capacidad 
para continuar explotando. El pueblo 
aprende con eficacia la capacidad de 
defenderse, crea estrategias, habilidades 
para solucionar sus problemas. 
Los diversos factores van 
evolucionando, crean situaciones 
encaminadas a socavar la cultura 
dominante y sus propias experiencias y 
vivencias sufridas elaboran un conjunto 
de valores.  La toma de conciencia de sí 
mismo, la toma de conciencia de clase,  
sus propias tradiciones, su música, su 
rasgos espítales, la misma historia, la 
lengua común, confirman la personalidad 
de la comunidad. 
La sociedad infunde valores, 
educa, sintetiza normas y principios que 
se transmiten de generación en 
generación, en los que eta presente la 
ideología de la clase social de los 
ancestros. 
*** 
La presencia africana en la Real 
Audiencia de Quito se debió a un cálculo 
económico. Los protonegreros 
convirtieron al negro en instrumento de 
bienestar del blanco y de la blanca. 
Los pregoneros se encargaban de 
anunciar la venta de esclavos de ambos 
sexos y de animales. Los corredores de 
esclavos se ocupaban también del 
corretaje de las bestias. 
Los comerciantes de esclavos 
denominan a las mujeres esclavas con el 
término de hembras, un término que 
jamás hubieran utilizado para las mujeres 
nobles.  Las mujeres negras, igual que los 
hombres negros, son tratadas desprovistas 
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de racionalidad y como pertenecientes a 
una cultura inferior que raya animalidad. 
La perspectiva etnocéntrica se 
encuentra en los orígenes de todos los 
errores con los que fueron tratados los 
esclavos traídos de África. 
Las formulas empleadas en las 
transacciones comerciales afirman que en 
los paradigmas utilizados para difundir la 
mercadería humana en las compra-ventas 
es el color de la piel el que prevalece. 
En 1553 hubo una rebelión de los 
esclavos africanos en un barco procedente 
de Panamá, que viajaba con destino a 
Perú. Este hecho ocurrió al sur de lo que 
hoy es la provincia de Esmeraldas, 
Ecuador. 
En el incidente lograron fugar 6 
mujeres y 17 hombres negros, que 
estaban destinados a ser rematados en el 
Perú. (De la entrada que hicieron los 
negros a la provincia de Esmeraldas, por 
Miguel Cabello de Balboa, Cronista de 
Indias). Después la población 
afrodescendiente aumenta con las 
migraciones americanas y con los 
cimarrones de Panamá y el Caribe. 
En la Recopilación de Leyes de 
Indias se recoge que <<procuren en lo 
posible que habiendo casarse los negros 
sea el matrimonio con negras>>. No 
obstante, los matrimonios interracionales 
en las colonias americanas eran una 
realidad. Las características propias de la 
población colonial permitieron un grado 
de mestizaje  marcadamente elevado.  
La población esclava denominada 
mulata,  ha sido el resultado de la unión 
biológica entre padre blanco y madre 
negra o viceversa,  pero en las propuestas 
de compra-venta aparecen referencias  al 
mulato esclavo banco para destacar su 
baja su baja pigmentación, y el mulato 
cuarterón con el objetivo de señalar que 
es hijo de mulata y blanco o viceversa. 
En esta visión del desarrollo 
histórico de la situación social, cultural y 
económica de los esclavos en la Colonia, 
y las fuerzas opuestas, impactaron para 
articular procesos de liberación. 
Escenarios locales y europeos a los que 
estaban ligados el sistema de 
encomiendas,  repartimientos, trabajos de 
extracción mineral, obrajes, agricultura de 
exportación trabajad por indios 
encomenderos y esclavos africanos, 
influyeron el a liberación. La opresión 
genera un factor multiplicador de rebeldía  
y en la ciudad de Quito surge la 
gigantesca figura de Eugenio Chushig 
Aldaz, médico, periodista, ensayista, 
precursor, que con su ímpetu renovador 
lucha por cambiar las estructuras sociales 
para conseguir ser libres. Posteriormente 
se lo conoce con el nombre de Eugenio  
de Santa cruz y Espejo. 
Su abuelo paterno fue un 
picapedrero de Cajamarca; sus padres: 
Luis Chushig o Luis de la Cruz o Luis 
Benítez o Luis Espejo, cirujano del 
hospital de la Misericordia.  La madre de 
Eugenio Chushig fue María Catalina 
Aldaz y Larraincar, mulata hija de un 
liberto, según datos de los historiadores 
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Gonzáles Suárez, Ángel Bedoya y Philip 
Louis Astuto. 
TE SOÑÉ MARÍA CATALINA 
Que dios o que fuerza germinó 
tu surco, 
que vislumbro la gloria 
de un destino más alto. 
Con alegría anticipada, 
brota de tu vientre, 
la semilla que explora tus confines. 
Con tu misma progenie 
Eugenio prolonga tu nombre 
y tu presencia del sol. 
 
Con claridad de llama 
hermanas en candoroso ritmo 
la marimba africana 
y el rondador de los Andes. 
 
La imagen de tu voz, 
de la voz que traspasa 
la oscuridad, 
atraviesa el tiempo 
y en intimo secreto 
te aferras a resistir, 
a luchar contra 
la sombras que persiguen 
tus sueños. 
Cual yunques te obstinas 
en levantar soberbia 
tu voz de mulata. 
 
Propicio fue el resplandor 
Para engranar a Eugenio, 
las orbitas de la lejanas galaxias 
iniciaban su danza. 
 
Los astros se alineaban 
sobre transparente lienzo. 
Las energías se coordinaban 
y nacen gigantes soles. 
La selva suspira 
enamorada de a luz 
y en su vientre, 
María Catalina 
crece cual árbol 
el genio, el médico, el precursor, 
el duende, el plural. 
 
La historiografía tradicional no 
hace creer que la única forma de escribir 
historias es desde una sola vía, pero en la 
actualidad se trata de das importancia a 
los asuntos que están relacionados de 
manera incuestionable a la cotidianidad y 
que proyectan una nueva dimensión a los 
procesos históricos. 
Se propone otra aproximación de 
los hechos que revelan datos y la 
capacidad e ver objetivamente los 
sucesos. Analizar ciertos elementos de la 
sensibilidad y de la racionalidad que son 
considerados como ingredientes 
fundamentales e indispensables de la vida 
cotidiana. 
 La historia es capaz de ofrecer un 
panorama más amplio de los conflictos 
humanos. Al mismo tiempo abre otras 
perspectivas, otros caminos más 
modernos y justos para enfocar los 
procesos que dejó olvidados, y que el 
investigador no los consideró 
fundamentales en su articulación. 
La documentación constituye solo 
una plataforma de apoyo para, después de 
un estudio más profundo,  proyectar los 
cambios y realidades de la sociedad. Para, 
con los datos de la cotidianidad, reformar 
en una nueva dimensión e imaginar lo que 
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falta o sencillamente repensar el discurso 
social, político y espiritual. 
Los documentos nos concentran 
en un discurso y casi siempre deja afuera 
los testimonios que la sensibilidad 
humana podría retratar. Sensibilidad que 
cristaliza frustraciones, anhelos, el sentir 
de los que estaba llena la cotidianidad de 
los hombres y mujeres corrientes, 
personas del pueblo, tantos de aquellos 
días como del presente. 
La relectura histórica demuestra 
que es necesario recuperar tradiciones y 
costumbres, hábitos que son importantes 
para reconstruir un proceso; estos 
elementos son componentes que también 
contribuyen a una génesis: los 
sentimientos, los sueños, las aspiraciones 
del pueblo. 
Elementos intangibles que 
contribuyen a globalizar las 
investigaciones y dan fuerza para 
encontrar nuevas posibilidades de 
profundizar la temática. 
La historia de Primer Grito de 
Independencia, dado en Quito el 10 de 
agosto de 1809, los patriotas Pedro 
Montufar (dueño de grandes haciendas y 
de esclavos), Juan Salinas (revolucionario 
no tan convencido), Juan de Dios 
Morales, Manuel Quiroga, Antonio Ante, 
Juan Pablo Arenas, Manuel Matheus, 
Manuel Zambrano, Juan de Ascazubi y el 
presbítero Riofrio, entre otros, se 
reunieron en la noche del 9 de agosto en 
la residencia de Manuela Cañizares 
Alvarez, en el Sagrario, junto a la 
Catedral Metropolitana de Quito, que esta 
patriota arrendaba. Quiteña de cabello y 
ojos negros, que evidenciaban su 
mestizaje. (Costales, Alfredo y Costales 
Dolores, Insurgentes y Realistas: la 
Revolución y la Contrarrevolución 
Quiteña 1809-1812). 
El mestizaje es el más importante 
y valioso aporte en las relaciones 
humanas que determina el 
establecimiento de nuevos códigos de 
comportamiento, pensamiento y acción. 
Manuela Cañizares se mueve dentro de 
perspectivas múltiples en las cuales 
existen nuevas propuestas, que le 
permiten entendedor nuevos horizontes. 
Su bagaje cultural se refleja en el 
resultado del proceso de resistencia, en el 
cual el amor a la patria fue su guía, su 
brújula,  que la constituye pilar del Primer 
Grito de Independencia. 
Examinando el perfil de esta 
heroína, se entiende su presencia como 
autoría principal en la revolución de 
agosto en la que ni el miedo ni la muerte 
fueron capaces de amedrentarla. El amor 
al prójimo fue la raíz suficiente para 
exaltar su valentía, del que extrajo su 
máximo potencial creador, que como 
fruta engendra una extraordinaria obra 
patriota. 
La opresión social, política y 
espiritual a la que está sometida el 
pueblo, la obliga a crear situaciones que 
conllevan fe en una sociedad más justa. 
Teje proyectos, ideas profundas, que 
inyecta a sus compañeros de lucha y de 
esta manera cambia el rumbo de la 
historia. Ella posee un crecimiento y 
desarrollo integrador, experimenta 
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plenitud un sentimiento vivificador, 
creador de sus obras y valores. Se nutre 
principalmente, por la energía vital de su 
mestizaje, su permanente entusiasmo por 
la trasformación política. Manuela 
Cañizares se convierte en la protagonista 
espiritual del Primer Grito de 
Independencia, dado en Quito. Ella, 
ejemplo de fortaleza, de valor ético, que 
la inmortaliza. 
Su esfuerzo, su entrega, su 
dedicación explican su actitud de firmeza 
frente al miedo, que en un momento 
determinado sienten sus compañeros de 
lucha. Aquel impulso creador confirma su 
amor por el cambio, por las 
transformaciones sociales, que la llevaran 
a exhortar: <<Cobardes, hombres nacidos 
para a servidumbre, ¿De que tenéis 
miedo? No hay tiempo para perder, ahora 
o nunca>>.  
MANUELA CAÑIZARES 
Con tu palabra cierta 
edificada en el desvelo 
en aquellas noches 
donde se mesclan 
voces regadas en el viento, 




Tu, decidiste borrar 
la sombra prisionera 
ese llanto en gestos repetidos 
ese oscuro limite 
que encerraba la floresta 
con una agonía de leyendas, 
de mitos, de herencia 
 
Tú, 
hechura de esta América, 
que al norte tiene el rostro del alba 
y al sur convoca primavera. 
Una América hecha de valles 
que se embriagan luz, 
bajo cuya historia fluye 
fiel a la alegría 
con quena y con marimba. 
 
Tú, Manuela, levantaste la voz 
Y felizmente tu palabra 
trepo la sienes de esos hombres 
con quienes compartías 
clandestinos caminos 
donde habitaba el ensueño. 
 
En la noche de lluvia descendió 
Entonando un himno al Pichincha 




 Despertó en Conde Ruiz de Castilla y 
embanderado de sangre la mañana, dicta 
sentencia de muerte, para que, obstinada, 
defendía la luz. La busca con paso presuroso, 
la persigue a sol y sombra y trompeta aúllan 




 Como ocurre generalmente sobre la 
presencia de negros y negras los historiadores 
no la recogen. Es un fenómeno reiterativo: se 
ha estudiado este proceso solo desde el punto 
de vista exclusivamente de clase. No se puede 
negar que existen múltiples contradicciones 
que se manifiestan dentro de la sociedad 
colonial. Cual la participación desde su 
circunstancia de criado o criada, del esclavo 
negro. 
  
 De todas maneras, algunos aporte de 
historiadores contemporáneos pueden aportar 
luces: en la Audiencia de Quito, hacia 1783, 
en una población de 334 668 habitantes, 14 
494 eran pardos y negros libres, y 2 604 
esclavos, es decir, un por ciento de la 
población. << Los Esclavos se concentraba 
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en Quito, donde desarrollaban oficio 
domésticos y artesanales en la zona de la 
haciendas cañeras de Rio Mira y el Chota 
pero, principalmente , en la costa, en la 
provincias de Guayaquil y Esmeraldas  -la 
zona cacaotera- donde mulatos y zambos, 
libres y esclavos, conformaban el 55 por 
ciento de la población>>. (Alonso Valencia 
Llano, Integración de la población negra en 
la sociedades andinas 1830-1880, Historia de 
América Andina, vol 5). 
 
 El silencio de los historiadores sobre 
el aporte que dieron los afros en el proceso 
independentista, forma parte del prisma a 
través del cual veían, trataban de comprender, 
valorar y, finalmente, juzgar a la gente negra. 
 
 Sin embargo, <<en el proceso juega 
un papel fundamental la ideología libertaria 
con la que se justificó la Independencia, que 
llegó incluso a los sectores populares y 
esclavos que participaron en ella en forma 
libre o forzada. Esta ideología que hablaba de 
igualdad y libertad, permitió que muchos 
esclavos vieran en la propuesta republicana 
una posibilidad para conseguir la libertad, y 
aceleraron, desde dentro de la institución 
esclavista, un proceso que los llevaría a 
conseguirla>>. (Alonso Valencia Llano, en la 
obra citada). 
 
 Efectivamente, muchos negros, 
mulatos y zambos adoptaron una actitud 
combativa frente a la condición social de 
esclavitud en las postrimerías del periodo 
colonial. Las luchas libradas por estos 
miembros de la población afroamericana 
llevo a la iniciación de proceso de resistencia 
algunos de los cuales tuvieron cierto éxito y 
permitieron la conformación de sociedades 
libres en lugares relativamente marginales a 
la sociedad colonial. Desde el punto de vista, 
la esclavitud llevó a los esclavos, en su deseo 
de conseguir la libertad, iniciaran procesos 
que caracterizaron por la construcción de 
palenques en zonas aisladas y por el 
amotinamiento. 
 
 Constantemente los negros esclavos 
buscan la porfiada libertad: <<Los esclavos 
que fracasan en la primera tentativa de fuga 
sufren castigos de mutilación, corte de la 
oreja, o tendón, o pie, o mano, y en  vano el 
rey de España prohíbe cortar las partes que 
no se pueden nombrar. A los reincidentes les 
cortan lo que les queda, y por fin acaban en la 
horca, el fuego o hacha. Sus cabezas se 
exhiben, clavadas en estaca, en las plazas de 
los pueblos. Pero en toda América se 
multiplican los baluartes de los libres, 
metidos en lo hondo de la selva o en los 
vericuetos de las montañas rodeados de 
arenas movedizas que simulan ser terreno 
firme y de falsos caminos  sembrados de 
estacas en punta. (…) Como hongos brotan 
los refugios de esclavos fugados, en Brasil, se 
llaman quilombos. Esta palabra africana 
significa, comunidad, aunque el racismo la 





 La reuniones de los patriotas se 
desarrollaban desde la nueve de la noche, es 
decir, a las horas prohibidas de transitar la 
calles de la cuidad. 
 
 << En 1801 el Presidente Carondelet 
restituyo el orden de la ciudad de Quito 
porque de noche los robos eran frecuentes y 
nadie podía andar libremente; instituyo los 
serenos o celadores encargados de rondar, y 
prohibió que se ande después de las nueve de 
la noche>>.(Historia tradiciones y leyendas 




 Los serenos eran personas humildes y 
de cualquier descripción de ellos, evidencia la 
importancia que desempeñaron en el proceso 
independentista y que fuero piezas 
fundamentales en el movimiento y que, con 
su grandeza espiritual, contribuyeron, con su 
inteligencia y su vida. Pero el sistema social, 
político, económico de la Colonia, indujo a 
los investigadores a perennizar su exclusión. 
  
 En el silencio de las palabras se 
establece un vínculo duradero entre los 
humildes serenos y los patriotas. Esta virtud 
reveladora y participativa de los celadores 
también tuvieron  las mujeres que trabaja 
como domésticas y criadas en la casas de los 
patriotas. 
 
 Fracasó el movimiento 
revolucionario, el pueblo no sintió como 
propia la causa de los insurrectos y las otras 
provincias no se unieron al proyecto. 
 
 El conde Ruiz de Castilla, Don 
Manuel Urriez Presidente de la Real 
Audiencia, solicita tropas de Lima y Bogotá, 
las que entraron a Quito el 2 de diciembre, a 
mando del coronel Arredondo, que ordena el 
arresto  los patriotas. 
 
 El 2 de agosto de 1910, los solados 
realistas forzaron las puertas del Cuartel Real 
de Lima y dieron muerte a los presos en 
número de veintiocho. Las cuadrillas recorren 
la cuidad y dan muerte a ciento de personas. 
 
 << El 2 de agosto de 1810, las hijas 
de Quiroga, discípulo de Espejo, visitaban a 
su padre en la prisión con una esclava negra 
que estaba embarazada. El pueblo se había 
propuesto libertad a los presos y ataco en esos 
momentos el cuartel donde nuestros patriotas 
estaban encarcelados. Los jefes había dado 
órdenes a los soldados extranjeros que al 
primer intente de liberarlos se los mate. 
Cuando llegaron a matar a Quiroga la negra 
se interpuso. Cubrió con su cuerpo el de su 
amo y suplico que no lo mate…Los sayones 
le abrieron en vientre. La negra estaba 
embarazada. Quiroga fue asesinado. 
Horrorizadas, las hijas presenciaron la terrible 
escena>>. (Eugenio Espejo y, la defensa de 




La neblina, cual enredadera 
Exhala su aliento 
Y en su inmortal dialogo 
Capta la oración del bosque. 
 
Hacia el primer canto 
de los gallos, 
la blanca herencia del Pichincha 
desciende a la cuidad. 
Quito con su fas de adolescente 
copia su historia, 
ilumina la vigilia, 
multiplica las voces 
y sube los peldaños de la aurora 
para dar brillo a la América. 
 
De pronto, 
el viento del 2 de agosto de 1810, 
suelta jinetes 
que no detienen el galope, 
cual turbio huracán 
cruza las calles, 
entra al Cuartel Real de Lima, 
da rienda suelta al odio 
a incurables dolencias 
y desata en incendio 
que incendia omnipotente, 
verdugo, 
las veintiocho naves que navegan 
al puerto poblado de luceros. 
 
 
Olvidando el frio, 
el frio de la muerte, 
la esclava africana, 





la que esperaba un siglo de consuelo, 
no mutable ni dudosa, 
persistente con la olas 
que persiguen la playa, 
la habitada de éxodo, 
de travesía 
y que nunca compartió la mesa 
con Manuel Quiroga, 
se jugo el todo por el todo 
por su amo. 
Con angustia, trémula 
se abraza al patriota 
para salvarlo 
del vaho de las bestias. 
 
¡Sublime momento! 
Con su raíz de fortaleza 
y con aquella sustancial fidelidad 
enfrentó el fuego vivo 
 
Luna Africana, 
te desgarraron el vientre 
y te convirtieron 





Cuando se proclama la independencia, las 
masas populares empiezan a tener 
protagonismo, lo que causa temor entre los 
explotadores criollos. El propio comisionado 
Carlos Montufar que poco después de llegado 
a Quito se pronuncia por la Independencia, 
también participa del temor al pueblo.  En 
una comunicación al Consejo de Regencia, 
del 21 de octubre de 1810, entre otras cosas 
manifiesta:  
 << Las novedades que sucesivamente 
se suscitan por todas partes y la necesidad 
que hay de conservar estas provincias 
tranquilas y seguras y las que componen el 
gobierno de Popayán, amenazado de las 
conmociones que ya se presienten de los 
muchísimos negros, indios y otras castas 
precedentes de ellos. Todas estas 
circunstancias reunidas exigen 
imperiosamente poner un pie de fuerza viva 
que sostenga las obligaciones y haga respetar 
los derechos, pues de lo contrario se 
trastornará todo y no gobernará otra ley que 
la del más fuerte>>  (Alfredo Ponce 
Rivadeneira, Quito 1809-1812). 
 <<Es patente, como se puede ver, el 
temor de los nobles a los negros, indios y 
castas. Ellos son cosa aparte. Deben 
mantenerse quietos y fuera de toda contienda 
política>>, concluye el historiador Oswaldo 
Albornoz en sus Páginas de la Historia 
Ecuatoriana. 
 Por eso no es de extrañarse que a 
fines de 1810 la Segunda Junta de Quito, que 
desembocaría en la promulgación, en febrero 
de 1812 de la Constitución del República de 
Quito, <<que afirmaba la soberanía del 
pueblo, acordaba el derecho de voto a todos 
los varones libre (ni esclavos ni indios de 
acienda) de más de 25 años>>. (Yves Saint 
Geours, La Iglesia en la Independencia, 
Historia de América Andina, vol.4). 
  Como se, uno de los principales 
productos del Primer Grito de Independencia 
ni siquiera en lo formal, favorecía a la 
población negra, que había contribuido con su 







SOBRE PALENQUES  Y CIMARRONES 
EN ESMERALDAS 
Una aproximación al tema 
Juan García 
“La memoria sobre los actos de resistencia 
de nuestro mayores, no son un peso muerto 
que las actuales generaciones tienen que 
cargar por el gusto de cargar, sobre todo si 
tenemos en cuenta y que los protagonistas de 
estos actos, son sangre de nuestra sangre” 
Abuelo Zenón 
 
La Fundación de los Palenques 
Después de algunos trabajos de exploración 
sobre la diáspora africana en la región del 
Pacífico, estamos en la posibilidad de 
asegurar que a mita del siglo XVI 
especialmente después de la pacificación de 
las tierras del Perú, 
5
  muchos barcos llevando 
esclavizados habrían pasado frente a las 
difíciles costas de las Esmeraldas, por lo 
tanto, es seguro, que como producto de 
naufragios, de huidas y otras circunstancias 
habían negros y negras viviendo entre los 
indios y en varios puntos de la costa, en el 




Como resultado de este continuo aporte de 
sangre africana a las costas de Esmeraldas, 
vemos que para la tercera parte del siglo XVI 
una buena porción del territorio región del 
Pacífico, estaba totalmente bajo el dominio 
político y social de varios grupos de 
cimarrones que conformaban una república 
de negros y negras libres. Queremos hacer 
notar que si bien el dominio político estaba en 
                                                          
5
 Nos referimos a las guerras entre Almagro y 
Pizarro 
6
 El fenómeno de las Corrientes de Gorgona, es 
un tema que falta ser documentado en los 
estudios sobre Esmeraldas. 
manos de los cimarrones, el domino cultural 
estaba en poder de los pueblos nativos.
7
 
Los palenques territoriales, que un inicio 
fueron espacios para el re-acomodo y el re-
encuentro entre los esclavizados que 
buscaban libertad, se convirtieron luego y con 
el aporte cultural de los grupos indígenas en 
espacios multiculturales. Los palenques 
territoriales que los negros/as cimarrones 
construyeron en algunos lugares del 
continente, marcan el nacimiento de una 
nueva sociedad en las América. 
 
Figure 2. Peregrinación a Portete 2013. 
Para los comienzos del siglo XVII después de 
muchos y fallidos intentos por parte del poder 
para someter a los cimarrones por medio de la 
armas, la Audiencia de Quito decide negociar 
con los lideres la pacificación de la tierra. 
Resulta interesante y muy ilustrador en el 
camino de entender el poder y el valor de la 
resistencia, que para esta negociación, las 
autoridades de Quito deciden tener como 
interlocutor principal a Don Alonso de 
Illescas, que como sabemos era uno de los 
fuertes opositores al orden establecido desde 
el poder. 
                                                          
7
 Para la historia oficial era una república de 
zambos, para el proceso afroecuatoriano, eran 
“palenques de cimarrones”. 
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Para los años de 1577 los distintos grupos de 
cimarrones asentados en las costas de 
Esmeraldas, no solo habían logrado sumar a 
su proyecto político a los grupos indígenas 
que habitan en la región, sino que habían 
logrado organizarlos y ponerlos en estado de 
guerra permanente contra los pueblos de 
españoles que frecuentemente atacaban, para 
consolidar su poder en la región. 
Por una relación escrita por el Capitán Pedro 
de Arévalo, conocemos algunos aspectos 
sobre la vida social y política de los 
palenques de esta región. Esta narración, no 
solo nos muestra la magnitud del proyecto de 
os palenques territoriales que indígenas y 
negros construyeron en la región, sino que 










Más que el retorno al suceso puntual, 
quizás accidental, -como nos sugiere la 
historia oficial- lo que se quiere hacer es 
un acto colectivo para reencontrarnos con 
la memora de los ancestros. Caminamos 
para celebrarnos, para conmemorarnos, 
para construir un espacio que nos 
permita: “Un reencuentro con este pedazo 
de nuestra memoria histórica”. 
Caminamos para descubrir de manera 
colectiva el significado de nuestro evento 
histórico. Es decir, queremos volver a ver, 
esta vez por nuestra propia voluntad de 
ver, el significado que este hecho tiene en 
                                                          
8
 Pedro de Arévalo visito la región de Esmeraldas 
en el ano de 1.600, por encargo del Oidor Juan 
del Barrio Sepúlveda 
el proceso de re-construcción de nuestras 
identidades y de nuestra memoria 
colectiva. 
La caminata es un evento temporal, una 
suma de voluntades que se juntan para 
crear un espacio de re-encuentro con la 
fuerza espiritual de los ancestros. Una re-
construcción colectiva de nuestro ser de 
origen, al igual que nos convoca la 
memoria y nada más que la memoria y 
todo lo que de ella puede nacer. No hay 
fecha ni calendario que nos convoque, 
solo la memoria y la magia de sus 
significados  nos llama al Portete. 
Entonces, caminamos para re-
encontrarnos con nosotros mismos, con 
nuestro ser de origen, cada uno, cada una, 
desde lo que su sentido de pertenencia le 
manda, pero todos y todas convocados/as 
por la memoria de uno de la actos de 
resistencia más importantes que 
protagonizaron nuestros ancestros: los 
cimarrones y cimarronas.  
Caminamos por voluntad propia, 
caminamos para juntar la sangre separada 
por la diáspora nacional y entre todos y 
todas recomponer,  como quien dice 
amarrar los pedazos de una memoria que 
ayer dejamos botada, como algo sin valor, 
sin significado; pero que hoy los nuevos y 
nuevas cimarronas descubrimos que es 
vital para nuestro ser histórico. Entonces 
caminamos para re-componernos con esa 




Figure 3. Entrada a Portete. Peregrinacion 2013. 
Caminamos para mostrarle a los “otros” 
que a pesar de tantos años de olvido 
intencionado por parte de la historia 
oficial, los hombres y mujeres de origen 
africano  que nos asumimos herederos/as 
de las propuestas de los cimarrones/as, 
somos muchos/as. Caminamos por estar 
juntos y arropados con la magia por una 
sola memoria, la nuestra. 
Caminamos para conmemorar más que 
una fecha, una actitud, una postura, una 
filosofía, una doctrina, es decir 
conmemorar y celebrar todo aquellos que 
nos inspira la memora de nuestros 
ancestros los cimarrones/as. Estos 
hombres y mujeres que en contra de toda 
ley, de todo poder colonial, rechazaron 
toda propuesta para ser parte del “reino” y 
tomaron el camino del ser cimarrón, 
cimarrona mejor dicho, desobedientes a 
tiempo completo. 
Caminamos para conmemorar y celebrar 
la fundación de un de los uno de los 
primeros pueblos libres en una América 
esclavista y colonizada. Caminamos para 
conmemorar y celebrar la fundación de 
los palenques como uno de los hechos 
históricos más trascendentes de la historia 
de este pedazo del Ecuador debería 
asumir como historia propia. 
Caminamos porque soñamos que algún 
día los niños y niñas y todos los hombres 
y mujeres nacidos en la diáspora africana 
en este Ecuador multicultural, puedan 
hablar con orgullo sobre la semilla que en 
este lugar sembraron los hombres y 
mujeres de origen africano, semilla que 
sigue germinando y dando frutos. 
Pero sobre todo, caminamos porque la ley 
y voz de los ancestros manda ahora, como 
siempre: “Caminemos juntos a la fuente 
de la memoria para beber de ella, lo que 
los nuevos tiempos nos mandan a beber. 
Beber de la memoria de nuestro ser es 
remedio, es fuerza, es magia para 
fortalecernos por dentro y poder seguir 
siendo lo que siempre fuimos: herederos 
y herederas del ser cimarrón”.  
 
Figure 4. Ilustración de un Palenque. Biblioteca 
Nacional del Peru. 
 
Indígenas y cimarrones 
Una alianza peligrosa 
“Habiéndose perdido en aquella costa de 
muchos años a esta porque algunos 
navíos se entraron y quedaron en ella 
algunos negros de los que en ellos iban, 
los cuales se mesclaron entre dichos 




trajes, y la mujeres que les pareció de las 
más principales y cacicas y se fueron 
apoderando y señoreando de aquella 
tierra e indios como lo han estado 
haciendo hace más de sesenta años a esta 
parte y de tal manera se han ido 
multiplicando hasta que el día de hoy se 
tiene y hay más de cincuenta mulatos o 
zambaigos procedidos de los dichos 
negros e indias de la dicha tierra los 
cuales son señores absolutos de las y de 
los dichos indios, y ellos mandan y 
gobiernan y no se conoce otro cacique y 
señor que ellos en dicha provincia que los 
dichos mulatos entre si por sus 
parcialidades los tienen repartidos”9 
Para ilustrarlos compromisos y los 
esfuerzos que implica un proceso de 
resistencia que tiene un fin político 
definido, hemos querido usar un párrafo 
de la narración del cronista Miguel C. de 
Balboa, que nos muestra esta dimensión, 
pero que también nos ilustra que la 
relación y el compromiso entre los 
indígenas y cimarrones, iba mucho más 
allá del proyecto político o cultural de un 
pueblo sobre otro. 
“…Es cosa maravillosa el ejercicio de 
armas en que esta gente entretiene y 
ocupa a sus hijos, porque ansi se 
ejercitan y gastan el tiempo en tirar 
dardos a un terreno, como los bien 
nacidos en escuelas y letras; una o dos 
horas por la mañana, están tirando a un 
tronco que tienen hincado en una placeta, 
y otra tantas, por la tarde, se tiran los 
unos a los otros, para enseñarle a 
baraustar y oviar el golpe, y dando del 
                                                          
9
 José R. G, Documentos para la Historia de la 
Audiencia de Quito, 1948, Vol. IV 
contrario con aquellas rodelejas que 
decimos estar hechas de cuero de venado 
”10 
Refriéndose a una nueva y visible 
capacidad defensiva que los grupos 
indígenas que habitaban en el área de 
influencia política y cultural de los 
palenques, había desarrollado para repeler 
a los ejércitos  colonizadores, el cronista 
Miguel Cabello de Balboa dice: 
“…El negro Alonso de Illescas y sus 
antecesores los han puesto en saber pelear 
con ardiles y caute-las, cosa que antes no 
usaban”. 
 
Cuando analizamos de cerca las 
circunstancias sociales y políticas en las 
que estaban viviendo los cimarrones que 
este caso no ilustra,  nos damos cuenta 
que en muchas formas este proyecto 
político contradecía las ordenanzas de la 
época, no solo en lo que tienen que ver 
con ser cimarrón, sino que bajo esta 
relación de diálogos políticos-culturales 
entre indígenas y negros, encontramos 
una relación de alianza donde cada uno 
lucha contra un enemigo común que 
amenazaba el proyecto de libertad que los 
dos pueblos trataban de re-construir al 
interior de los palenques. 
                                                          
10
 Debemos suponer que la “rodelajas” a las que 
se refiere el cronista son los escudos que muchos 
pueblos africanos usan como defensa y que los 
cimarrones introdujeron en esta parte de 




Figure 5. Ritual Yoruba. Peregrinación a Portete 
2013. 
De otro lados resulta interesante descubrir 
el compromiso se unidad de los distintos 
grupos de cimarrones asentados en las 
costas de Esmeraldas habían logrado 
establecer frente a un enemigo mayor, 
superando una serie de luchas interiores. 
Esta unidad nos queda ilustrada con la 
siguiente narración del cronista Miguel C. 
Balboa: 
“…solo sabre decir que siempre andan 
desgraciados con el Alonso, los mulatos 
Juan y Francisco, y dan la razón de la 
injusta muerte de su padre, aunque en las 
más de las guerras que van a hacer, 
siempre se hallan juntos, especial en las 
que son en defensa de sus tierras, vida y 
libertades”.11 
En caso de los palenque de la costa del 
Pacífico, son un buen ejemplo para ilustra 
las razones por las que las autoridades de 
la colonia trataban por todos los medios 
de prohibir la relación entre indígenas y 
negros. En realidad trataron de impedir 
que se diera en otros lados de América 
estos tipos de alianzas para sostener 
procesos de resistencia. 
                                                          
11
 Se refiere a la muerte del líder Cimarrón don 
Andrés Mangache o Maganche, que según los 
cronistas llego a las costas de Esmeraldas en los 
años 1541. Procedente de a=las costas de 
Nicaragua. 
Aprender de nuestros mayores: Es 
aprender de nosotros mismo. 
“El ejercicio de pensar y reclamar el 
derecho de las comunidades 
afroecuatorianas sobre los territorios 
ancestrales, como espacios donde vive la 
memoria de sus actos de resistencia de 
los ancestros, no puede estar desligados a 
nuevos actos de resistencia frente al 
poder”. * Zenón * 
Aprender del pasado, significa buscar en 
la memoria colectiva de la historia 
comunitaria, propuestas válidas para 
recuperar el sentido de pertenencia al 
grupo y derechos que nos permitan seguir 
siendo nosotros mismos, como 
comunidad, como familia, como pueblo 
afroecuatoriano. 
“En este camino una propuesta siempre 
estará vigente para que nuestro pueblo la 
apropie, la re-piense y la ponga en 
práctica, cuando se necesario, es la que 
nos dejaron nuestros antepasados los 
cimarrones/as y que permitió la 
construcción de los palenques 
territoriales”.12 
 
“Recuperar y volver a ver las vivencias 
del pasado que muestran los actos de 
resistencia, puede ser un servicio de 
mucha utilidad, para aprender lo vivido y 
para pensar propuestas nuevas que nos 
permitan enfrentar los desafíos que 
estamos enfrentando en el presente. Sobre 
el arte de la resistencia y el 
enfrentamiento con el poder, nuestros 
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 Territorio, territorialidad y 








La re-construcción de los palenques 
como espacios para la defensa de la 
libertad y como razón para mantener los 
derechos como pueblo de raíces 
ancestrales, recuperan vigencia, si las 
vemos como propuesta políticas probadas 
en tiempos tan difíciles como los actuales. 
Las enseñanzas que los cimarrones nos 
muestran con la construcción de los 
palenques territoriales, tiene que ver con 
la construcción de unos espacios 
territoriales para las autonomías como 
pueblo afroecuatoriano que estamos 
dejando perder”. 
“Las narraciones que la memoria 
colectiva nos hace sobre los palenques 
territoriales que los indios y cimarrones 
construyeron y defendieron en los 
territorios de Esmeraldas, nos enseñan 
que las propuestas de estos líderes del 
pueblo afroecuatoriano, tienen vigencia 
en los momentos actuales. De manera 
especial ahora en el pueblo 
afroecuatoriano lucha para mantener uno 
de los elementos más importante en su 
proyecto de vida, sus territorios 
ancestrales”. 
“La construcción y la defensa de los 
palenques territoriales, fue una 
experiencia vivida por nuestros mayores, 
en esa medida su historia nos puede ser 
útil para pensar y construir trincheras 
ideológicas, pero también para re-pensar 
políticas que nos permitan defendernos de 
los que quieren despojarnos de nuestros 
derechos ancestrales”.14 
                                                          
13
 Memorias del PCN. Eloy Alfaro, 1998-2006 
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 Territorio, territorialidad y … 
*** 
La resistencia es un derecho  
Al que no podemos renunciar 
*** 
“Nuestra tradición enseña, que los seres 
intangibles que habitan los territorios y 
ordenan el uso de los recursos que hay en 
ellos, fueron sembrados contradiciendo la 
racionalidad del poder y el saber que viene 
del otro”. *Zenón* 
 
Desde la visión de las comunidades de 
origen africano que viven en el territorio 
de la región del Pacífico y de manera 
particular en norte de Esmeraldas, los 
territorios ancestrales más que una 
propiedad individual, es comprendido 
como un gran espacios colectivo para la 
vida, donde todos y todas podemos estar, 
ser, crecer y sobre todo un espacio para 
crear y re-crear nuestras identidades 
colectivas. 
“Cada uno de nosotros, los que nacimos y 
crecimos en las comunidades ancestrales 
del norte o en el sur de Esmeraldas, 
conocemos porque así lo aprendimos de 
nuestros mayores, que en estos territorios 
eta sembrado el presente y el futuro de 
nuestro pueblo. Nosotros sabemos que 
más allá de los espacios territoriales, hay 
muy poco para recoger como insumo que 
nos fortalezca como pueblo ancestral”. 
Por eso, cuando la memoria colectiva nos 
habla de la necesidad que tiene las 
comunidades de re-pensar y volver a ver 
las propuestas que como enseñanzas 
dejaron los ancestros, entendemos que la 
resistencia de los cimarrones/as, 
construyeron desde los palenques 
territoriales, tiene que ser la inspiración 
para organizar el diálogo con los otros y 
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para pensar en la defensa de nuestros 
derechos como pueblo”. 
En el camino de responder al despojo, la 
usurpación y la ilegalidad que se está 
viviendo en nuestras comunidades, en 
nuestras comunas, en nuestras 
organizaciones de base, tenemos que 
volver a ver las propuesta que para la 
resistencia nos dejaron nuestros ancestros 
los/as cimarrones. La propuesta de los 
palenques territoriales, o ideológicos 
pueden ser una propuesta política que 
tenemos el encargo de fortalecer desde 
cualquier dimensión del ser 
afroecuatoriano. 
“El amor por los 
territorios ancestrales y  la 
obediencia a los mandatos 
de cuidar y mantener la 
vida que nace y florece en 
la montaña madre, es el 
mayor acto de resistencia 
que nuestro puede mostrar 
frente a los que tienen el 
poder”.  Zenón 
 
Figure 6. Actos culturales Conmemoración 460 anios 
de la llegada del pueblo afrodescendiente. 
 







A propósito del evento “460 años de la llegada del pueblo afrodescendiente”, 
realizado el 9 de noviembre del 2013, en el Cantón Muisne, parroquia Bolívar precisamente 
Portete, el evento reivindica elementos como: el “ser afrodescendiente”, su origen 
orgullosamente cimarrón y su primera sociedad: el palenque; como elementos: originales y 
liberadores. Sentirse orgullosos de su expresión étnico-racial: afro (su color de piel). Por 
otro la condición de cimarrón que fue la expresión máxima de resistencia de un pueblo 
afrodescendiente frente al sistema colonial, es decir, ser cimarrón era ser anticolonialista, lo 
cual si lo consideramos filosófica y científicamente: es una expresión de pensamiento 
progresista. Y por último esa estructura social: Palenque, que fue una sociedad de 
cimarrones/as, de “negros/as libres” que se resistieron a ser esclavizados, organizándose en 
lugares aislados y de difícil acceso, evitando con ello la dominación española, conviviendo 
en hermandad, solidaridad y sobre todo ¡libres! 
Este evento estuvo respaldado por la Defensoría Pública como Institución del 
Estado, por GAD de la Parroquia Bolívar, por las organizaciones afroecuatorianas; sin 
embargo su difusión entre otros grupos sociales y en otros espacios geográficos fue 
mínima. 
De Quito acudió una comisión de aproximadamente 80 personas, entre militantes, 
artistas, líderes y lideresas, que se unieron a las organizaciones Esmeraldeñas y Nacionales 
a orillas de Portete, muy temprano, alrededor de las 5am. Con antorchas en las manos 
acompañados por  música y canticos de origen africano, pero que relataba la realidad 
histórica, geográfica y social propia. Concentrados en el Parque central del Cantón Bolívar, 
partimos por una serie de caminos, a ratos por la orilla del mar hacia Portete, pequeña 
localidad de esta Isla. Luego de aproximadamente dos horas de peregrinación llegamos al 
lugar presumiblemente que aquel galeón naufragó en 1554; se realizó un ritual Yoruba 
frente al mar, por parte de las “cimarronas”, ritual de purificación y agradecimiento. 
Finalmente, el acto cívico y cultural, nos trasladaban a esa primera vez que por un 
naufragio llego el pueblo afrodescendiente  a nuestro país. 
Expresiones de este acontecimiento son recogidos mediante entrevistas (abiertas) a 




 Presidente de Federación de Organizaciones y grupos negros de Pichincha. Miembro de la 
Confederación Nacional de Afroecuatorianos. 
 
A propósito de conmemorar los 460 años de la llegada del pueblo afrodescendiente a nuestro 
país. Se mantuvo un diálogo acerca de esta coyuntura. A sus 52 años Nibo como 
cariñosamente es llamado por todos quienes lo conocemos, de semblante enérgico toda su vida 
ha pertenecido a varias organizaciones sociales afrodescendientes. En la actualidad se 
desempeña como presidente de la Federación de Organizaciones y grupos negros de 
Pichincha, su pasión según nos cuenta es el arte, fue el quien escribió la “única canción con 
marimba” para la campaña política del presidente de la República, lo cual por un lado lo llena 
de orgullo porque es su cultura, pero por otro lado cuestiona el valor que la sociedad tiene 
sobre ello. 




 Alonso de Illescas: 
El ser héroe afroecuatoriano, es un reconocimiento justo. Fui parte de los líderes y 
lideresas que impulsaron la declaratoria de Héroe Nacional afroecuatoriano, las 
intenciones fueron reconocer a un cimarrón africano por su rebeldía y carácter. 
 ¿460 años de su llegada qué significado tiene para usted?  
Este 9 de noviembre es un acto de libertad, conmemorativo a la llegada de Illescas a 
territorio ecuatoriano precisamente a la Isla de Portete, se solicitará formalmente se 
nombre Patrimonio Cultural de la Humanidad a esta isla, y rescatar el Galeón que estará en 
las playas de Portete, cantón Muisne. 
 
   
 
 ¿El palenque de Esmeraldas qué significado tiene para usted? 
Es una acción de coraje de valentía de búsqueda de libertad, de ejercicio de derecho (sin 
conocerlo). Enfrentarse a la autoridad decidir vivir sin normas impuestas. 
 La ansiada búsqueda de libertad, toda una luchas histórica: 
La libertad siempre fue su objetivo, fueron varias veces engañados, sobre todo cuando 
prestaban su ayuda en las guerras que ellos no lo provocaron. Por ejemplo de estos 
9/11/2013. Peregrinación a Portete. 460 años llegada del pueblo 
afrodescendiente. Nibo con su tambor, instrumento originario de Africa. 
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engaños fue la supuesta alianza entre Bolívar y Petión  (Rey de Haití), Bolívar ofreció a 
Petión cualquier cosa que el pidiera, Petión dice: la libertad de sus hermanos, lo que hace 
Bolívar es declarar la libertad de vientre. No se cumplió con el trato, fue una estrategia 
para que los negros pelearan, salvando a los demás. Pues después de esas batallas lo 
negros volvieron a ser lo que eran unos esclavizados. 
 Situación actual de los/as afroecuatorianos/as 
La organización para defender un derecho ha sido fuerte, han existido líderes y lideras que 
han demostrado con su valentía, honestidad y decencia y con su voz de mando han tenido 
seguidores, así la organización se ha vuelto más fuerte obteniendo buenos resultados como 
las disminución del maltrato en la época colonial con Martina Carrillo cono ejemplo de 
ello. 
 Mensaje final: 
A estas alturas hay gente que aún se pregunta cual fue nuestra contribución en la historia; 
hemos estado en todas las guerras que no las buscamos ya sea por voluntades u obligación, 
pero nunca pudieron ascender jerárquicamente por la discriminación. Razón por la cual 
tampoco la historia nos hace un favor. 
 
 “un pueblo si historia es como un hombre sin memoria”.   Nibo Esturado Delgado. 
 










9/11/2013. Peregrinación a Portete. 460 años llegada del pueblo 
afrodescendiente. Nibo con su tambor. Parque Parroquia Bolivar 
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ALODIA BORJA NAZARENO 
 
 
Recibiendo en Premio Illescas de Oro 2013. Foto: A. Borja 
 
Abogada de profesión, activista de convicción; abogada con horario, activista sempiterna. Oriunda de 
la “república independiente de Malimpia” como suele orgullosamente referirse al Malimpia, 
perteneciente al cantón Quinindé, provincia de Esmeraldas. Orgullosa de su ascendencia la defiende a 
muerte, por así decirlo, conocedora de las luchas y procesos sociales de su pueblo. Convencida de que 
solo la lucha y el trabajo de las organizaciones de base permitirá obtener el reconocimiento para 
todos/as afroecuatorianos de la sociedad ecuatoriana. Ejerce su identidad desde la venas hasta en su 
estilo de vestir. 
A pesar de su apretada agenda compartió sus opiniones, su experiencia, su responsabilidad en la 
militancia y sobre todo su calidad humana, todo esto acompañado con su característica jocosidad y 
frontalidad para relatar los hechos. Le planteamos relacionar la frase expuesta con su real pensamiento. 
 
 La llegada de afrodescendientes a Ecuador: 
Se dio por el naufragio del galeón en las costas de la isla de Portete, los negros que venían en calidad 
de esclavos se tomaron estas tierras, al mando de Alonso de Illescas, de Antón y también de una mujer 
africana (…no recuerdo su nombre), formaron una sociedad de libertos llamado palenque, que fue muy 
muye fuerte pues jamás se dejó conquistar por los españoles. 
   
 Germen de la nacionalidad Afroecuatoriana: 
Alonso de Illescas, fue el primer cimarrón, reconocido como tal por tomar el liderazgo en el también 
primer palenque del Ecuador o Palenque de Esmeraldas, también conocido “República de los Zambos”, 
razón por la cual lo consideramos y logramos que el Parlamento Nacional reconociera: un día clásico 
para los afroecuatorianos y un héroe propio de nosotros. Sin dejar de lado a otros  que también 




 Esclavizados/as vs. Cimarrones/as: 
Geográficamente se los ubica de esta manera en la Sierra existieron esclavos que fueron tratados peor 
que a los animales, mientras que en la región costa son llamadas mulatos y zambos y son libres. Es 
particular la zona de Esmeraldas pues allí se reunían los que fugaban, por eso los llamaron 
cimarrones/as. 
 Mujer afroecuatoriana: 
Importantísimo el aporte de las mujeres negras a lo largo dela historia del país, un ejemplo conocido es 
en la colonia, Natán y Jonatás, que conformaron y lideraron ejércitos patriotas que la historia le da el 
crédito a Manuela Sáenz porque ella es blanquilla, ese ejército fue denominado “ejército de la rabudas” 
precisamente porque estaba conformada por negros y negras, que eran liberados por las acciones de 
robo que encabezaban Natán y Jonatás al mando de Sáez. 
  
 
 Situación actual de afrecuatorianos/as: 
La historia se ha encargado de desapareces a los negros, debido a que ellos pelearon duro por la 
libertad de todos los blancos, no les convenían 
repartir el motín que ganaban en las guerras. Esta es 
la razón por la que ahora no se valora a los negros 
ni el trabajo que hacen. La historia se ha encargado 
de taparlos y dejarlos de lado. Por lo cual la 
descremación actual. 
 
 Conmemoración de los 460 años de la 
llegada del pueblo afrodescendiente:  
Un evento que se organizó con mucho esfuerzo y 
lucha de las organizaciones negras. Junto con la 
Defensoría pública se logró hacer un evento: 
primero que conmemore la llegada de los primeros negros a este país, y segundo solicitar por medio de 
este evento se declare a la isla de Portete como Patrimonio cultural, por el significado histórico de ser 
el primer palenque, primer territorio de libertad. 
 
Peregrinación a Portete 9/11/2013 
Durante la entrevista. Reunión Federación de 








Evento cultural por los 460 años de la llegada del pueblo afrodescendiente 






Evento conmemorativo. 460 años de la llegada del pueblo afrodescendiente 
 
Juan Carlos un afroecuatoriano originario de Guayaquil, vive en Quito. Abogado de profesión. Siempre 
ha estado vinculado a las organizaciones sociales, promocionando derechos, respeto y equidad. 
Miembro del Centro de Desarrollo y Equidad Racial en el Ecuador. 
A propósito de la conmemoración organizada por la Defensoría Pública y el GAD de la parroquia de 
Bolívar, Cantón Muiste, Provincia de Esmeraldas en conjunto con las organizaciones mayores 
afroecuatorianas, quisimos saber las impresiones de este abogado orgullosamente afrodescendiente. 
 
 ¿Cuál es el objetivo de realizar un evento 
cultural que conmemore la llegada del pueblo 
afrodescendiente a nuestro país? 
Bueno, no solamente hay que conformarse con un 
nombramiento en las páginas de la historia, sino que 
hay que revivir acontecimientos como esta 
peregrinación por ejemplo, como los rituales 
espirituales, todo lo que nos permita conectarnos con 
nuestra historia, para no olvidarla.  Por el contrario 
para revalorizarla entre los afroecuatorianos y sus 
generaciones y por qué no con la sociedad en general. 
 
 Alonso de Illescas: 
Fue reconocido como héroe afroecuatoriano el 2 de 
octubre de 1997, gracias a una movilización de las organizaciones de Quito. Elevarle a los altares 
patrios en calidad de héroe es un reconocimiento que se le hace al pueblo afrodescendiente, porque 
si tómanos en cuenta en toda la historia del país desde 1830 hasta 1997, es primera vez que el 




 Participación del afrodescendientes en la historia: 
Fue fundamental y activo, le cuento de un caso, durante la matanza del 2 de agosto, Antonio Ante 
quien fue a comunicarle a conde Ruiz de Castilla que estaba cesado en sus funciones, fue 
acompañado de dos afrodescendientes que les iban protegiendo. Por otro lado en la masacre misma 
en la cárcel encontramos a la esclava de Quiroga, quien fue a dejar el almuerzo a los presos, 
cuando los soldados peruanos asaltaron la prisión esta esclava negra se interpuso entre Quiroga y la 
bayoneta con la finalidad de que las hijas de este no miraran el asesinato de su padre, esta mujer 
estaba en estado de gestación. En esta masacre las primeras víctimas fueron afrodescendientes y 
sus descendientes en este caso.  
Un hecho de justicia de ciudadanía seria reconstruí la historia verdadera en el museo de cera, 
donde tiene que aparecer la primera escena que se dio, que precisamente el asesinato de esta mujer. 
 
















 Resistencia de los Palenques: 
Los palenques fueron organizaciones de afrodescendientes huidos de los maltratos de sus amos, 
llegaban a estos lugares con el objetivo se vivir en libertad, de hacer su vida independiente, que su 
trabajo y esfuerzo sean para sí mismos. Lo de resistencia va por el hecho de que se negaron a volver a 
su condición de esclavizados, tomaron conciencia de que merecían mejores condiciones de vida para sí 
mismo y para su descendencia. También resistencia porque se negaron a ser controlados por 
autoridades españolas, especialmente el palenque conocido como de las Esmeraldas. 
Una de las herramientas fundamentales para el pueblo afrodescendiente fue el cimarronaje, que no solo 
tenía que ver con la huida, también tenía que ver con una posición de resistencia, justamente de 
objeción de conciencia, Martina Carrillo en su debido tiempo, Ambrosio Mondongo también. Al ver 
que estas acciones realizadas como tal no tenían ninguna respuesta positiva optaron por la huida. 
 
 Afrodescendientes en la historia: 
Un caso particular pero que a lo largo de la historia se repite es la invisibilización, quiere decir que 
nunca te vieron, como a los afrodescendientes; en la 1era. Constitución de 1830 vemos que hacen una 
declaratoria para poder ver quiénes eran ciudadanos. Dicen que ciudadano debe ser la persona que 
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tenga una propiedad de 300 pesos, recordemos cuanto costaba un esclavizado en aquel entonces: 300 
pesos. Entonces cualquiera cogía a un afrodescendiente y con eso mostraba su propiedad. Es decir, en 
muchos casos el pueblo afroecuatoriano dio estirpe y ciudadanía a la gente que no era ciudadana por 
cuestión de propiedad. Otra condición era saber leer y escribir, era prohibido que un afrodescendiente 
sepa leer y escribir, si se descubría esto se cortaba le lengua la lengua y lo vendían como a un animal o 
lo llevaban desterrado. Por lo tanto los elementos de la Colonia no permitieron que el pueblo 
afrodescendiente viva en familia, ahora hablan de irresponsabilidad de los afros, cuando tal vez sea una 








La participación de los/as afrodescendientes en la historia del Ecuador es activa y contribuyo 
con su fuerza de trabajo, su fusión y expresión cultural a la conformación del actual Estado 
ecuatoriano. 
Las condiciones de vida de los/as afrodescendientes de la Costa con los de la Sierra fue 
distinto. En la Sierra eran esclavizados en las haciendas y minas, en las zonas urbanas eran sirvientes y 
en escasos casos eran libres y se dedicaban a oficios. E la costa se mantenían en dos condiciones: libres 
o cimarrones/as en Esmeraldas (la mayoría)  y eran jornaleros en la zona (Guayaquil, por el cacao), sin 
embargo los maltratos en sus diferentes proporciones eran comunes en todas la regiones. 
Varios fueron los nombres de hombre y mujeres, que destacaron por su lucha y coraje; pero 
que la historia –los que la escriben- no los visibilizan, perpetuando con ello el desinterés, maltrato 
físico y psíquico, claros orígenes de la discriminación actual 
Los constantes maltratos físicos y psíquicos fueron las causales para levantarse y revelarse 
contra sus amos, inicialmente con peticiones formales a Oidores, sin  tener respuesta alguna por lo que 
recurrieron a revueltas. 
La participación de afrodescendientes en la Independencia, se da sobre todo en la 
conformación de ejércitos, ya sean realistas o libertarios; por su convicción o por obligación. Pero con  
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“El racismo es una forma mucho más clandestina tipo, mucho más oculto del 
fenómeno, pero al mismo tiempo es quizás el momento es más terrible de lo 












“Se espera que mediante nuevas 
lecturas, lecturas informadas 
por perspectivas afrocéntricas,  
  se logre desenterrar el tesoro 
escondido de conocimientos y 
experiencias que son sustancia 
misma de los afroecuatoriano,  
de uno de los pilares inquebrantables 
de un ecuador democrático,  
justo y plurinacional” 
 
Michel Handelsman 
“Lo afro y lo Plurinacional” 
 
                                                          
 
